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£1 general Menocal en las de-
Jaraciones que. por conducto de 
A p e r i ó d i c o s , acaba ¿ e hacer pu-
blicas, dice que se marcha; pero 
si es necesario, v o l v e r á . 
^Recuerda en ellas el General. 
10S pasos que dio cerca del doctor 
7avas para evitarle y evitar a la 
República la v e r g ü e n z a de un 
anercibimiento del extranjero- y 
termina diciendo que el destino de 
su patria le sigue preocupando 
hondamente. _ 
Las declaraciones no pueden 
ser más patriót icas, m á s sensatas 
v más serenas. Es la verdad. 
' ¿ o r a bien; ya que estamos de 
declaraciones, ¿por q u é el Gene-
ral no nos dice con igual sereni-
dad, y con to^a con^anza' como 
es costumbre entfe cubanos, qué 
¡dea le dio de hacer Presidente a 
l&yas} i r j J l 
£co es lo que, en realidad, le 
interesa conocer al públ i co . 
por lo d e m á s que lleve don 
Mario un fe l ic ís imo viaje. 
Y que no se olvide en su ausen-
cia de sus compatriotas que que-
dan aquí achicharrándose , sudan-
do la gorda, sin una peseta y ¡ con 
Zayas1 
La Junta de Damas patrocina-
dora de la fiesta del Palisades 
Parle, que se dió a beneficio de 
las niñas de San Vicente y del niño 
Ricardo, nos e n v í a quinientos pe-
sos para este úl t imo. 
"Usted que ha visto con sus 
propios ojos—dicen en bella carta 
que nos dirigen—lo que represen-
ta y lo que es el Colegio de San 
Vicente, no se extrañará que de 
los productos del beneficio haya-
mos hecho un reparto tan desigual 
en apariencia. Las niñas son tres-
cientas; el n iño es uno. E l es ya 
rico; ellas son tan pobrecitas nho-
ra como antes de la fiesta. . . 
Y siguen dando razones, cuan-
do todas huelgan. 
Ellas lo han dispuesto así y . . . 
basta. 
A d e m á s de que lo han dispues-
to muy bien. 
SE REDUCE E L P R E C I O 
DE L A G A S O L I N A Y D E L 
P E T R O L E O R E F I N A D O 
Chicago, 19. 
' Una reducc ión de dos centavos 
en el precio de la gasolina y de un 
srntavo en el precio del p e t r ó l e o re-
flnaío se a n u n c i ó por la Standard 
011 Co., de Indiana, r e d u c c i ó n que 
se pondrá en vigor hoy en los once 
Estados del Oeste central abasteci-
do? por la c o m p a ñ í a . 
El nuevo precio de la gasol ina pa-
ra el consumidor s e r á de 23 centa-
vos. 
Una reducc ión semejante en el 
precio de la gasolina f u é anunc iada 
por la Compañía Ref inadora de K a n -
sas City, Mo., la cual afecta a cinco 
Estados, incluso Ind iana . 
"Para saber de España no se 
necesita haber nacido en España . 
Para sentir a España , s í ; para sen-
tir a España, es necesario haber 
nacido en ella y, a d e m á s , vivir 
fuera de el la ." 
Palabras, palabras y m á s pa-
labras. 
¡Cuántos que nacieron y se 
criaron en E s p a ñ a , no hicieron 
armas contra el la! ¡ Cuántos espa-
ño le s no conocemos nosotros que, 
so pretexto de regenerar a E s p a -
ña desde esta ínsula, se han can-
sado de volcar sobre su patria to-
das las inmundicias imaginables! 
No, amigo Novo. Si para amar 
un r incón de este mundo bastara 
nacer en él , Cuba no habr ía visto 
desfilar en sus veinte a ñ o s de vida 
independiente esa retahila de pi -
caros idiotas que la han arruina-
do y puesto al borde de espantoso 
precipicio. ' 
Amor es comprerjs ión. Para 
amar basta comprender y estar 
identificado con la cosa amada. 
Eramos muy niños y y a nos en-
t u s i a s m á b a m o s con la gloria del 
Gran Capitán. 
E l nombre de Lepanto nos daba 
esca lo fr íos de grandeza. Y apenas 
p o d í a m o s hablar, cuando y a reci-
t á b a m o s aquello de 
" ¡ M a l a la hubisteis, franceses, 
en esta de Roncesvalles". . . 
E n cambio, ¡ a c u á n t o s e s p a ñ o -
les, nacidos en España , los hemos 
visto llenarse la boca proclaman-
do que hay que echar doble llave 
al sepulcro del Cid, con la fatuidad 
y petulancia con que suelen hablar 
los que se alimentan intelectual-
mente de frases hechas y t ó p i c o s 
comunes! 
No hay que nacer, no, en un 
lugar deternginado, ni para com-
prenderlo, ni para amarlo. 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l 
G e n e r a l M e n o c a l 
Anoche recibimos la siguiente 
carta con las declaraciones que 
se acompañan, las cuales no in-
sertamos en la edición matuti-
na de hoy, por hallarse ésta ce-
rrada cuando llegó aquélla a 
nuestro poder. 
Habana, Julio 18, 1922. 
"Dr. José I. Rivero, 
Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi muy estimado amigo: 
He de agradecerle se sirva or-
denar la inserción en el perió-
dico bajo su digna dirección, 
de las declaraciones que adjunto 
tengo el gusto de acompañarle. 
Anticipándole las más expre-
sivas gracias por su at/nción, 
quedo de usted, atto. s. s. y 
amigo, 
M. G. MENOCAL. 
Asuntos de interés m.e mue-
ven a ausentarme por breve tiem-
po. No ha de estar alejado de 
Cuba un sólo instante mi pensa-
miento. Si en el estado de pos-
tración del espíritu público y en 
la incertidumbre que impera en 
todas partes pudiera ser, no obs-
tante, de verdadera utilidad mi 
presencia, sacrificaría una vez 
más al bien públóco mi tranqoi-
lidad y mi conveniencia personal. 
La situación del país es muy 
grave, exige gran prudencia y a 
la vez gran energía. La interven-
ción del General Crowder, muy 
bien acogida por la opinión con-
vencida de la imposibilidad de lle-
gar, por nuestros propios es-
fuerzos, a los mismos resultados 
que el sentimiento general recla-
ma, no exime a nuestro pueblo y 
especialmente a las clases direc-
toras, del deber de realizar las 
activas y vigorosas protestas y 
gestiones que la crisis demanda 
imperativamente, llevándolas has-
ta el límite que fuere preciso. 
En gran parte se hubieran evi-
tado los males presentes, si se 
hubiesen atendido los consejos 
con que procuré coadyuvar, sin 
miras personales de ninguna cla-
se, ceifca del propio señor Presi-
dente de la República, a que se 
dieran prontas, necesarias y efi-
caces soluciones a los problemas 
que, con apremio, las demanda-
ban, sintiéndome con el deber y 
con el derecho de dar esos con-
sejos, por lo misir.o que había 
prestado to!?o el concurso que po-
día prestar al advenimiento iíel 
Mi ausencia del país no signi-
fica indiferencia para con sus 
graves preocupaciones, ni falta 
de voluntad para servirlo. Donde 
quiera que me encuentre, pueden 
estar seguros mis compatriota» de 
que estaré con ellos, dispuesto a 
unir mí suerte a la suya y mis 
desinteresados esfuerzos a los que 
sea preciso realizar en defensa 
de la seguridad, bienestar e inde-
pendencia de la patria, en el con-
cepto de que, si nara algún fin 
útil, fuere necesario, acortaré mi 
estancia en el extranjero y regre-
saré inmediatamente a Cuba. 
M. G. MENOCAL. 
a r r u e c o s 
P R O T E C C I O N A i C O N F I R M A N E L 
L O S T R A B A J A D O R E S I E N V E N E N A M I E N T O 
D E L A S M I N A S 
V I O L E N T A S 
H O S T I L I D A D E S 
I R L A N D A 
1A t U F I C U I / T O S A T A R E A D E L A S 
FUERZAS D E L L I B R E E S T A D O D E 
I R L A N D A 
Dublín, 19. 
Recientes conjeturas sobre las su-
puestas operaciones en gran escala 
jjue se dicen inminentes contra los 
insurrectos republicanos en e l S u -
Jio&ste de I r l a n d a parece que han 
inducido a l gobierno del L i b r e E s t a -
co a refrenar las ansias populares de 
«aa Pronta marcha hac ia el triunfo 
y la paz. 
periódico " T r u t h " ó r g n o del 
gobierno provisional, publ ica hoy un 
""culo en que expone las dif iculta-
virnCOn que se ha de tropezar, y ad-
i e n d o al p ú b l i c o que no debe 
^Perar una inmediata r e a l i z a c i ó n de 
« larea que se ha, emprendido. I n -
diS 9Ue 61 ̂ c ^ f i c i o de vidas y de 
KI tal Tez llegue a ser considera-
re antes de l legar a l fin. 
.^entras tanto, aunque el consejo 
L A S N U E V A S 
P R O P O S I C I O N E S 
D E L O S R U S O S 
L a H a y a , 19. 
L a d e l e g a c i ó n rusa , a l reunirse 
hoy con la c o m i s i ó n no-rusa, con asis-
tencia de todos sus miembros, presen-
t ó nuevas proposiciones relat ivas a 
la I n d e m n i z a c i ó n por las propieda-
des confiscadas y el pagjo de la deu-
da r u s a . 
L o s rusos propusieron u n arreglo 
mediante el c u a l R u s i a se comprome-
t e r í a a negociar directamente con los 
extranjeros p a r a el pago de la indem-
n i z a c i ó n por l a propiedad confiscada 
y con los bonistas p a r a la l iquida-
c i ó n de la deuda r u s a . 
milita 
mente 
r se es tá preparando act lva-
eiteri p a r a ' l a a c c i ó n , no hay s e ñ a l 
ínor» 06 680 graii avance de las 
IUer2a8 ¿e l L i b r e Es tado . 
^ n S f 8 H O S T I L I D A D E S E N 
Dublíu, 19. 
«0tÍCia8 ^ ]lesan a D u b l í n 
aiteri a confi^mar,- los rumores 
h o s t i i M 1 ^ de que ocurrioron r e ñ i d a s 
mente i en L i m e r i c k reciente-
clto na )ogrando las tropas del ejér-
en loq 1 air;iar a los i rregulares 
lo8 iag CuarteleB. L a c a p i t u l a c i ó n de 
Arrec io s se cree inminente. 
AT4S?IjDADO!!Í I N S U R R E C T O S 
Ha íei"easo? í ú n e b r e en que iban 
Paiiand es del L i b r e E s t a d o , acom-
m " el c a d á v e r de un volunta-
^ay p j r t 0 en el Condado de Gal -
l a d o henterri'r!o en ^ l ^ a l - f u é 
cerca d 7 de'3de- una -emboscada 
^Publica Athenry' por insurrectos 
la, 
f i s i ón 
^ fué dr.áTer del ComancTante Roo-
^ e«viadn Cad0 a- del f é r e t r o 
?Sctácuin ,,a- aa'-way. donde ei es-
oí ,1 Comandant,e muerto y 
* la8 Qiuit't a del atai'd' horrorizó 
f ^
-^ ,
1)08 ladn« Ü3' que surgieron de am-
te ^oonev f1 camino- E1 Comandan-
1108 del 4- muerto y ocho solda-
^ ó n e - o 0 nacionai cayeron 
M A S S O B R E L A S P R O P O S I C I O N E S I 
R U S A S 
L a H a y a , 19. 
L o s rusos han propuesto que to-,j 
d&p las delegaciones, incluso l a r u - j 
sa someten este proyecto a sus res- | 
pectivos gobiernos y esperan u n a ; 
c o n t e s t a c i ó n durante una semana en 1 
L a H a y a . 
L o s rusos, por el momento, han I 
prescindido de la c u e s t i ó n de los e r é - j 
ditos. 
Se a n u n c i ó que los representantes 
no rusos se r e u n i r í a n d e s p u é s p a r a ! 
discutir l a p r o p o s i c i ó n . R u s i a , s e g ú n » 
dijeron sus representantes, se com-1 
p r o m e t e r í a a hacer arreglos con | 
los rec lamantes extranjeros dentro j 
de dos a ñ o s . 
S r a . C a r m e n C a s t e l l v í d e C o l ! 
E n el vapor . '"Manuel Ca lvo" lle-
gado hoy a este puerto vino l a dis-
tinguida s e ñ o r a C a r m e n Caste l lv i de 
C c l l , esposa de nuestro ouerido com-
1 atiero de r e d a c c i ó n don E n r i q u e 
Col l . 
L a s e ñ o r a C a r m e n Caste l lv i de 
C r l l , p a s ó u n a larga temporada en 
Barce lona al lade de sus fami l iares , 
a donde h a b í a ido con objeto de re -
poner 3 U quebrantada salud. Afor-
tunadamente l a estancia en l a ciu-
dad Condal le s e n t ó admirablemente 
y l a dist inguida dama viene comple-
tamente repuesta. 
De ello nos alegramos v ivamen-
te. 
Rec iba la s e ñ o r a C a r m e n Cas te l l -
vi de Col l , nuestro afectuoso saludo 
do bienvenida. - . 
W A S H I N G T O N , J u l i o , 18 . 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
E n nombre del bien p ú b l i c o y pa-
ra sat isfacer las necesidades del pue-
ble norte americano, e l Pres idente 
H a r d i n g t e l e g r a f i ó esta noche a 28 
Gobernadores de los E s t a d o s produc-
tores de c a r b ó n i n t i m i d á n d o l e s a 
que diesen p r o t e c c i ó n y seguridades 
a todos los hombres y patronos dis-
puestos a reanudar l a m a r c h a de la 
Industr ia , prescindiendo de la huel-
ga de los mineros. 
P a r a dirigir en este sentido los es-
fuerzos de los E s t a d o s , di jo: 
" E l Gobierno F e d e r a l asegura to-
da asistencia a su d i s p o s i c i ó n . " 
L o s cables dejan entrever un^ I n -
dicio definitivo d3 que e] Gobierno 
h a b í a decidido obtener l a reanuda-
c i ó n en transportes y minas de car-
bón, ambos impedidos actualmente 
por huelgas d e ¿ o b r e r o s que se consi-
deran por el Gotaierno como conec-
tadas y asociadas . 
E l Pres idente de l a U n i ó n de obre-
ros mineros de Norte A m é r i c a t i l d ó 
el mensaje presidencial a los Gober' 
nadores, de "puro gesto que no pro' 
duc irá ' c a r b ó n en ninguna cantidad 
sus tanc ia l" y af irmando oue l a huel-
ga de mineros c o n t i n u a r í a . 
Aunque no hubo evidencia, en e] 
Departamento de la G u e r r a , de que 
el paso dado por el Presidente hu-
biese promovido u n cambio inmedia' 
to en l a s i t u a c i ó n de la<í tropas, era 
evidente q u é las autoridades mi l i t a ' 
res h a b í a n sido puestas sobre aviso 
de l a d e c i s i ó n y que h a b í a n estudia-
do planes de acuerdo con lo ocurr í ' 
do. 
E l Secretario (Te l a C n e r r a i n d i c ó 
que se d a r í a oportunidad a las auto-
ridades de los Es tados para poder 
controlar la s i t u a c i ó n en cualquier 
caso de desorden y que e n c o n t r a r í a n 
apoyo en el poder federal siempre 
que tuvieran necesidad de invocar' 
lo. 
L o s empleados del Gobierno c r e í a n 
que la a c c i ó n de hoy r e d u n d a r í a en 
beneficio de que se v o l v e r í a a obte' 
ner c a r b ó n , a pesar de que los ferro 
carr i les que recorren lo? territorios 
no unionistas y que han seguido ex-
trayendo c a r b ó n no han pedido m a n ' 
tener u n servicio para dar abasto a 
las necesidades. 
L a s i t u a c i ó n -ferroviaria, que es 
tenida de momento como factor m á s 
importante, a l parecer va mejoran-
do. . 
L o s funcionarlos dec laraban que 
b a h í a ciertas razones para pensar 
que los obreros de ta l ler en huelga 
v o l v e r í a n a ocupar sus puestos. 
D E L E N I N E 
E L C O R E S P O N S A L D E I . " S V E N S -
K A D A G B L A D E T " R E I T E R A L A 
N O T I C I A D E L A M U E R T E D E 
L E N I N E 
Estocolmo, 19. 
No obstante el m e n t í s dado por 
l a E m b a j a d a Soviet en R i g a ayer 
a l rumor recogido por el correspon-
sal en esa ciudad del "Svenska Dag-
bladet", de que e l P r i m o r Ministro 
Len ine , 'de la R u s i a Soviet h a b í a s i -
do envenenado, el mismo correspon-
sal ha telegrafiado hoy a su p e r i ó -
dico desde R i g a asegurando que ha-
bía obtenido la c o n f i r m a c i ó n de la 
noticia por é l comunicad'a. 
A f i r m a e l corresponsal que e l ve-
neno con que se d ió muerte a L e n i -
ne fué c ianuro do potasio. 
L A M A Ñ A N A D E H O Y 
E N W A L L S T R E E T 
New Y o r k , 19. 
Nuevas operaciones para cubr ir a 
los cortos dieron un fuerte tono a l 
mercado ¿Te valores a l abrirse hoy; 
| pero no se vieron los movimientos 
aparatosos de ayer en las acciones 
af i l iadas y en las de acero. G a n a n -
cias del punto por t é r m i n o medio 
fueron real izadas por A m e r i c a n L o -
comotive. Genera l Aspha l t , I n d u s -
t r i a l Alcohol , United F r u l t y Coca 
C e l a . L o s cambios en la l is ta ferro-
v i a r i a fueron l imitados pero por lo 
general tendieron a ascender, indi-
cando una creencia m á s f irme en la 
pronta s o l u c i ó n de la s i t u a c i ó n de 
la huelga. L a s de c a r b ó n permane-
cieron sostenidas con transacciones 
nominales. L a s cotizaciones de p r i -
mera hora para los principales cam-
bie-', extranjeros ce af lojaron mode-
radamente. 
D E M B Y E S T U V O E N 
P E L I G R O D E M U E R T E 
P e k í n . 19. 
E l Secretario EcTwin Denby, de 
la m a r i n a amer icana e s c a p ó milagro-
samente con v ida esta tarde, a l em-
prender un vuelo de 4.000 pies, re-
m r n t á n a o s e s o b r é l a G r a n M u r a l l a y 
descomponerse IP m á q u i n a del aero-
plano. 
E l a v i ó n q u e d ó destruido al ate-
rr izar , pero Mr. Denby s a l i ó ileso. 
C H I R I G O T A S 
H a y quien supone, quien piensa 
y quien cree, que a u n no vino 
el ú l t i m o reajuste , 
el bueno, el definitivo. 
Porque, s e g ú n el criterio 
de algunos altos p o l í t i c o s , 
si quedan dentro de n ó m i n a 
empleados buenos, dignos, 
trabajadores; hay muchos 
que su puesto han conseguido 
por inf luencia y son gente 
que estorba. Por eso mismo, 
ei ú l t i m o reajuste 
v e n d r á a poner en su sitio 
a los buenos y a los malos, 
o si ustedes quieren, digo 
que unos se q u e d a r á n dentro 
y otros fuera. 
Yo no afirmo 
que ha de llegar nuestra suerte 
a ta l extremo. E l camino 
I-ara l legar, e s t á abierto: 
poro en el mundo es sabido 
que s iempre existieron bulas 
para los difuntos v ivos: 
estos comen, beben, gozan 
s a l i é n d o s e de su5- timo? 
y de sus m a ñ a s . Con vacas 
como sean, se hacen s'tio. 
C. 
T A N G E R 
V I 
A l juzgar respecto de la entrevis-
ta de Cartagena, h a b í a dicho Bon 
Antonio M a u r a : "nosotros só lo pro-
porcionamos a nuestros amigos fuer-
zas necesariamente escasas, pero pon-
dremos a su d i s p o s i c i ó n nuestra in-
comparable s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a ; ese 
os el capital que aportamos a la aso-
c i a c i ó n con Ing la terra y ' F r a n c i a " . 
Y luego en su discurso del Teatro 
R e a l , en Abri l de 1915, el Sr . M a u r a , 
orgulloso de la p a r t i c i p a c i ó n qu.e tu-
vo en los acuerdos de Cartagena , 
d e f i n i ó retrospectivamente la pol í t i -
ca en la que él se h a b í a inspirado en 
1907, como "el reflejo de realidades 
tangibles". 
Y en un a r t í c u l o s in f i rma, publi-
cado el 25 de Septiembre de 1916, 
por " E l Imparc ia l" , Don Manuel 
G o n z á l e z t k m t o r i á , que como es sa-
bido, f u é recientemente Ministro de 
Estado , s u b r a y ó él c a r á c t e r de ese 
acuerdo de Cartagena , diciendo; 
"Somo E s p a ñ a no q u e r í a a l ianzas ni 
ni tratados de g a r a n t í a y como los 
tres p a r t í c i p e s deseaban no ofender a 
nadie con el aspecto de un recelo, el 
temor de la amenaza se e n v o l v i ó en 
este eufemismo:" en el caso de que 
se produjeran nuevas c ircunstancias 
que tendiesen a modificar o a contri-
buir a modificar el statu ĉ un territo-
r i a l " y el compromiso que se adqui-
rió no fué de ayudarse n i mi l i tar ni 
s iquiera d i p l o m á t i c a m e n t e , sino tan 
s ó l o el de entrar an c o m u n i c a c i ó n , a 
fin de coitcertarse si se estimaba ne-
cesario acerca de las medidas que se 
h a b í a n de tomar en c o m ú n . Se trata-
ba pues, de un pacto de orden pura-
mente moral , que s e r í a lo q u é las 
clrcustancias demandasen"; y ese 
eminente d i p l o m á t i c o , dijo en otra 
o c a s i ó n : 
" L o de Cartagena es simplemente 
lo que ciertos autores de derecho in-
ternacional l l aman convenios de 
p s e u d o — g a r a n t í a . 
E l Ministro de B é l g i c a en P a r í s , 
e m i t i ó sobre las declaraciones de 
Cartagena , en 1907, el ju ic io siguien-
te: "no se tra ta de u n a triple al ian-
za, n i s iquiera de un acuerdo entre 
tres naciones que hubiesen prestado 
a este arreglo una importancia que 
pudiera parecer a larmante a algu-
nas c a n c i l l e r í a s ; pero s i se conside-
r a e l f in i d é n t i c o y la s imultaneidad 
de ambos arreglos, se descubre qv,e 
existe un triple acuerdo con un mis-
mo objetivo. 
E l 16 de Mayo de ese mismo 1907, 
y para dis ipar la creencia de que Gui -
l lermo I J no manifestaba ninguna 
p r i s a por pagar a l R e y Don Alfonso 
X I I I la vis i ta que é s t e le h a b í a he-
cho en B e r l í n , Don Gabr ie l M a u r a 
e s c r i b i ó un a r t í c u l o t itulado " L a po-
l í t i c a exterior de E s p a ñ a " , traducido 
d e s p u é s en A l e m a n i a por la "Deuts-
che Revue", en el quve explicaba quo 
obligada por l a p é r d i d a de sus colo-
nias a reconcentrar su a t e n c i ó n en la 
parte occidental del M e d i t e r r á n e o , 
E s p a ñ a no p o d í a presc indir de vivir 
en intel igencia con F r a n c i a e Ing la-
t e r r a ; y a ñ a d í a " en el orden polí-
tico, E s p a ñ a y A l e m a n i a no t í e j i en 
pendiente n i n g ú n i n t e r é s solidario, 
no porque los de una y otra n a c i ó n 
sean a n t e g ó n í c o s , sino por que no 
son comunes. S i l a E n t e n t e Cordiale 
anglo-francesa se hubiera formado 
con c a r á c t e r agresivo, los Gobiernos 
e s p a ñ o l e s hubieran vacilado tal vez, 
no obstante el i n t e r é s con que la s im-
p a t í a popular s e ñ a l a b a el rumbo a la 
p o l í t i c a internacional e s p a ñ o l a ; pero 
s ó l o el amor de la paz I n s p i r ó el 
Convenio de A b r i l de 1904, e l de Oc-
tubre t a m b i é n de 1904 y la ostensi-
ble a p r o x i m a c i ó n de las potencias oc-
cidentales del M e d i t e r r á n e o , y en A l -
geciras, demostrando F r a n c i a y E s -
p a ñ a su to lerancia y el amplio espí-
ritu, de t r a n s a c c i ó n que los an imaban, 
accediendo a todas las pretensiones 
razonables de A l e m a n i a . 
A este a r t í c u l o de Don Gabrie l 
Maura , que como ya hemos dicha, se 
p u b l i c ó en l a "Deutsche Revue", con-
t e s t ó un a l e m á n , Von B r a n t . 
S i nosotros f u é s e m o s a examinar 
en general lo que signif icaba para 
E s p a ñ a la Conferencia de Cartagena , 
l a a p l a u d i r í a m o s a pesar de no ha-
ber obtenido, como hemos dicho va-
r i a s veces, n i n g ú n tr iunfo Internacio-
nal , porque e l la f u é p a r a ayudar a 
Ing la terra , pero constituye el origen 
de l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a escuadra, 
e s p a ñ o l a , porque el proyecto minis-
ter ia l que l l e g ó a ser ley el 7 de E n e -
ro de 1918, ligado con la Conferen-
cia de Cartagena , c o m p r e n d í a la cons 
t r a c c i ó n de tres acorazados de quin-
ce mi l toneladas, tres dostroyers y 
veinticuatro torpederos, importados, 
en conjunto, e l presupuesto de estos 
buaues, doscientos millones de pe-
setas. 
A s i de pasada, hemos de decir, y ya 
en a lguna o c a s i ó n hemos hecho hin-
c a p i é en é s t o s , que fa l ta a ese pro-
g r a m a naval , fo pr inc ipa l , y es tener 
buques Super-DFeadgnouths, n i si-
quiera Dreadgnouths; los buques que 
tiene la escuadra e s p a ñ o l a , como él 
C a r l o s V , es un crucero protegido, y 
los d e m á s corresponden a la misma 
c l a s i f i c a c i ó n y m á s vale que é s t o se 
diga claramente, y as í estaremos pre-
parados para construir u n a escuadra 
moderna, y no una hecha reciente-
mente, pero ant icuada. 
Hemos llegado hasta a q u í relatan-
do las estrechas relaciones de amis-
tad entre Ing la terra , E s p a ñ a y F r a n -
cia , y desde el principio de 1908 el 
dejo de a m a r g u r a primero y m á s 
tarde la frialdad, s u r g i ó entre E s p a . 
ña , y F r a n c i a . Hagamos notar tam-
b i é n que has ta ahora no se h a b í a 
hablado t o d a v í a en Marruecos de zo-
n a e s p a ñ o l a n i de zona francesa , n i 
h a b í a para q u é , porque no h a b í a n 
surgido las cuestiones entre A lemania 
y F r a n c i a , que hicieron indispensable 
esa d i v i s i ó n , porque es claro quo E s -
p a ñ a no se iba a quedar sin nada 
cuando F r a n c i a iba a poner l í m i t e s 
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Aquel la creencia muy extendida > 
de que las tarifas de aduanas de 
Fordney y Me. Cumber iban m, ser 1 
aprobadas en un s a n t i a m é n , ha ' 
quedado completamente desvanecida. 
Los diversos intereses de tan distin 
tos Es tados y especialmente los de) 
bloque a g r í c o l a en conflicto con los ! 
industriales , han producido esa gran j 
demora y no se le v é t é r m i n o , has-i 
ta el punto de que otras aspiracio- ¡ 
nes e c o n ó m i c a s se han intercalado! 
entre las tarifas con verdadero apa- ' 
sionamiento por parte de muchos; 
Senadores, por el motivo que acá- • 
bamos de expresar, de que se aprue-
ben r á p i d a m e n t e , aun postergando la: 
d i s c u s i ó n de las tarifas de Aduanas , ! 
Nos referimos a las bonificaciones i 
a los soldados y a la/s subvenciones' 
a l a m a r i n a mercante, que estos tres! 
asuntos tarifas, bonificaciones a 
los soldados, y subvenciones o sub-; 
sidios, (como las l laman los ameri - : 
canos) , a la m a r i n a irercante , son 1 
las tres cuestiones que absorben, en ' 
estog momentos en que el calor es, 
-exttraordinario en Washington , y , 
amenaza con desperdigar a los j 
congresistas, la a t e n c i ó n de é s t o s . 
Y a hemos relatado a q u í c ó m o ' 
hasta ahora, cada vez que se ha pre- 1 
sentado a l g ú n í n t i m o amigo de H a r - ¡ 
ding, o sea los de la " V i e j a guar- j 
d í a " del partido republicano, a la i 
! r e e l e c i ó n , ha sido derrotado. A h o r a i 
le v a a l legar el turno a Lodge , y e l ! 
hombre no sabe a q u é carta quedar-! 
se. L o s p e r i ó d i c o s de Nueva Y o r k del 
día 13, y especialmente el "New. 
Y o r k H e r a l d " , p intan a ̂ esos Sena- ' 
dores de la " V i e j a guardia", que se 
h a b í a n separado bastante de M r . Har- 1 
ding, creyendo que no necesitaban 
ol apoyo de é s t e p a r a vencer acercan- ¡ 
dose cada vez m á s hoy a l Presidente , j 
por estar convencidos que a é l vuel- j 
ven todos los ojos, como verdadero' 
jefe del partido1 republicano, sobre, 
todo desde que sus proclamas enér -1 
gicas, tanto en mater ia de las huelgas j 
de c a r b ó n , como en las huelgas de fe- 1 
rrocarri les que amenazaban y siguen | 
amenazando con l a falta de distr i ' I 
b u c i ó n de la correspondencia, han | 
devuelto al ejecutivo toda la prepon, j 
derancia que realmente debílk tener ; 
Pero las pretensiones de H e n r y ; 
Cabbot, Lodge, son verdaderamente i 
extraordinarias , porque t r a t á n d o s e '• 
de las bonificaciones a los soldado?; 
i y del considerable n ú m e r o de votos j 
que l a L e g i ó n amer icana puede lie- i 
v a r a los comicios, se h a f igurado' 
' que s i el Presidente persiste en ne | 
gar s u a p r o b a c i ó n a l gasto de cinco; 
. a u mil lones de pesos, que es lo 
quo signif ica el costo de las bonifi j 
caciones a los soldados, no hay sal- | 
vac ión para ellos, y quieren que, i 
de todas suertes, el Pres idente haga 1 
suya esa ley de b o a i f i c a c i ó n a los i 
soldados. 
Mr. H a r d i n g , de acuerdo con el 
Secretario de la T e s o r e r í a , Mr . Me 
llon, no v a r í a y con r a z ó n , un ápi- ' 
ce en su resistencia a echar sobre los I 
Es tados Unidos esa inmensa carga 
cinco m i l mil lones de pesos, y se#gún 
el "New Y o r k A m e r i c a n " , del día 
13, e l Presidente dijo recientemente; 
a Mr. H e n r y New, que é l estaba en ¡ 
el mismo terreno en que h a b l ó cuan- i 
do se i n i c i ó la c u e s t i ó n de las boni ' 
ficaciones a los saldados; que é l no 
p o d í a aprobar ese gasto, a menos 
que 'se pusiese u n impuesto en la 
misma ley, sobre las ventas que pro 
dujese esa s u m a ; y como e l bloque-
a g r í c o l a no quiere de n inguna ma- ¡ 
ñ e r a que se establezcan impuestos | 
sobre las ventas, de ah í es que no! 
hay s o l u c i ó n posible y probablemen 
te se c e r r a r á l a legis latura y nada 
se h a b r á hecho, y a u m e n t a r á , el n ú -
mero de Senadores republicanos de 
rrotados cuando pidan sus votos en 
los distintos Es tados , para la ree 
l e c c i ó n . 
Respecto de la otra c u e s t i ó n que 
era l a n i ñ a de los ojos del P r e s i d e n 
te H a r d i n g , o sea de subsidios o sub-
v e n c i ó n a la m a r i n a mercante se 
ha agravado considerablemente, en! 
contra de los deseos del Pres idente , i 
D e c í a é s t e , como r e c o r d a r á n n ú e s - , 
tros lectores, que los mi l quinien- i 
tos buqueg construidos durante l a | 
guerra, unos de acero y otros de ma-1 
dera, y que estaban amarrados en ¡ 
loa diversos puertos, no p o d í a n dedi j 
l carse a l comercio internacional , a 1 
'menos que una s u b v e n c i ó n conside-j 
j rabie a la m a r i n a mercante, permi 
tiese que la p é r d i d a que ee. hoy d e ¡ 
c lnruenta mil lones al a ñ o p a r a lost 
que e s t á n navegando, se c o n v i r t i ó - j 
I se en un ingreso considerable; y ' 
; cuando p a r e c í a que todos iban a ac-
ceder a l deseo del Pres idente , y se 
iba a votar con fac i l idad la subven-
c i ó n y hasta se d e c í a que se le iba 
a dar p r e l a c i ó n a el la sobre las bo-
nificaciones de los soldados, y las 
tarifas, de repente surge u n a cues-
t i ón relacionada con la ley de pro-
h i b i c i ó n de bebidas, porque los m a 
rinos americanos saben bien que 
muchas personas no se e m b a r c a n en 
sus buques para ir de los E s t a d o s 
Unidos a E u r o p a y viceversa , s i no 
pueden tomar a bordo, bebidas al-
c o h ó l i c a s , y ios recalc i trantes ape-
gados a l e sp í r i tu y a la le tra de l a 
ley de p r o h i b i c i ó n , le han dicho a 
Mr. H a r d i n g que h a r í a n u p a cam-
p a ñ a decidida en contra de la subven 
c ión a l a m a r i n a mercante s i se con-
sintiese el consumo de bebidas a l 
c o h ó l i c a s en los buques que hiciesen 
t r a v e s í a s t r a n s a t l á n t i c a s en compe-
tencia con l í n e a s ex tranjeras . 
Y claro e s t á , previendo que esa 
competencia s e r í a ruinosa para los 
.£?tados Unidos s i no existiese e l I 
permiso de tomar bebidas a l c o h ó l i - j 
cas, cae por su base toda l a ley de i 
s u b v e n c i ó n a l a m a r i n a mercante y i 
a d e m á s q u e d a r á n amarrados en los 
puertos todos esos mi l quinientos j 
buques. A s í es que no se ve so 1 
l u c i ó n n inguna a las cuestiones! 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s importantes i 
que ocupan la a t e n c i ó n del Congre- i 
so. H a y quienes quieren dejar p a r a ' 
Diciembre, l ibres de los calores tó- ¡ 
n idos de esta é p o c a , l a d i s c u s i ó n i 
hasta de las tar i fas; de modo que 
el programa tan pomposamente da-
do a todos los vientos, por el parti-
do r e p u b l i c a n o » de p r o t e c c i ó n a las 
industr ias y a la agr icu l tura por 
medio de las tarifas, el premio a loa 
soldados qu.e estuvieron en la gue-
r r a y poner en movimiento los mi l 
quinientos buques que e s t á n hoy 
d e s t r u y é n d o s e por l a a c c i ó n del tiem-
po en los puertos, todo ha quedado 
reducido a la nada. 
¿ C o n q u é autoridad de tr iunfos 
que no se han obtenido, p o d r á n pre-
sentarse los candidatos actuales del 
Senado y del Congreso, a la reelec-
c i ó n , vis lujnbrando a lguna esperan-
za de tr iunfo? 
A nuestro juicio s e g u i r á n las de-
rrotas in ic iadas en las personas de 
los cinco grandes representantes de 
la " V i e j a guardia", y lo m á s grave 
es, como dij imos en un a r t í c u l o an-
terior, que el movimiento h ó s t i l 
e lectoral no procede del partido de-
m o c r á t i c o , que no se ha preparado 
para la l u c h a de Noviembre en las 
elecciones parciales , sino que es u n 
gruj)o general de descontentos, e l 
que recoge la o p i n i ó n flotante, que 
no e s t á bien precisada dentro de los 
moldes p o l í t i c o s , pero cuyo resul -
tado es u n a hosti l idad cpmpleta a l 
Gobierno por su falta de e n e r g í a y 
p r e c i s i ó n en l levar a cabo ese pro-
grama p b l í t i c o y e c o n ó m i c o . 
T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . 
Comencemos af irmando que, si 
bien una t r a d i c i ó n indiana bastante 
general izada sostiene que B u d a mu-
rió cinco o seis siglos antes de Cr i s -
to, l a c r í t i c a no ha podido compro-
bar l a existenci'a de escrito alguno 
referente a la vida de a q u é l , que sea 
anterior a nuestra era en m á s de cien 
a ñ o s , es decir, d e s p u é s que se f o r m ó 
el conjunto de leyendas en torno de 
B u d a , tan abigarrado y tan r i d í c u l o 
en mult i tud de cosas, que los crí-
ticos 110 pueden discernir el elemen-
to h i s t ó r i c o del fabuloso. L a m i s m a 
existencia de B u b a es harto díScút i -
da. 
No es preciso anal izar los postula-
dos budistas, para conocer sus defi-
ciencias fundamentales como r e l i g i ó n 
y a que c o m ó s istema f i lo fó^ico no 
puede f igurar en los anales de la 
oiencia. P o r el pronto basta advert ir 
que en las creencias del budismo fal-
ta en absoluto el elemento u l tramun-
dano, puesto que desconoce l a perso-
nal idad del ser divino; es una reli-
g i ó n , p e r m í t a s e n o s el uso del voca-
blo, meramente p a n t e í s t a , que nie-
ga la C r e a c i ó n y admite la metempsi-
cosis sin prueba. T iene una mora l no 
r í g ! d a , como algunos af irman, sino 
senci l lamente formulista y despoja-
da de toda base que constituya una 
norma en sus secuaces l í m i t e algu-
no a l pensamiento ni a la concien-
cia, c o n t e n t á n d o s e con que en el ex-
terior sean sus creyentes cumplido-
res exactos del formulismo indocu-
mentado e irrac ional que prescribe. 
U n a r e l i g i ó n que nada nos dice acer-
ca de Dios, del origen de nuestro ser 
y del fin de nuestra v ida, es indigna 
de ser profesada por el huaibre, in-
teligente y libre. Y eso precisamente 
es el budismo. Y no se nos diga que 
B u d a h a b l ó del N i r v a n a ; esta es l a 
hora en que nadie sabe lo que el Nir-
vana s ignif ica y las dos escuelas que 
se disputan el honor de interpretar 
cabalmente la mente de Sakia -Muni 
siguen tan a oscuras ahora , como ha-
ce veinte centurias . 
E l budismo no es practicado n i 
por los mismos q u é se l laman budis-
tas. Ni puede serlo, toda vez que 
B u d a deja a oscuras los principales 
problemas que el hombre ans ia re-
solver sobre la t ierra , s e g ú n dejamos 
escrito. Sus secuaces sostienen un 
conjunto de creencias en que B u d a 
j a m á s s o ñ a r a , siendo unos i d ó l a t r a s 
y otros ateos. 
Buda p r e s c r i b i ó continencia a los 
bonzos; de los seglares no se o c u p ó 
en forma alguna. L a inercia del Du-
dismo aparece igualmente patentiza-
da en su voluminosa l i teratura que, 
sa-vos muy contados trozos, es á r i d a , 
m o n ó t o n a , plagada de repeticiones, 
contradictoria , gratui ta y tan pobre 
en el fondo como en l a forma. No ea 
de a d m i r a r por tanto que H a r n a c k . el 
m á s a c é r r i m o racional is ta de este 
siglo, se muestre enfadado con los 
necios que osan parangonar el budis-
mo con el Evange l io . K u e n e n , tam-
b i é n racional is ta , c o r r o b o r ó el juic io 
de Harnacfcf en las conferencias por 
é l pronunciadas en Westminster , a 
fines de la ú l t i m a centuria , y otro 
tanto hizo el cr í t i co f r a n c é s R é v i l l e 
en uno de sus cursos, en el Colegio 
de F r a n c i a . 
Y ¿ q u é diremos del mahometis-
mo? Que sus dogmas son una mesco-
lanza h í b r i d a y mons t ruosa , integra-
da por elementos irreconci l iables , 
plagiados del h e b r a í s m o , del cr i s t ia -
nismo y del paganismo. De los dos-
primeros t o m ó el farsante Mahoma 
la idea m o n o t e í s t a , pero con rigidez 
tal que rechaza los dogmas crist ia-
nos de l a T r i n i d a d y de la E n c a r n a -
c i ó n , e l iminando as i l a obra grandio-
sa de l a R e d e n c i ó n y pretendiendo 
sust i tuir l a insu»st i tu íb le grandeza 
de Cristo cop l a p e q u e ñ e z repugnan-
te de su persona. De l paganismo 
a c e p t ó M a h o m a el fatalismo, a tacan-
do en s u r a í z la l ibertad humana y 
viciando el m é r i t o de todo acto vir-
tuoso. E l dogma de la C r e a c i ó n es 
en el C o r á n bastante ambiguo. A 
otras e n s e ñ a n z a s c u t i a n a s , les apli-
ca Mahoma un sentido tan grosero, 
que disgusta. 
E n el orden moral es m á s eviden-
te aun l a mezquindad del mahome-
tismo, pues condena l a caridad para 
con los enemigos, eanciona la poli-
gamia, concede profundo valor a l a 
aparienc ia externa de los actos, s in 
preocuparse por las disposiciones A l -
ternas. L a d e g r a d a c i ó n del mundo 
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E l c o m p a ñ e r o de los "Puntos de 
vlc ta" encuentra mal que otro colega 
ataque duramente al doctor J o s é C a r -
los D íaz , Subdirector de L o t e r í a s , y 
dice: "Una vida de honor y de hon-
radez s in un eclipse, merece siquie-
ra' un poco de respeto. H a y reputa-
ciones tan acrisoladas que no se pue-
den e m p a ñ a r con ti^ta". Me compla-
ce que Corzo me haya hecho saber, 
sin i n t e n c i ó n de ello, que hay otro j 
cubano de acrisolada honradez, que . 
ha vivido hasta ahora s i n una m a n - ¡ 
cha de indignidad, y que se l l a m a 
J o s é Carlos D íaz . A u n quedan, aun 
quedan hombres con v ir tud , y con-
ciencia de s í mismos. Y es sensible 
que contra esos hombres que por des-
gracia son pocos, se esgr iman armas 
muy bien empleadas contra los con-
cupiscentes que han hecho de su pa-
tr ia un lozadal. 
Que es escrupuloso el Subdirector 
de L o t e r í a s por miedo de que su re-
p u t a c i ó n padezca, es de celebrar. Pe-
ro a q u í no es respetable el que se 
•opone a incorrecciones y malos há-
bitos. 
Y si no,, a h í lo que ocurre con otro ' 
colega y el Secretario de Obras P ú - ; 
bl icas contra quien se dice que en-
tabla querel la por m a l v e r s a c i ó n un 
s e ñ o r Correa , que ha negociado—di-
ce " L a N a c i ó n " — h a b e r e s de j o r n a -
leros de la l impieza de calles. 
E l s e ñ o r Secretario oxije que los 
trabajadores cuyos haberes rec lama j 
C o r r e a se presenten a cobrar; no es j 
legal que, s in poder ante notario, { 
sin exacta j u s t i f i c a c i ó n de su dere- j 
cho, un ciudadano cobre por otros; 
61 s e ñ o r Casti l lo no retiene esos h a - ' 
beres sino hasta que personalmente 
vayan a cobrarlos los interesados, 
a s e g u r á n d o s e a s í de que efectivamen-
te existen esos acreedores. Y esto, i 
que debiera merecer aplausos y que 
solo c o n t r a r í a a l que n e g o c i ó los jor-1 
nales, esto es, uti l izando en censura 
de l a actitud del funcionario. 
Por lo d e m á s , los antecedentes no | 
valen mucho en nuestro p a í s . U n a ! 
vida de honor y de probidad no sig- j 
uifica mucho. Como no s ignif ican mu-1 
cho los antecedentes p a t r i ó t i c o s : yo! 
conozco un individuo que e m p l e ó 
veinte y cinco o m á s a ñ o s de su vida j 
en l a defensa de los ideales patr ios , ' 
con l a pluma y la palabra , con el i 
ejemplo y los sacrificios personales, | 
y una vez lograda la casi-indepen-1 
dencia, combatido fué has ta con ca- | 
lumnias , aun por los mismos que j 
le c o m b a t í a n por separatista pocos 
a ñ o s a t r á s . 
su c o r t e s í a habitual atendiendo pres-
to a las indicaciones de la prensa 
ser la , el s e ñ o r Superintendente de 
Matanzas me e n v í a copia del infor-
me y me pide que, de no satisfacer-
me é s t e , indique lo oportuno para 
atenderlo inmediatamente. 
Por mi parte, nada tengo que ob-
jetar; solo merece gran considera-
c ión l a actitud de ese funcionario, 
respetuoso del cuarto poder del E s -
tado, 
A s e g u r ó " L a D i s c u s i ó n " que " E l 
P r í n c i p e Cubano", un asesino l lama-
do Ange l S á n c h e z , h a b í a sido indul-
tado. Y a g r e g ó que otro penado, el 
doctor Santiesteban, de Oriente, no 
h a b í a sido perdonado a pesar de In-
teresarse por él personas de notorio 
valer en la r e p ú b l i c a . 
E l doctor R e g ü e i f e r o s — o t r o de los 
pocos probos, dignos, patriotas y s in i 
mancha que nos quedan—tuvo que i 
rectif icar la noticia. Santiesteban no ! 
f u é indultado "por no haber razones i 
de jus t i c ia ni equidad para perdo-1 
narle". Y el P r í n c i p e Cubano, , a p e - ¡ 
sar del informe favorable del T r i b u - [ 
nal sentenciador, c o n t i n ú a en presi- j 
dio. Porque lo que d i r í a n R e g ü e i e r o s 
y los otros Secretarios: s i el T r i b u - 1 
nal cree que debe sal ir a l a calle, i 
¿por q u é le c o n d e n ó ? ¿ e s que quiso1 
cumplir con la ley, o exagerar el c u m - 1 
plimiento de la ley, y que el Secre- i 
tario de Just ic ia cargue con el muer-
to del indulto? 
L o que digo antes con reía.' ión al i 
doctor Car los D í a z : una v ida de inta- i 
chable probidad y un nombre vene-! 
rabie por l a bondad i n g é n i t a y los1 
procedimientos c o r r e c t í s i m o s del que i 
lo l leva, no evitan falsas noticias en ¡ 
su d a ñ o . Y o sé de un caso; de un in-1 
dividuo penado por u s u r p a c i ó n de • 
funciones; han mediado en su, íavor 
personas de gran concepto, y amigos 
í n t i m o s de R e g ü e i f e r o s , y un apell i -
do muy i lustre en las letras cuba-1 
ñ a s — a p e l l i d o que ostenta t a m b i é n e l ; 
p e n a d o — p a r e c í a . e jercer a lguna in-
fluencia en su p e r d ó n : pues bien: so-
lo se c o n s i g u i ó una p e q u e ñ a r e b a j a ; 
en el tiempo de p r i s i ó n . 
Y el preso ese no m a t ó a nadie co-1 
mo. S á n c h e z Carroño . 
E l Secretario de Jus t i c ia no gusta; 
de indultos que anulan los fallos de! 
l a ley. 
E l domingo 16 del presente mes, 
c e l e b r ó esta Colect ividad obrera, un 
hermoso mit in en el Parque Centra l 
del pueblo de A r t e m i s a ( P i n a r del 
R í o . ) 
A 1-as ocho de la expresada noche, 
f u é anunciado el mit in , d i s p a r á n d o -
se un gran n ú m e r o de voladores. L a 
tr ibuna, cedida galantemente a los 
oradores por el culto presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a de dicho pue-
blo, f u é colocada en el centro del 
expresado parque, el cua l estaba 
completamente lleno de p ú b l i c o , so-
bresaliendo un gran n ú m e r o de gim 
p á t i c a s y elegantes s e ñ o r i t a s . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores, el culto y batal lador obrero 
del ramo de tabaco en dicho pueblo, 
s e ñ o r Antonio G u z m á n c o m p a ñ e r o 
que fué del a p ó s t o l Mart í , en la e m í 
g r a c i ó n . 
Dicho obrero con la galana pala-
bra y elocuente verbo, se d i r i g i ó 
a l pueblo, haciendo resal tar l a im-
portancia que tiene é s t a nueva or-
g a n i z a c i ó n obrera, la cual abarcan-
do todos los ramos de la Indus tr ia 
y de la A g r i c u l t u r a , s e r á una poten 
te o r g a n i z a c i ó n nacional que incul -
c a r á en el obrero de Cuba , amor a 
su patria , y respeto a las institucio-
nes, h a c i é n d o s e respetar e l la a la 
vez por su potencialidad, y sus nue 
vas t á c t i c a s a seguir entre el C a p i -
E n el Teatro Nacional , el lunes 
de junio por la noche, a p a r e c i ó 
• por pr imera vez ente el p ú b l i c o de 
Caracas la eminente pianista M a r í a 
C a r r e r a s . 
L a concurrencia si no numerosa, 
era s e l e c t í s i m a y t r i b u t ó a la Insigne 
v irtuosa los aplausos m á s entusias-
tas a l f inal de cada n ú m e r o , aplausos 
que se convirt ieron en verdadera 
o v a c i ó n en el ú l t i m o , obligando a la 
a r t i s t a a ejecutar un n ú m e r o m á s co-
mo gentil r e t r i b u c i ó n . 
Integraban el programa la Sonata 
Appaslonata de Beethoven, dos m a -
zurcas , un nocturno, una balada, un 
vals y la polonesa triunfante de Cho-
pin; Vecchio minuetto de Sgambati , 
y Suspiro. S u e ñ o de A m o r y Rapso-
dia No. X I I do L i s t z . 
Nos faltan pal-abras—dice " E l 
Nuevo Diar io" , de C a r a c a s , — p a r a 
expresar la s e n s a c i ó n tan intensa de 
arte puro y n o b i l í s i m o que nos hizo 
experimentar M a r í a C a r r e r a s con e l 
portento de su e j e c u c i ó n . E l plano 
vibras a la p r e s i ó n de sus dedos con 
sonoridades de orquesta y las frases 
m e l ó d i c a s s u r g í a n unas como e x p í o 
sienes de vida, como cataratas que 
se precipitan y se rompen, como r u -
gidos de tempestad, otras como ar -
dientes palabras de amor, como el 
leve susurro de la brisa a l besar los 
rosales o como el canto de los p á j a -
ros cuando viene la pr imera luz. 
Ejecutando el primer tiempo de la 
"Appasiouats,", la "Polonesa triun-
tal y el T r a b a j o , pues debido a su i fante" y la "Rapsodia No. X I I , sus 
o r g a n i z a c i ó n no h a b r á necesidad de 
emplear procedimientos violentos 
para zanjar las dificultades que sur-
j a n entre patronos y obreros. E l obre 
ro G u z m á n , f u é calurosamente ap lau 
dido por la mult i tud. 
A c o n t i n u a c i ó n e s c a l ó l a tr ibuna , 
el conocido y batal lador obrero A l -
fredo P a d r ó n Bat i s ta , E x p l i c ó c l a r a 
y detalladamente, el objeto y f inal i -
dad de lá U n i ó n Nacional del T r a b a -
jo, la cual d i j o — s u r g í a a la vida, 
del t r a b a j o — s in odios n i rencores 
contra nadie, pero eso s í ; no admi-
tiendo en su seno, a elementos per-
turbadores que buscan las organi-
zaciones obreras, no para conquis 
tar mejoras y derechos para los tra-
bajadores, sino como un modns vi* 
v e n d í , los cuales para poder just i f i -
car sus malas t á c t i c a s , provocan 
dedos se h u n d í a n en el teclado con 
la ferocidad de una leona que devo-
r a su presa, ¡ C u á n t a fuerza y q u é 
maravil losos efectos de e x p r e s i ó n ! 
Dadas las superiores condiciones 
de a c ú s t i c a del Teatro Nacional , l a 
s e ñ o r a C a r r e r a s h a b r á resuelto espe 
r a r que se concluyesen los trabajos 
de r e p a r a c i ó n que se real izaban en 
aquel coliseo, para dar ei^ él s u se-
gundo concierto. 
De una entrevista con M a r í a Cá-
r r e r a , que publica " E l Nuevo D i a -
rio", tomamos lo que sigue: 
" Y o vine a C a r a c a s — h a b l a la 
gran pianista romana—simplemente 
porque habiendo sido subvencionada 
por el Gobierno de Colombia p a r a 
huelgas y boicots a cada momento, , dar en B o g o t á una serie de concier-
perturbando la tranqui l idad n a c i ó - tos, que tuvieron un é x i t o m a g n í f i -
nal , destruyendo las organizaciones 
obreras, y dando al traste con las po-
cas y quebrantadas industr ias na-
cionales. 
Luego, m a n i f e s t ó , que é s t a orga-
n i z a c i ó n a pesar de ser eminentemen 
te obrera, p r e v e í a en sus estatutos, 
que no era indiferente a las distin-
tas manifestaciones de la v ida nacio-
co, dicho sea de paso, tuve e l p la-
cer de conocer en esa ciudad a l se-
ñ o r doctor Coroni l y a sus delicio-
sas h i jas . E l l o s asist ieron a mis con-
ciertos, yo fui a su casa y enlazamos 
una muy s i m p á t i c a amistad. H a b l a -
mos mucho, como es natural , de T e -
resa C a r r o ñ o y el deseo que yo s iem 
pre t e n í a de conocer a la patr ia de 
Están en la Habana los Medallones 
de Bronce con los relieves de los ocho 
Estudiantes de Medicina fusilados el 27 
de Noviembre de 1871. 
T a ê  sabido que a Iniciativa del pro-
fesor Sr. Oscar Ugarte se l levó a cabo 
en las Escuelas Públ icas do esta pro-
vincia una patriót ica subscripción a la 
que también contribuyeron algunos par-
ticulares y funcionarios como el señor 
Gobernador Provincial Comandante A l -
berto Barreras y nuestro Consejo Pro-
vincial, con objeto de mandar a esculpir 
esos medallones a Ital ia y que ellos or-
nen interiormente el Templete de la 
Punta. 
Aquella recolecta escolar fué sancio-
nada por la Secretarla de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes por estimarla 
acertadamente una enseñanza práctica 
de civismo; nombrándose en aquellos 
ellas una Comisión que presidió el señor 
Santiago García Sprlng, Superintenden-
te Provincial, en lo que afectkba a las 
escuelas públ icas; la cual, realizada eu 
labor, entregó al Comité Nacional que 
integra la inst i tución c iv ico-art ís t ica Ig -
nacio Cervantes del señor Ugarte, la can 
tidad recolectada, cuyos detalles fueron 
publicados en la prensa de hace meses 
y están a la disposición del interesado 
que desee verlos nuevamente. 
Un grupo del Comité Nacional, con la 
presencia también del doctor García 
Spring de los concejales señores Martí-
nez Peñalver y José Castillo y del Pre-
sidente del Consejo Provincial señor Be-
tancourt; visitaron el depósito del se-
ñor José Pennino en O'Reilly, para ver 
los M E D A L L O N E S , mani fes tándose sa-
tisfechos de la bella obra de arte reali-
zada por el escultor de Milán Ugo L u l -
gi y por la mediación del señor Penni-
no. Componían la Comisión, que presi-
día el señor Ugarte la señora Consuelo 
Muñoz; las señori tas Santa Suao, Are-
belia y Ursula Méndez Marta del Car-
men Rlvas, Luc i la e Hilda Gómez, Ma-
ría Lu i sa Valdes. Ledla Sandrino, Cla-
risa Rodríguez, Francisca Quintana, y 
los jóvenes Daniel Infiesta y Ricardo 
Seña. 
E l Comité Nacional ha obtenido pos-
teriormente d4^os amables señores due-
ños de E L E N C A N T O , la vidriera más 
visible, para exponer los M E D A L L O -
N E S , que así podrán ser admirados de 
los donantes y del público. 
Felicitamos a todos los que han in-
tervenido en tan hermosa iniciativa que 
es ya una realidad. 
nal , y que por lo tanto, el Consejo ' mi i lustre colega y amiga se acen-
de Gobierno de dicha Colect ividad, ' t u ó por el cuadro atrayente que mis 
h a b í a acordado aceptar en todas sus , nuevos amigos venezolanos me h i -
partes, el programa p o l í t i c o y plata- cieron de C a r a c a s ; d e c i d í venir y 
Y de que no vale mucho para cier-
tas personas la honradez del ciuda-
dano, habla el mismo " T r i u n f o " al 
dar cuenta de haber sido nombrado 
un yerno del doctor Z a y a s para un 
puesto en la Aduana , dejando cesan-
te a un s e ñ o r V í c t o r H o r t a que l leva-
ba catorce a ñ o s en aquel la dependen-
cia, respetado por todos los Adminis- ! 
tradores y por tres distintos Gobier-
nos por su p r á c t i c a , su d e d i c a c i ó n a l ! 
cargo, y su honradez. 
" E l T r i u n f o " anota este nuevo 
alarde de nepotismo imperante co- j 
mo' una tremenda i n j u s t i c i a ' c o m e t í - ; 
da en d a ñ o de un empleado digno:-] 
y acusa a l doctor J o s é M. Zayas da i 
violador del C ó d i g o E l e c t o r a l y de1 
la L e y de Servicio C iv i l en provecho j 
de su pariente el s e ñ o r Guido Col l i , \ 
E n fin, a s í e s t á n las cosas y has-1 
ta, como dicen en " L a V i u d a A l e 
gre". 
Hace algunos meses r e c o g í en es-
ta S e c c i ó n la queja de un s e ñ o r L u -
ciano M a r t í n e z porque l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de C o l ó n , dispuso alqui-
lar una casa en el barrio L a L o m a 
y tras ladar a e l la cinco au la s exis-
tentes en otros edificios. 
E l Superintenedente de E s c u e l a s 
de M a t a n z a s — e n c o m i s i ó n — e n c a r g ó 
al Inspector del Distrito que investi-
gase el caso y presentase u n informe 
exacto. E s t e Inspector c o m p r o b ó que 
en la nueva casa-escuela caben per-
fectamente con e c o n o m í a p a r a el E s -
tado y beneficio de la e n s e ñ a n z a las 
cinco aulas; que d e s p u é s de las re-
paraciones dispuestas resu l ta una 
buena escuela r u r a l ; que e l edificio 
anterior de la escuela era deficien-
te, con malos pisos y el techo muy 
bajo, por lo que era ca lurosa y poco 
h i g i é n i c a , k'Jn suficiente luz, con un 
solo patio para varones y hembras 
y una sola l e tr ina para hombres y 
n i ñ a s , etc., etc. 
Y dando una prueba m á s de su 
i n t e r é s por l a escuela nac ional y de 
L a t A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno 
me ha enviado copias de los varios 
escritos publicados en la prensa ha-
banera, de propaganda c í v i c a . Son 
cosa a s í como m á x ! m a s muy c laras 
y determinadas, obtenidas por l a ex-
periencia en los a ñ o s que l levamos 
de tropiezos y de m a j a d e r í a s . Pare-
cen lecciones de c i v i l i z a c i ó n a l al-
cance de todas las inteligencias. E n 
real idad son consejos prudentes a l 
cuerpo electoral cubano. 
Y en prueba de ello, y de la í n -
dole o del fondo de estas propagan-
das, l a i n v i t a c i ó n que hace a los ciu-
dadanos la A s o c i a c i ó n , lo dice: "Ne-
cesiitamos que*usted nos ayude a for-
mar una candidatura para renovar 
por completo el ayuntamiento de la 
H a b a n a en las p r ó x i m a s elecciones." 
Y a l dorso del impreso invitador 
vienen relaciones de candidatos para 
alcaldes y concejales, a escoger por 
los electores. 
Desde luego yo no puedo n i esco-
ger ni ayudar : no soy, ni deseo ser 
nunca m á s , vecino de l a H a b a n a ; pe-
ro no me parece mal que los" indica-
dos se sacrif iquen por un buen go-
bierno m u n i c i p a l . , , si les eli j en los 
partidos p o l í t i c o s , cuyas Asambleas 
son d u e ñ a s y explotadores del s u f r a -
gio un iversa l . 
L o que no me parece m u y bi'en 
de estas Asociaciones c í v i c a s , de 
B u e n Gobierno, de Rotarios , Comi -
té de Protestas, etc., es que todas 
ellas t ienen dispuestos candidatos pa-
r a alcaldes, concejales, representan-
tes y probablemente hasta p a r a Pre-
sidentes de l a N a c i ó n , 
Me gusta e l apostolado c í v i c o tan 
absolutamente desinteresado que no 
pueda nadie dudar n i por un momen-
to que es un verdadero apostolado, 
J . Ni A R A M B U R U . 
S a n t a filaría d e l R o s a r i o 
Acabado de reparar, se alquila el cha-
let "Villa Graciela", República, 89, lu-
gar más alto y pintoresco de la ciudad, 
capaz para larga familia. Tiene servicio 
sanitario moderno, agua abundante, ca-
lentador, gaiage, rodeado de arboleda, a 
C>00 metros del famoso Balneario Mine-
ro-medicinal. 
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forma electoral, redactado por un 
grupo de conocidos obreros, bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de "Columna Obrera 
Nacional", cuyo grupo ha pasado a 
pertenecer como asociados, a la 
" U n i ó n Nacional del T r a b a j o " , L ú e 
go se re f i r ió , a l abandono en que 
siempre han estado los campesinos y 
agricultores de Cuba , los cuales por 
no estar asociados, son explotados 
en todos sentidos, teniendo que mal -
baratar sus frutos por fal ta de v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , Y por carecer de 
quien los represente en la Capi ta l y 
en las distintas esferas oficiales, sir-
viendo ú n i c a m e n t e para juguete y 
escalera de los p o l í t i c o s de oficio, por 
cuyo motivo les recomendaba in-
gresaran en las filas de l a " U n i ó n 
Nacional del T r a b a j o " , que forma-
r a n una D e l e g a c i ó n en dicho pueblo, 
y en toda la Provinc ia , y actuar de 
u n a manera decidida en el campo po 
l í t i c o y agrario , imitando a esas po-
tentes organizaciones de E u r o p a , que 
h a n copado todos los puestos legis-
lativos en sus respectivos p a í s e s . 
E l s e ñ o r P a d r ó n r e c i b i ó muchos 
aplausos. 
S i g u i ó en el uso de la pa labra el 
l ider obrero J u a n J o s é S a b a t é s , E m -
p e z ó ' e s t e obrero, dando un c a r i ñ o s o 
saludo a l pueblo de A r t e m i s a , H a -
b l ó t a m b i é n de las ventajas que re-
p o r t a r á a los campesinos engrosar 
las f i las de este organismo obrero, 
que e x t e n d e r á su potente organiza-
c i ó n por todo el territorio de la R e -
p ú b l i c a . F u s t i g ó a los p o l í t i c o s de 
oficio, los cuales por su abandono pa 
r a con el pueblo, son los ú n i c o s res-
ponsables d« la m a l a s i t u a c i ó n ac-
tual . R e c o m e n d ó a los campesinos la 
necesidad de hacer una p o l í t i c a ne-
tamente agrar ia , a c o g i é n d o s e a l pro-
g r a m a de esta Colect ividad obrera. 
T e r m i n ó su discurso recordando las 
palabras dir ig idas por Jesucris to a 
L á z a r o cuando le d i j o — l e v á n t a t e y 
a n d a , — que é l les d e c í a "Campesi -
nos, levantad la cabeza del surco y 
m i r a r a l sol, que é s t e , estando to-
dos completamente unidos a lumbra-
rá vuestra r e d e n c i ó n " . 
E l obrero S a b a t é s f u é vitoreado. 
Hizo el resumen de l a fiesta, F a -
b i á n B á e z , presidente del Gremio 
del Tabaco en r a m a quien d l ó lectu 
r a a los nombres de los distintos 
obreros de aquel la local idad, que h a 
b í a n sido designados por l a " U n i ó n 
Nacional del T r a b a j o " , para const i -
tu ir en dicho pueblo l a D e l e g a c i ó n 
de l a S e c c i ó n de "Agricultores y 
Campesinos", cuyos obreros son los 
siguientes: F a b i á n Baez , Antonio 
G u z m á n , Cecil io Collazo y V a l e n t í n 
U r r u t i a . 
A las once de l a noche t e r m i n ó 
el mit in , siendo felicitados los obre 
ros P a d r ó n y S a b a t é s , por el s e ñ o r 
Alca lde del pueblo, por entender que 
dicha obra era una labor naciona-
l ista. 
X . 
a q u í estoy, Caracas es muy gracio 
sa, tan graciosa o m á s de lo que se 
me h a b í a dicho; es muy ciudad, 
muy capital , ta l vez la m á s capi ta l 
en todo Sur A m é r i c a d e s p u é s de 
Buenos A i r e s y R í o de Janeiro . E s 
m á s capital que las d e m á s capitales, 
no s ó l o por su estupendo aseo, por 
sus edificios y parques y tiendas y 
teatros, sino lo es por sus habi tan-
te. Y o e n c o n t r é hasta en el m á s ba-
jo pueblo un porte, una manera de 
tenerse y de pensar que s ó l o tiene 
el pueblo de las grandes m e t r ó p o -
lis". 
D E A B R E U S 
Jul io 15 
C á n d i d o D í a z 
E L N U E V O E D I F I C I O D E C O -
R R E O S D E G U A I R A 
Desde el l o . del corriente mes 
q u e d ó terminado el nuevo y hermoso 
edificio destinado a la A d m i n i s t r a 
c i ó n Pr inc ipa l de Correos de la 
G u a i r a , habiendo sido instaladas ya , 
provisionalmente, l a Ofic ina P r i n -
cipal y las dependencias, mientras 
se procede a su o r g a n i z a c i ó n com-
pleta y a la i n a u g u r a c i ó n el p r ó x i m o 
d í a 24, 
L a e j e c u c i ó n de l a obra estuvo a 
cargo, en su parte t é c n i c a , de com-
petentes ingenieros del personal de 
Obras P ú b l i c a s , quienes procedieron 
de acuerdo con instrucciones pre-
vias , con el f in de que el edificio l ie 
nase e l f in para e l cua l ha sido cons-
truido, con todas las exigencias y 
comodidades requeridas por el incre-
mento postal de aquel puerto. 
E n efecto, el suntuoso local , con 
el pavimento de mosaico, presenta 
desde su entrada y en el interior, u n 
sorprendente y bello golpe de Vista, 
distribuido como e s t á en cuatro de-
partamentos principales separados 
por series de columnas de arcos , do-
minando en el centro el patio con te 
cho de vidrio, a t r a v é s del c u a l en-
t r a profusamente la luz. L a oficina 
principal , como las anexas, han s i -
do montadas a todo lujo, con mue-
bles modernos, tales como romani -
l las , escaparates, escritorios, estan-
tes mesas, etc . E l s a l ó n de recibo 
y despacho del Admin i s trador h a s i -
do dotado, a d e m á s , de u n juego com 
pleto de muebles estilo americano, 
y en e l puesto de honor ostenta el 
retrato del Presidente de l a R e p ú -
bl ica, a cuya d i s p o s i c i ó n se debe es-
ta obra de verdadero progreso, que 
viene a l lenar una necesidad que la 
r e q u e r í a el puerto de la G u a i r a . 
H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2a . , Vedado 
E l m á s fresco de la Ciudad. 
Rodeado de esp lénd idos jardi-
nes, habitaciones sin b a ñ o , 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
b a ñ o , $ 1 4 semanales. P lan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los b a ñ o s de 
mar. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Cí N A lo encuentra usted' en O 
& cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
*5 R e p ú b l i c a . O 
C E N T R O A N D A L U Z 
C e l e b r ó su acostumbrado cambio 
de impresiones l a J u n t a Direct iva 
del "Centro Andaluz", 
E l Presidente de la C o m i s i ó n de 
Fies tas s e ñ o r MaxJ-nino E s t r a d a , d ió 
cuenta del bri l lante resultado a r t í s 
tico de la fiesta "Verbena del Car 
men", c o n g r a t u l á n d o s e todos los 
asistentes de la m a g n í f i c a oportuni-
dad que se h a b í a brindado a los se-
ñ o r e s socios para disfrutar de un 
festejo t í p i c o perfectamente organi-
zado, en el que p r e v a l e c i ó el mayor 
entusiasmo y orden y que puso una 
vez m á s de relieve el buen gusto y 
c a r i ñ o por la i n s t i t u c i ó n del mer i t í -
simo asociado s e ñ o r Adolfo Gal indo, 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o , que 
d i r i j i ó los trabajos de adorno del 
J a r d í n de Miramar . A n u n c i ó el se-
ñor E s t r a d a que en la p r ó x i m a reu-
n i ó n d a r í a cuenta da un proyecto pa-
ra otra fiesta l l amada a obtener 
gran resonancia. 
E l Secretario nuestro c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r Miguel R o l d á n , l e y ó dos comu-
nicaciones del Alca lde de M á l a g a , 
testimoniando su icconocimiento al 
"Centro A n d a l u z " por su altruista 
conducta a l conocer l a c a t á s t r o f e 
ocurr ida en l a A d u a n a de dicha ca-
pital y por el e n v í o de l a cantidad 
producto del festival celebrado en 
Payret . 
Dicen as í dichas cartas : 
" M á l a g a , 5 de Junio de 1922. 
S r , Presidente del "Centro Anda-
luz". 
H a b a n a , ( C u b a . ) 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor con-
s i d e r a c i ó n : -
Me complazco en incluir le recibo 
de l a cantidad que ha donado esa 
Centro de su digna Pres idencia , con 
destino a la s u s c r i p c i ó n abierta por 
este E c x m o . Ayuntamiento , en fa-
vor de los supervivientes del incen-
dio del edificio de la A d u a n a de es-
ta capital , en nombre de los cuales 
y en el m í o propio, le testimonio la 
e x p r e s i ó n m á s fiel de m i agradeci-
miento, que le ruego haga extensivo 
a todos y cada uno de los s e ñ o r e s 
que integran esa c o r p o r a c i ó n . 
"Con este motivo me reitero su-
yo affmo. s. s. q. en. s. m. : 
Narciso Brta les ." 
( A esta c a r t a se a c o m p a ñ a un 
recibo por valor de cuatro mi l pese-
tas, importe de la pr imera remesa 
verif icada por el "Centro A n d a l u z " ) . 
de M á l a g a , es de usted . 
yor c o n s i d e r a c i ó n , atto s ? la ^a. 
1. m.: 
Narciso B 
D e s p u é s se t r a t ó de \* \ i 
de var iar la fecha del p r o v ^ ^ a 
menaje a la memoria ri",^ C 
del Ri f f . ae ̂  hér 
" S r . Don Mariano Caracue l . 
Pres idente del "Centro Andaluz" . 
H a b a n a , ( C u b a . ) 
Muy s e ñ o r m í o y de toda mi con-
s i d e r a c i ó n : L l e g a a mis manos su 
muy atenta car ta del 29 del pasado, 
y con ella, la espec i f i cac i 'ón de cuan-
to se han esforzado y puesto a con-
t r i b u c i ó n su car idad en favor de los 
supervivientes de aquel la c a t á s t r o f e 
que a p e n ó a los m a l a g u e ñ o s y que 
aunque mucho tiempo pase no po-
d r á n olvidar por las escenas de ho-
rror que presenciaron. 
" G r a n d e es l a car idad ejercitada 
por ese "Centro A n d a l u z " y hermo-
sas sus inic iat ivas en beneficio 
los supervivientes de aquel la ca tás -
trofe; pero no es menos grande el 
rendido agradecimiento de M á l a g a 
y e l de los beneficiarios de l a cari-
dad cubana, el que tengo el honor 
de trasmit ir le para que lo dé a cono-
cer a la prensa, a las entidades y 
part5culares y especialmente a loa 
caritativos socios y la J u n t a Direc-
t iva de l a colectividad que tan dig-
namente preside, 
" R e i t e r á n d o l e el agradecimiento 
E l Presidente doctor Man-
racuel , d ió cuenta de l i S 0 Ca. 
nes contenidas en uu S U P U ^ c i o . 
r íód ico "Correo E s i a ñ o r ^ ^ Pe-
conveniencia de celebrar 'rii0^6 U 
menaje el día 22 cu luCav i10 ta-
como se h a b í a acordado J A K 
de un amplio debate en l \ 
m a r ó n parte varios señorp, C1Ue t»-
y aclarados particulares liVocal«3 
dos con el mismo asunto n Í0na-' 
cretario s e ñ o r Roldan, s e V c o r ^ S(i-
n a r l a fecha en el sentido i^0 Va-
por el mencionado colega v Ca(1° 
día, o sea el 22, se enluten ?Ue e8« 
cones del edificio donde ^ t - 3 bal-
lado el "Centro Andalua" 1118ta' 
E l C o m i t é Ejecutivo del h 
je a l insigne poeta don Fr« na-
Vil laespesa, r e m i t i ó a la « • B(!o 
dos palcos y quince lunetas 
cho acto, r e s o l v i é n d o s e acenh,. ^-
chas localidades y devolver i f/ 
eos, abonando su l'mporte nar! Pal; 
puedan ser nuevamente nuPPLqU9 
la venta y obtenga aaí £1 8 
poeta mayor beneficio. ^'lue 
A una c o m u n i c a c i ó n del PrPfiiH 
te del C o m i t é de Sociedades ¿ e n 
ñ o l a s , dando cuenta de la iiivitt?,f" 
que h a b í a recibido para asís l n 
acto de traslado de los restnf / 
Genera l J u a n Bruno Zayas se , el 
d ó contestar que el "Centro k l T 
luz" a s i s t i r í a a dicho acto en m^?" 
del "Casino E s p a ñ o l " y demás ^ 
ciedades. 6U' 
A l efecto, una comis ión de la Jim 
ta Direct iva , cumplimentará, \\ 
acuerdo en su oportunidad. 
C L U B B E L M O N T I N O 
H a celebrado esta Sociedad Juir 
ta Direct iva Reglamentaria en el lo" 
cal del Centro Asturiano; pres-yh 
el s e ñ o r Manuel Iraola, acompañad 
del Tesorero señor José Ozores * 
actuando de Secretarlo, Justo Slerrí 
H a sido aprobado el balance y el 
acta de l a S e c i ó n anterior. 
Se a c o r d ó socorrer al socio señor 
J o s é Nieto, con la cantidad de 10 
pesos durante el tiempo que se ha-
lle enfermo en la Casa de Salud 
"Covadonga", 
Se h a dado lectura a una comuni-
c a c i ó n del s e ñ o r Presidente de Pro-
paganda en la que informa a la Jun-
ta D irec t iva de los miembros que 
componen dicha Sección, quedando 
organizada en la siguiente forma: 
Pres idente: Regino Alonso; Vice: 
J u a n H e v i a ; Secretario: Bernardo 
A l v a r e z ; Vicesecretario: Arturo Gen' 
z á l e z ; Vocales : Eleuterio Menéndez, 
J o a q u í n Calvo, J o s é Alvarez, Santo! 
G o n z á l e z , Bernardo Hevia y José Al 
varez. 
Se n o m b r ó una comisión para r? 
dactar una Memoria General desdi 
la f u n d a c i ó n de la Sociedad; son ele 
gidos para dicha comis ión los seño 
res Manuel I r a o l a , Santos González 
Regino Alonso, Rafae l García, Josí 
Ozores y Justo S ierra , 
mee 
D E M A D R U G A 
D I S T R Í B U C Í O N D E P R E M I O S E N E L C O L E G I O 
D E J E S U S M A R I A 
R I C A R D O M O R B 
ingeniero Industrial \ 
px-Jefe de los negociados de Mami 
7 Patentes. 
20 a ñ o s de práctica. 
í i a r a t l U o , 7, altos. Te lé fono A«648«, 
Apartado n ú m e r o 796. 
L a infancia, es en la tierra lo que las 
estrellas en el firmamento. Como esos 
cuercecillos luminosos aue están movién-
dose en el espacio y nos parece aue es-
tán saltando de placer en el regazo de 
la eran madre Naturaliza. A s i son los 
niños. Si el hombre no pasara de cierto 
número de años ser ía siempre un ser 
feliz y afable como un ángel. 
L a buena educación, esto es, l a verda-
deramente cristiana, dulcifica las ho-
ras de la mujer no en una edad deter-
minada, sino en todas las edades de la 
vida. 
Por eso la buena educación, es la pren-
da más segura de l a felicidad de un pue-
blo. 
E l ú l t imo domingo, presenciamos un 
acto hermoso y de grandes beneficios a 
la vez: acto en el cual estaban herma-
nadas la enseñanza y la caridad, esa ca-
ridad cristiana de amor que callada y 
silenciosa, busca, por si misma al menes-
teroso, socorre al necesitado, ampara al 
huérfano y le acoge en sus brazos co-
mo madre car iñosa . 
E l antiguo colegio de Jesús María al-
berga en su recinto numerosas n iñ i tas 
pobres, muchas de ellas huérfanas . 
K l domingo tuvo lugar la solemne dis-
tribución de premios. Presidió el acto 
el Mayor de la cj¿idad Don Marcelino 
Díaz de Villegas, con arreglo al siguien-
te: 
P K O G B A M A : 
Rodríguez, Esther González C . Ramírez 
D , Monteavaro y P . Torres . 
15o.— Distribución de Premios al K i n 
dergarten. 
16o.— Poes ía a San Vicente, por la ni-
ña Manuela Velazc^. 
17o.— Saludo a Cuba, por un grupo 
de n i ñ a s . 
P o e s í a por l a niña R . Rodríguez. 
A . M. S . O-. 
B I B L I O T E C A D E A U T O R E S 
M I S A S O L E M N E 
Ju l io 16. 
Con motivo de ser hoy e l d í a de 
nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , en nues-
tro a r t í s t i c o templo se c e l e b r ó una 
solemne misa cantada a toda orquesta 
E j e c u t a n d o los actos e himnos musi -
cales e l profesor Urfe asistido de las 
s e ñ o r i t a s M a r í a Joseffa y Ampar l to 
P a r d i ñ a s - E n l a parte de canto la Se-
ñ o r i t a L u l ú P a r d i ñ a s directora de la 
E s c u e l a P a t r i a as í como las s e ñ o r i t a s 
Josef ina Acebo, l a s i m p á t i c a sobrina 
de l a d u e ñ a del Hotel San Car los , 
C l a r a M a r í a Josefa y M a r í a R o d r í -
guez Pardlf ias y el b a r í t o n o S r . 
E n t r e los muchos amigas con que 
cuenta en esta local idad el batal la-
dor e Inteligente periodista s e ñ o r 
C á n d i d o D í a z , Director do " L a Co 
rrespondencia", de Cienfuegos, h a ¡ Garr ido , Admor. del San L u i s y el Sr . 
causado grata i m p r e s i ó n l a noticiaI Pavi t ino Moreno y se dist inguieron 
de que ya se encuentra fuera de pe- 'mucho. 
l igro, de la grave dolenc'a que lo¡ L a solemne misa f u é oficiada por 
a q u e j a b a . E l corresponsal que es -1e l Padre H i p ó l i t o , asistido del Rev, 
tas l í n e a s escribe, í n t i m o amigo d e l ! P a d r e , P á r r o c o de Casa B lanca . G r a n 
i lustre enfermo, hace fervientes v o - ! n ú m e r o de damas de nuestra buena 
tos por su completo y total restable- sociedad dieron realce a l a misa , 
cimiento. estando materialmente invadida l a 
L a P o l í t i c a nave de nuestro templo. 
v „ E n memoria del nunca olvidado 
* « S f f ^ . m ^ n0t„arSf « t a ^ W a Sr . Ledo . F r a n c i s c o de J , Danie l , su 
entre los p o l í t i c o s de la local idad, v iuda, manda decir una misa todos 
para l a lucha que se avecina el d í a los dias 16 de Jul io que como eeta 
primero de Noviembre. De cuanto, fecha conmemora la Igles ia en Ma-
ocurra t e n d r é al corriente a los l e c - idruga 
tores del D I A R I O . 
E l Corresponst l , j E I Corresponsal . 
Primera Parta. 
000 
lo.— Marcha de Sheblog a ocho ma-
nos por las niñas A, Quevedo, J . R a -
phael, A. Collado y Sara Sánchez. 
2o.— Discurso por la niña Luc ía Pego. 
3o.— Saludo por un grupo de peque-
ñas , . 
<o.— Distr ibución de los premios de 
Excelencia y Buena Conducta, 
5o.—• Una leoclfin de Geografía, Monó-
Iceo por la niña B . Rodr íguez . 
6o-— Vals de L . Sheabbog a doce ma-
nos por las niñas E . Pelaez, A . Queve-
do. B . Díaz, J . Marcos. Rodríguez y Cam 
pos , . 
7o.— Los caprichos de Pilar, (O la 
Soberbia humillada). Zarzuela infantil 
en un acto, por las niñas P. F lusa , Ana 
Carvajal , A . Fernández, S, Rodríguez y 
un grupo de Colegialas. 
80.— Distr ibución de los premios de 
AnUcaclón al 60 5o. y 4o. grado. 
Segunda Parte. 
000 
9o.— Turtle Love Polka Ladlne a ocho 
manos por las n iñas A. Collado S. Sán-
chez, M . Martínez y J . Montero. 
10o.— Exigencias de la Moda, por las 
h iñas D , Martínez, A , Navarro, G . Mar-
t l ínez y C . Torres. 
l io.—Sin Abuela, monólogo por P . Pé-
rez. 
12o.— Distribución de premios a l 3o. 
2o. y ler prado. 
13o.—• Unas cuantas verdades. Monó-
logo por la niña O. Pérez . 
l io .— L a s natillas, Zarzuela en un ac-
to, poi- las nlfias V. S^ea, A. Quevedo, B. 
L a s 360 n iñas aparecen en diferentes 
lugares vistiendo sus uniformes de ga-
la . 
Todos los números del programa fue-
ron muy bien ejecutados 
E l número , Saludo por un grupo de 
pequeñas, resul tó muy interesante: la 
niña que hizo de directora del grupo 
lec lbló calurosos aplausos por su tra-
bajo,- fué una hermosa lección patriót i -
ca: aparecen 24 niñas vestidas de Cuba 
y otra mayor con la enseña Patria y ves 
tida también de Cuba, permanece en el 
centro mientras sus compañeras can 
tan a Ja Bandera; la apoteosis final 
arranca calurosos aplausos al terminar 
de recitar la poes ía la niña R. Rodríguez 
L a s n iñas van recibiendo las bandas, 
^medallas y diplomas de manos de la 
Primera autoridad, y los son colocadas 
sobre sus pechos por la Superlora Sor 
Francisca Cortegui y por la benefactora 
de aquella Santa Casa la distinguida y 
bella Dama Hortensia Aguilera. 
Terminó la fiesta con el Himno Nación 
nal . 
Habló luego el Alcalde de la Habana 
quien con sencillas frases, hace un her-
moso eloffio del afecto y cariño mater-
nal qua las Hi jas de la Caridad tienen 
r a r a aquellas n iñas que encuentran en 
el plantel a l amor y cariño del hogar. 
Presiden el Alcalde de la Habana D n . 
Marcelino Dfaz de Villegas, los docto-
res Echevarr ía Presidente de la Anun-
c í a l a .T. Valdes, los P . P . escolapios 
Juan Pulg y Carceller, los paules C a -
liellas Maestro Juan Sain, Chaurrondo 
Rodríguez. Gande, y dos Hermanos de 
La-Sal le de Regla, la Madre Superlora 
y la bensfactora Hortensia Aguilera. 
E l distinguido profesor de mús ica se-
ñor Carlos Fernández ejecutó en los in-
termedios la Ransodia no. 6 de/'Liz y 
Aires Españolas , siendo muy aplaudido. 
Pasamos luego a visitar la exposic ión 
de labores pudlendo admirar ios m á s 
perfectos trabajos en bordados, corte, 
costura y pintura-
Ivas n iñas no sólo cursan todas las 
asijrnaturas que comprende la enseñan-
za elemental y purcrlor; sino las>cla-
Rcs especiales, saliendo del colegio pre-
paradas para ser út i l e s a si mismas y a 
la sociedad. 
Felicitamos a l Alcalde de la Habana 
ñor el Interés que se toma por este plan-
tel a la Director» y Profesoras por su 
trabajo en pro de la mujer cubana, fe-
l ic i tac ión que hacemos extensiva a las 
damas que ayudan al sostenimiento del 
coleído' cuyas damas debieran presen-
ciar estos arlos para as í apreciar mejor 
su gran obra. 
Iiorenzo Blanco, 
A L A R C O N . — t e a t r o . Dos tomo*-, 
A R I S T O T E L E S . — L a Po"t1Ca-™L 
LOCCACCiü.—Cuentos. 2 t o r n ° s * H:s , 
BOSSUET—Discurso sobre la «'s 
toria Univeidsai, 1 tomo. , j 
D R A N T O M E . — L a s Damas galantes. 
C A L D E R O N D E L A BARCA. Teatro. 
B E N V E N u T o ^ G E L L I N L - Memoria. 
C E ^ V A N ' Í E S . - D o n Quijote d.e U 
Mancha. Dos tomos. . -.-.i-rea. 3 C E R V A N T E S . — N o v e l a s ejemplares. 
tomos, _ i J o e > Tres to' C I C E R O N , — O b r a s escogidas, i r " 
A G E S T O C O M ^ . - E I cateéis 
positivista. Un tomo, 
C O U R R I E R . — O b r a s , y El 
CHATEAUBRIAND.—-Atala Ren6 1 
Ultimo Abencerraje. Un to™0/, egi l 
C H A T E A U B R I A N D , — L o s Mártires. 
C I l l T E A U B R I A N D . - E l genio del crU 
C I S T I X & B M d* H 
i c ^ b B i ^ i a c n a B ^ 
l cómica de los estados cíe 
' D A N T E ! — L a Divina C o m e d í ^ 
' ¿ E S C A R A S . - Obras escogidas. ^ 
D Í D E I Í O T . - O b r a s escogida T><* * 
E S P I N O S A . - B t i c a , Unagt0^tIca8, U* 
E S P R O N C E D A . — Obras 
F S E R T ^ - S a l a m b ó ^ u n ^ V u V 
G O E T H E . Fausto y E l «eg 
to. Un tomo Hermán y ^ G O E T H E . — . - e r t h e r . tierm 
F R A Y ^ m S ^ D E G R A N A D A - ^ 
1 de pecadores. Un ^ toffl0. 
H E I I ^ - O b r a s tomos. • -I N E . — O b r a s escosca-. 
H O M E R O . - L a IHada " i tonao. 
rillo de Termes^ Un 10 gidas. ^ 
J O V E L L A N O S . - O b r a s 
L ^ B R U Y E R E . — L o s caracteres Je 
A R O C H E F U U ^ & a g ^ 
nes, sentencia?. V 
Un tomo „ _ obraS comP 
L A R R A . " F I G A R O • 
tas Cuatro tomos. tofflf- „ 
L A S S - L E Y E S B E M A N U . ^ ^ D0Í 
L E S A G E . — G i l Blas u o 4 
tomos. _ . obras escos"13-
L O P E D E V E G A — O D r a 
tomos. v-orán. 1 tom0"i to»»' 
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el problema de la moda^ 
fl6 discute ^ ¿3^ e hizo de la 
, S6revlsU i 1 ^ " maiiera de v iv ir , 
' S ^ ^ f e ' tapeTe'' la c u e s t i ó n . 
< ••sOJbre£!ae¿er ú n i c a m e n t e las di-
E ^ W de s ^ e r a deter. 
^Siooes q"e se Ia encuesta que 
^ ¿ ^ s u s e P l a n t e é de este 
impuso Ia 
debe ser la í a l d a . large o 
L i e r o n numerosos eScritoreS ^sPTfl artista8, 7 hubo respues-
, ¿nocidas aru f i l o s ó f i c a s , r l -
^ c ó m ^ P < ^ S , 8e a m i n ó e l 
Scnlas- • • ^ ^ f punto de vista inad-
la é t i ca , y atendiendo 
^alzada en personal, de-
6 autor a s u j r a f . n de 
ingenioso o 
res de es-^ ' r f e paradój ico , m í ff06trarf9pPara los escrito 
Paria pregunta hubiera si-U ^ ^ á t a " formulada de este 
auisera V . que l levaran l a 
bUas, larga o corta^ 
E L P R O B L E M  D E  
cuando quieren disculpar su insen-
satez. 
Se ha l laba una madama en el tea-
tro; l a obra que se estrenaba era 
inmoral , profundamente inmora l ; se 
la p o d í a resumir eu un chiste ver-
gonzoso o en unos montoncitos de 
basura. L a madaina la escuchaba 
con deleite, y a l acabarse un acto 
dijo a s í : 
— ¡ Q u é bien copia la vida este 
s ; c r i t o r ! . . . ¡ P o r q u é eso que dice 
él es lo que ocurre! . . . 
Y l a s e ñ o r a de a l lado le pregun-
tó con curios idad: 
— ¿ L o que ocurre d ó n d e ? . . . ¿ E n 
su casa de u s t e d ? . . . 
L o mismo se pudiera repl icar a 
!as madamas que jus t i f i can con los 
fueros de la moda todas las o s a d í a s 
de] ves t i r . " E s o " es la moda, cier-
to, pero donde? Mejor a ú n , para 
quienes? . . . Porque habiendo dos 
ciases de. mujeres , las hay de modas 
t a m b i é n : una, p a r a las que t i ran a l 
burdel y otra p a r a las que t iran a l 
b o g a r . . . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A E S P A 
Ñ O L A " E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
Con la a p r o b a c i ó n del Gobierno 
de la Prov inc ia , ha quedado cons-
tituida una nueva A s o c i a c i ó n , que 
l l a m á n d o s e " E s p a ñ a Integra l" , vie-
de S a n Isidoro, y deseen nutrirse de 
buenas lecciones morales tan nece-
sar ias para formar los buenos c iu -
dadanos. 
Se va adquiriendo mater ia l ne-
cesario y recursos para l levar a ca-
bo, con la ayuda de Dios, el fin 
ne a t rabajar dentro del amplio ique perseguimos, E l tiempo lo di-
campo del catolicismo, s irviente co- rá. 
mo tabla salvadora a las olvidadas S i le gusta a usted el programa 
juventudes e s p a ñ o l a s que a q u í r e - ¡ d e ^ nuestra A s o c i a c i ó n , solicite hoy 
'mismo su I n s c r i p c i ó n . No pierda 
Prec isamente en esta d i s t i n c i ó n se 
^ hipma que tomaron con es-
El P ^ f ligereza, se les huble-
^ perDicl0tT entonces con caracte- | ha l la el nervio transcendente del pro-
r a p r e s e --optes imprevistos, y se [ h iema; se ve la d i s t i n c i ó n a cada pa-
res y 11 „ . o c + n serios los que p r e - ¡ So,- adonde quiera que l leguen cier-
gUinen 
^  " c u e s t o s i s l   pre-
WbieraSe mayor comicidad. Ocurre 
c 
^ Preocupac ión cuando se trata 
despreocuv resba-
YUl ^ , 
de moral que los espi-esUS cosas ue a lardean 
* ^ o c u p a c i ó    
de S el suelo para que resba-
encerar ei de eIlfren_ 
len les mujeres d e s c a s a 
;n escrúpulos^ si se t r a t a r e t6j 
Pr'e?dê  de i r p r o p i a T l ^ general idad 
tas "mesal inadas" de la moda, s iem-
pre se encuentran mujeres que las 
ha l lan de su gusto, y mujeres que 
procuran evi tarlas , adoptando lo dis-
creto y evitando lo excesivo. L a s 
pr imeras se contentan con bien po-
co: con una m i r a d a innoble, con una 
frase bruta l , con un pensamiento su -
cio arrojado a sus plantas por el 
los que xnás se r e m i r a n j se 
^f tns t u t o r e s encuentran muy de \ bombrerJLa" f a í d a ^ c o r t a " y e l "escoté de estos el relamerse ante las panto-
9U gUStde0fuÍaVa, hija del peluquero 
d e j ! / a T d i g ¿ a c i ó n a la sola idea de 
sa?r^ oeiuquero se re lama con l a 
^ i intensidad ante las pantorr i -







































üorque en lo esencial de la 
n y en el fondo de nuestro 
d i e n t o todos los hombres opi 
p 8 S o mismo acerca del problema 
f ^ U l é a - . - c o r t e , para la m u j e r 
a solicita un amante; larga, p a r a 
¡í mujer que solicita un marido. 
Desde que aseguraba N o v í c o w que 
.-el escote es un principio de prost l -
•«rion" hemos progresado mucho. 
ros fueros de la moda han exigido de 
las mujeres bonitas, que a d e m á s de 
levar al aire libre las espaldas y e l 
largo piden ciertos modales atrevi-
dos, y para tantas audacias, que su-
ponen la falta l e pudor, el hombre 
solo sabe una respuesta que tam-
b i é n e s t á falta de pudor. 
P a r a las otras mujeres , l a s q u e as-
piran a ser buenas esposas y ponen 
su I l u s i ó n en e l hogar, este des-
bordamiento de las ostentaciones de 
la casa l lana , este escaparse a la ca-
lle las incitaciones r u i n ? s , los deseos 
vergonzosos, y los vocablos groseros 
que las ostentaciones originan, sig-
nif ica ungí ofensa y un peligro. L a 
mujer que se ocupa solamente de 
dialogar con l a sensual idad, no de-
biera pasar de ciertas zonas. E l hom-
bre que l a encuentra en todas partes. 
siden. 
E s t a A s o c i a c i ó n C í v i c o - C a t ó l i c a , 
tiene por principal objeto agrupar 
bajo su bandera a l elemento del 
comercio, a esos j ó v e n e s que educa-
dos a l l á en la madre P a t r i a con la 
f é de nuestros mayores , sal ieron de 
sus casas y l legaron a estas t ierras , 
e n c o n t r á n d o s e con la fr ia ldad y el 
abandono religioso que re ina en el 
tiempo. 
Nues tra divisa de triunfo es es-
ta: ¡ L a A c c i ó n ! Nuestro lema espi-
r i t u a l : "Confiamos en Dios." 
L a siguiente C i r c u l a r nos pone 
de manifiesto como trabajan los 
"Cabaleros de San I s idoro:" 
E s t i m a d o c o m p a ñ e r o : 
Accediendo a una atenta invita-
comercio e s p a ñ o l ; y no es l a r a z ó n ' c i ó n formulada oportunamente por 
que sean incompatibles el comercio 
y la r e l i g i ó n , se puede ser un co-
merciante honrado y t a m b i é n se 
puede complir con los mandamien-
tos de l a Igles ia , a esto tiende la 
nueva A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o -
la , que levanta hoy su bandera pa-
ra poner en conocimiento de todo 
e s p a ñ o l , que no es posible ser buen 
e s p a ñ o l s in ser buen c a t ó l i c o . 
E s t a A s o c i a c i ó n t i tu lada E s p a ñ a 
Integral , cuenta con un L o c a l So-
cial en l a c é n t r i c a cal le de A g u i l a 
121 altos, a los ojos de cualquier é x i t o de la a c c i ó n s o c i a l - c a t ó l i c a que 
curioso observador puede notarse, venimos desarrollando en H o l g u í n . 
de una parte el c a r á c t e r religioso L a s conferencias dieron comienzo 
que ostenta la A s o c i a c i ó n , estando el domingo. 
bajo el amparo de una preciosa ima- i C o m p a ñ e r o : Nosotros necesitamos 
gen, regalo de un J o v e n C a t ó l i c o que nos ayude con entusiasmo e in -
EJspañol, y teniendo por otro lado ¡ t e r é s , en nuestra a c c i ó n propagan-
l á s mismas preciosas distracciones dista. Nosotros deseamos lo siguien-
que cuentan los centros regionales, ite: 
como son B i l l a r , Bibl ioteca , y de- | 1 .—Que usted concurra todas las 
m á s juegos indispensables para las | noche _a las conferencias 
honestas recreaciones que debe dis 
frutar cualquiera de los asociados 
De los grandes proyectos que acá- jnas amigas, a quienes t r a t a r á de 
rielan las mentes de los que dirigen convencer por todos los medios co-
la nueva A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a , x d a r é - ¡ r r e c t o s , de que deben de ingresar 
mos cuenta en c r ó n i c a s sucesivas, ¡ en l a A s o c i a c i ó n a que usted perte-
as í como t a m b i é n de l a inf in idad de inece. 
felicitaciones que recibieron por la \ 3 . — T r a t e de l levar la a c c i ó n pro-
la D irec t iva de nuestra A s o c i a c i ó n , 
se encuentra en H o l g u í n desde e l 
domingo, el talentoso sacerdote E s -
teban R i v a s , digno Rector del " C o -
legio Dolores", de Santiago de C u -
ba. 
Dadas las excelentes condiciones 
de orador profundo y elocuente, 
que caracter izan al padre R i v a s , l a 
Direc t iva le e n c o m e n d ó la m i s i ó n de 
ofrecernos una serie de conferencias ¡ d a r r ^ o T T i ^ ^ z a d o ^ r ^ d r e V i v a s 
moral-rel igiosas, como un medio de lsus E j e r c i c i o s 
propaganda efectiva para el mayor L o s Cabal leros de San Is idoro le 
L o s E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
Conforme anunciamos, el domin-
go pasado l l e g ó a esta c iudad pro-
cedente de Santiago de C u b a , el ta-
lentoso y amable Rector del Colegio 
Dolores, el Padre E s t e b a n R i v a s , 
U n a nutr ida c o m i s i ó n de los C a -
balleros de San Is idoro, a c u d i ó a l a 
E s t a c i ó n del Sur , a recibir a tan 
distinguido viajero. 
Otra c o m i s i ó n le d ió l a bienve-
nida a l padre R i v a s en Cacocum, co-
m i s i ó n que estaba integrad-a por los 
s e ñ o r e s D r . Pedro P . Morgado, el 
insustituible Director de este Bo -
l e t í n , s e ñ o r e s Domingo M a r t í n e z , 
T r i s t á n Cajsé , J u a n G o n z á l e z e I s i -
doro B l á z q u e z y nuestro querido 
C a p e l l á n , L icenc iado J o s é F e r n á n -
dez L e s t ó n . 
E l domingo por la noche comen-
zó el padre R i v a s los E j e r c i c i o s E s -
pirituales los cuales ha continuado 
con gran e n e r g í a y entusiasmo du-
rante l a semana. 
L a s noches de los E j e r c i c i o s l a 
iglesia Mayor se ha visto repleta de 
j ó v e n e s y caballeros. H a gustado 
muscho l a pa labra fác i l y elocuente 
del Padre R i v a s . 
D u r a n t e los ejercicios se h a .ve-
nido exponiendo en el a l tar Mayor 
a su D i v i n a Majestad, r i n d i é n d o s e -
le con mucho fervor y respeto los 
honores acostumbrados. 
Con l a solemne misa cantada, que 
t e n d r á lugar en l a m a ñ a n a de hoy. 
F A R A N D U L E R I A S 
P O R L O S T E A T R O S . 
L A T E M P O R A D A D E L 
P A L . " 
" P R I N C I -
ardua empresa y por el d e s i n t e r é s 
que se aprestan a t r a b a j a r cuantos 
en e l la laboran. 
E l d ía 12 del corriente se proce-
dió a las elecciones, entre el Con-
aieven t a m b i é n los brazos 7 I*}"™' l * * 6 ™ / * ' 
se acostumbra poco a poco a confun- J u n t a ^ ^ t ^ que h a de regentear 
dir a las d e m á s con e l la ; y el ejem- K destinog de la A s o C i a c i ó n . 
p ío que el la da a las mujeres sen-j E f e c t u a d a l a e l e c c i ó n se obtuvo 
sejo de Fundadores , p a r a elegir la F r a t e r n i d a d e s t á n obligados a ser-
iasüienias L a moda camina a s í h a - no ven l a importancia de estas 
las pierniH. ^ ^ cosas, hace que sus costumbres y 
cia el primitivismo de la edad dora-
da y los trapos que le deja a l a m u -
l t o raa tomando poco a poco la í o r -
jna y dimensión del tonelete. A n t a -
fio el mayor a f á n de las mujeres 
honradas, era el diferenciarse en e l 
vestir de las mujeres Indignas; hoga-
fio, el mayor a f á n de las mujeres 
honradas es vestir como las otras, 
de modo que los hombres las con-
tundan. . . 
1' —Es la m o d a ! . . , — d i c e n luego, 
impresionables, el siguiente m u l t a d o . 
Presidente , Sr . R a m ó n Canoura . 
au e s p í r i t u se vayan , extendiendo po-
co a poco a las mayores a l t u r a s . . . 
Y a s í , el problema es m á s serio de 
lo que se imaginaron e l s e ñ o r X , ha -
cedpr de chistes, y el s e ñ o r Z , ha-
cedor de paradojas ; y as í , lo que i m -
porta en é l es lo que le conviene a 
l a sociedad, y VJÍ lo que les pueda 
convenir a los caprichos e r ó t i c o s del 
s e ñ o r Z o del s e ñ o r X . . . 
O. C A B A L . 
[ I t i i o o s L i b r o s d e D e r e -
c h o r e c i b i d o s e n " L a 
M w l e r n a P o e s í a " 
/íON DUCfüIT. Manual de derecho 
constltudonaL Teoría general del 
estado el derecho y el estado, las 
libertades públicas, orgranlzacifin 
política. Traducción con prólogo 
V apéndice sobre la representaión 
r̂oporional, por osé G. Acuña. 1 
i tomo encuadernado en pasta es-
pañola . $4.00 
pSE ZARAGOZA T G U I J A -
RRO. Justicia Municipal. Cora-
• twnda esta cuantas disposiclo-
a«s son de aplicación en los 
1 Juzgados municipales, de or-
civil, mercantil, penal, 
7 administrativo con extensos 
formularios. I tomo „ . « „ 
ÍÍ0MAN GOMEZ V I L L A P R A N 
^ Los impuestos de dere-
. «¡ios reales y transmisión de 
bi«ies y sobre los bienes de las 
Personas Jutfdicas. Con un pró 
'"ío da Don Luis BarjadI Ló-
1 tomo encuadernado en 
1 P t̂a española m „ m ̂ . „ w 
'J0SE CHIOVENNDA. Princl-
¡ de derecho procesal civil . 
I ^ra premiada por la Real Acá 
del Lincei con el pre-
J . Para las ciencias j u -
Traducción española 
' '* tercera edición italiana, 
1 7 n0ta3 •del Pro^sor 
I MT aÍS Santal6. Tomo 




? JnS0 I G L E S I A S G A R C I 
J0SE M O R R E A Y T E -
^LMA 
: ^ JO 
' P o ^ í (0posiciones al c 
r • asplrai:tes a la Judicatu. 
^ i l ^ terÍ0 flscal- Con-
1 latlva* a laS pre^untas re-
edfoirh0 Se-
^ l a d a f n refcndi<*a y 




gramas rectos y «xámenea. 
Educación popular. Notas pe-
dagógicas . 1 tomo en pasta es-
pañola M M • w M « »< • 
A D O L F O POSADAñ Teorías Po-
l í t icas . 1 tomo en pasta espa-
ñola :« * M M w ii . w 
J O S E I N G E N I E R O S . Crimina-
logía. 1 tomo en pasta espa-
ñola M W W • M! W M M M 
M. T U G A N - B A R A N O . . S K T . 
L o s fundamentos teóricos del 
Marxismo. Traducción del ale 
mán y prólogo de R. Garan-
de Thovar. 1 tomo encuader-
nado en pasta española w w 
J O R G E R O I T M A P e d a g o g í a so-
ciología. 1 tomo en pasta es-
pañola M M w w • •< m m m 
L E O N D U G U I T . L a s trasforma-
clones generales del derecho 
privado desde el Código de 
Napoleón. Trad'ucQión de 
Carlos G. Posada. 1 tomo en 
pasta española « « * . m m 
F R A N C I S C O C O N S E N T I N I . L a 
refoyna de la leg i s lac ión c i -
vil y el proletariado. 1 tomo 
en pasta española . . . - w M 
C O N S T A N T E AMOR T N E V E I -
RO. E x i m e n crí t ico de las 
nuevas escuelas de dereicho 
penal Obra premiada por la 
Real Academia de Ciencias 
Morales y pol í t icas . 1 tomo en 








Vice Pres idente , S r . I s idro G u -
t iérrez . 
Secretario, s e ñ o r J u a n Baut i s ta 
C o t a n d a . 
V i c e Secretario, Sr . Pedro Regue-
ra . 
Tesorero, Sr . J o s é A . S u á r e z . 
V i c e Tesorero , Sr . J a i m e F o r t a -
ner. 
Vocales : primero, S r . A n g e l Diez. 
Segundo, Sr . J o s é Medina. 
Tercero , Sr . J o s é G ó m e z . 
Director E s p i r i t u a l , R . P . A l v a -
rez Rector de la Ig le s ia de l a Mere-
ced. 
E n el acto tomaron p o s e s i ó n de 
sus cargos los individuos electos. 
D e s p u é s hizo uso de la pa labra el 
Presidente s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a , 
quien en breves palabras , d i ó a co-
nocer el f in que se persigue con la 
incipiente A s o c i a c i ó n , a l e n t ó a to-
dos p a r a l u c h a r y t r a b a j a r en pos 
del I d e a l de l a naciente A s o c i a c i ó n , 
y con animosos vivas a E s p a ñ a I n -
tegral, d i ó s e por terminado el acto. 
Dentro de este mes, se p r o c e d e r á 
a l a b e n d i c i ó n del L o c a l , para esa 
fecha daremos cuenta del programa 
y de l a s i m p á t i c a f iesta que con tal 
motivo se piensa I n a u g u r a r una de 
las m á s ú t i l e s agrupaciones que 
existen en l a Habana . 
o b s e q u i a r á n hoy con un almuerzo. 
E l padre R i v a s se a u s e n t a r á ma-
ñ a n a con d i r e c c i ó n a Santiago de 
Cuba. 
L l e v a gratas Impresiones de este 
pueblo. 
E l cuerpo de r e d a c c i ó n de este 
B o l e t í n re i tera a l culto padre R i -
vas, su mas a l ta e s t i m a c i ó n y rea-
peto. 
E n nombre de los Cabal leros de 2 .—Que nunca venga solo, sino c i » T » J I . i-, •, ~t ^ „ „ „ „ iSan Is idoro hacemos l legar a l pa-en c o m p a ñ í a de una o mas perso- T> A « A , 
tT-ofoi* ^re Rector , un afectuoso y cordial 
saludo de despedida. 
¡ H a s t a l a vuel ta , noble luchador 
de la R e l i g i ó n de Cr i s to ! 
Conjuntamente con el B o l e t í n de 
los Cabal leros de S a n Is idoro, rec i -
bimos un programa, que p a r a com-
pletar esta i n f o r m a c i ó n publ icamos: 
" F r a t e r n i d a d C r i s t i a n a "Cabal le -
ros de S a n Is idoro", Socorro mutuo. 
Solemne r e c e p c i ó n blanca. Se ce-
l e b r a r á el d ía 9 de Jul io . 
D a r á comienzd a las ocho de la 
noche en la Iglesia de San Is idoro. 
I pagandista a todas partes. 
| H á b l e l e con entusiasmo de los 
fundamentos y tendencias de la 
; A s o c i a c i ó n . 
D í g a l e que los miembros de la 
C A B A L L E R O S D E S A N I S I D O R O 
Hemos recibido procedente de l a 
c iudad de H o l g u í n , u n a p u b l i c a c i ó n 
que se t i tu la , " B o l e t í n de propagan-
da de los Cabal leros de San Isido-
do." E x a m i n a m o s el B o l e t í n y en 
él encontramos lo siguiente sobre la 
a s o c i a c i ó n "Cabal leros de S a n I s i -
doro", que transcr ibimos para co-
nocimiento del lector, a fin de que 
puedad arse cuenta de lo que es esa 
nueva i n s t i t u c i ó n c a t ó l i c a : 
v í r s e y ampararse mutuamente en 
todos los casos l í c i t o s de la v ida . 
4. — D í g a l e que e s t á acordado un 
fondo de socorros m ú t u o s , para ayu-
dar a los asociados en desgracia: 
5. — Q u e uno de nuestros pr inc i -
pales deberes es socorrer las nece-
sidades de los desvalidos. 
6. ——Que pronto crearemos una 
escuela para 20 n i ñ o s pobres. 
7. — Q u e por inic iat iva de la Aso-
c i ó n se c o n s t r u y ó la a r t í s t i c a glo 
rieta "Angel D í a z . " 
8. — Q u e con nuestro peculio he-
mos establecido una Bibl ioteca P ú -
blica. 
9. — Q u e velamos par la mora l y 
las buenas costumbres. 
10. —Recomendamos t a m b i é n a l 
c o m p a ñ e r o de l a F r a t e r n i d a d no de-
je de leer nuestro B o l e t í n de Pro-
paganda, que ve la luz p ú b l i c a to-, 
dos los domingos. 
Que d e s p u é s de leerlo, lo regale 
a a lguna persona amiga. 
T r a t e el amable y entusiasta com-
p a ñ e r o de l levar a l a p r á c t i c a lo 
anteriormente expuesto, que mucho 
se lo a g r a d e c e r á la A s o c i a c i ó n . 
E l p r o p ó s i t o de los Cabal leros de 
San Isidoro; debe ser, que nuestra 
A s o c i a c i ó n sea la pr imera en H o l -
g u í n , por el mas crecido n ú m e r o de 
socios y mayor solvencia moral . 
E n espera de que usted nos pres-
t a r á su valioso concurso, nos reite-
ramos cordialmente a sus ó r d e n e s . 
D r . Oscar A l b a n é s , Presidente . 
Rogel io Agu i l era , Secretarlo ." 
Sobre las E j e r c i c i o s espirituales 
dice el mismo B o l e t í n : 
P R O G R A M A 
1. S i n f o n í a por la orquesta del 
maestro Ochoa. 
2. Recibimiento de los nuevos so-
cios. 
3. T o m a de Juramento , por el se-
ñor C a p e l l á n de la A s o c i a c i ó n L i -
cenciado J o s é F e r n á n d e z L e s t ó n . 
4. Discurso de bienvenida a los 
nuevos c o m p a ñ e r o s , por el socio 
L u i s R o d r í g u e z Baster . 
5. Discurso de propaganda por el 
doctor Oscar A l b a n é s . 
6. R e s u m e n por el doctor Joa -
q u í n Montes. 
I n a u g u r a c i ó n de l a Bibl io teca . 
T e n d r á lugar la misma noche a 
las nueve p. m. con el siguiente 
programa: 
1. A p e r t u r a del acto por el so-
cio s e ñ o r F r a n c i s c o D í a z S e r a f í n . 
2. Discurso por el doctor Pedro 
P. Morgado. 
3. R e s u m e n , por el talentoso 
Rector del Colegio Dolores, e l padre 
E s t e b a n Rivas , de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
L a orquesta del maestro Ochoa 
a m e n i z a r á la i n a u g u r a c i ó n , de la 
Bibl ioteca ." 
R e c i b a n nuestro fraternal sa lu -
do las nuevas Asociaciones c a t ó l i -
cas. A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ a I n -
tegral, domici l iada en la H a b a n a , y 
la de "Cabal leros de San Is idoro", 
Jde H o l g u í n . 
N U E S T R O O R G U L L O D E E S T I R P E 
S O B R E U N A C E N S U R A 
Anoche l a c o m p a ñ í a que dirige 
L u i s E c h a i d e puso en escena en e l 
" P r i n c i p a l " , la s i m p á t i c a comedia 
de los hermanos Quintero "Pue-
bla de las Mujeres". 
"Puebla de las mujeres" es una 
obra harto conocida en todos los 
p a í s e s de habla caste l lana. Sus a u -
tores, que poseen la extraordinar ia 
habil idad de construir una delicio-
sa comedia sobre un asunto por ba-
l a d í que é s t e sea, desarro l lan en 
la misma una serie de escenas inte-
r e s a n t í s i m a s , l lenas de movi l ida-
des y de gracia , en torno de un 
solo motivo, la d e s p r o p o r c i ó n que. 
entre el n ú m e r o de hombres y el 
de mujeres , existe en el lugar de 
la a c c i ó n . L a s a r t i m a ñ a s de v ie jas 
y j ó v e n e s para cazar a un foraste-
ro y l a r e n d i c i ó n de é s t e ante e] es-
tado de sitio de que es objeto, cons-
tituyen, pues, toda la t rama de l a 
obra. 
Con un asunto semejante h a n 
escrito ios autores sevi l lanos " E l 
amor que pasa", una de las come-
dias en que m á s c laramente se s ien-
te pa lp i tar ese pesimismo, que 
desti la cas i toda ¡la p r o d u c c i ó n 
quinter iana. E n " E l amor que pa-
s a " es la nota sent imental l a que 
predomina. " E l amor que pasa, s in 
que logren detenerlo las l á g r i m a s 
y los suspiros de las pueblerinas . 
E n "Puebla de las M u j e r e s " se en-
s e ñ o r e a en cambio, l a nota alegre, 
J u a n i t a L a R o s a , apris iona en la 
red de sus hechizos el c o r a z ó n de 
Adolfo y termina la obra con u n a 
promesa de boda. Y a lo dice l a co-
pla de J u a n i t a : 
A l hombre yo lo comparo 
con un barquito de vela. 
Y a la m u j e r con el aire 
que lo l leva a donde quiera. 
L a c o m p a ñ í a de L u i s E c h a i d e i n -
terpreta con s u m a habi l idad el tea-
tro de los Quintero. 
A s í ha tenido o c a s i ó n de obser-
varlo el p ú b l i c o en " A s í se escri-
be la historia", " E l Pat io" y "Pue-
bla de ,las Mujeres" . 
E n esta ú l t i m a se hic ieron aplau-
dir anoche l a c a r a c t e r í s t i c a s e ñ o -
r a L í a E m o , l a s e ñ o r i t a Socorro 
G o n z á l e z y los s e ñ o r e s E c h a i d e y 
Robles . 
Hoy vuelven a ocupar los come-
d i o g r á f o s sevil lanos, el carte l del 
"Pr inc ipa l" . P o r la tarde en fun-
c i ó n elegante, se r e p e t i r á "Puebla 
de las Mujeres" y por l a noche 
" E l Patio." 
L A C O M P A Ñ I A A R E V A L O - S O R I A -
NO, 
Anoche la c o m p a ñ í a que a c t ú a 
en "Payret", l l e v ó a escena la co-
media en cuatro actos " E l E n c u e n -
tro", original de F i e r r e Berton, el 
conocido autor de " Z a z á " . 
L a obra, que i n t e r e s ó vivamente 
al p ú b l i c o por su trama y por su 
desarrollo d ió / o c a s i ó n de luc imien 
to a los "ases" de la C o m p a ñ í a . 
Antonia^ A r é v a l o y Soriano Viosca . 
T a m b i é n merece m e n c i ó n por su l a -
bor el joven actor cubano T e ó f i l o 
H e r n á n d e z , cuyo entusiasmo corre a 
la par de su talento. 
L a C o m p a ñ í a " A r é v a l o - S o r i a n o " , 
tiene muchas novedades en perspec-
tiva. E n t r e el las, los estrenos de 
" L o pasado, o concluido o guarda-
do", ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Don M a 
nuel L i n a r e s R i v a s , que s e r á pues-
ta en escena el viernes p r ó x i m o , y 
de " E l Sacrif ic io", comedia del D r . 
E r a s m o s R e g ü e i f e r o s , que s e r á es-
trenada el lunes 24. 
E s t a noche v a " L a Malquer ida", 
de Benavente, e l m á s grande de los 
d r a m á t u r g o s de ha/bla caste l lana, 
que, dicho sea de paso, nos v i s i ta -
rá en breve, procedente de Buenos 
Aires . 
i F . I . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a ( de L u i s 
Echa ide . A las 5 "Pueb la de las 
Mujeres". P o r la noche " E l Pat io ." 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a A r é v a l o - S o -
r iano: " L a Malquer ida ." 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A. 
Pous E n pr imera tanda senc i l la : 
" S i p a p á lo manda". 
E n segunda doble, "Delirio de 
Arroy i to" y " E l A l b u m de J u a n 
Gualnajo./"/ 
C I N E S . 
C a p i t o l i o . — A las 5 1|4 y 9 1|2: 
"Pobreis M a r g a r i t a s " y "Mentiras 
doradas." 
Campoamor.)—A las 5 1¡4 y 9 
112 " L a R e d " . 
f a u s t o . — A las 5 y 9 114: " E l 
S u e ñ o dorado." 
Rofilto.—"Tacones altos". 
V e r d u m . — A las 9 "Los lobos del 
Norte". 
O l i i n p i c . — A las 5 1|4 y 9 112: 
" L o s tres mosqueteros" . 
Neptuno .—A las 9 114: " V a y a y 
c o n s í g a l a . " 
I n g l a t e r r a . — A las' 5 114 y 9: 
" L a Senda del bien". 
T r i a n ó n . — A las 5 1|4 y 9 3 |4r 
"Los tres mosqueteros." 
A W l s o n . — " E n defensa propia." 
M a x i m . — A las 9 112: Honor s in 
h o n r a " 
. . L i r a . — L a B a t a l l a de Jut land la . ' 
N U E S T R O P R O G R A M A 
Fundamentos y tendencias de 
A s o c i a c i ó n 
l a 
L A M O D E R N A P O E S I A Obp. 135. 
A P A R T A D O 605. 
Telefonos A-7714. A-7738. 
H A B A N A . 
Pida Oatááloffos se remiten grát l s . 
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1 t o m 
Puerto Rico 
0 en pasta es-
I e.éo 
San2a- Politi 
' •« for 
Polít ica y 
ca Peaarfigi-
ania, ma dQ la primera 
L a segunda ense-
universldad. Pro-
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E s t a i n s t i t u c i ó n se f o r m ó en H o l -
g u í n a Inic iat iva de unos cuantos_ 
hombres de buena vo luntad que' 
han c r e í d o y siguen creyendo, que 
f 2.50 icon e ¡ i0 no ofenden a persona ni 
entidad a lguna y que, por e l con-
trario , hacen buena obra por cuan-
to no se opone a las buenas cos-
tumbres n i a las leyes; y a f in de 
que se pueda cada c u a l dar exacta 
cuenta de sus beneficios pondremos 
de manifiesto sus diferentes aspec-
tos. 
E n cuanto a l R e l i g i o s o : — L a Aso-
E n un a r t í c u l o inserto hace unos 
d í a s en el p e r i ó d i c o " L a Noche", se 
ha censurado a l talentoso y c í v i c o pe-
riodista cubano, R a m ó n Vasconcelos, 
t i t u l á n d o l o de h i s p a n ó f i l o " e n r a g é " , 
porque é s t e ú l t i m o , r e f i r i é n d o s e a la 
a c t u a c i ó n e inf luencia de los espa-
ñ o l e s en Cuba , h a escrito, entre otras 
aseveraciones en I d é n t i c o sentido, la 
siguiente-: 
" E l e s p a ñ o l es e l factor esencial , 
d e c i s i ó n de la r iqueza hispano-ame-
r i c a n a . S in su e n e r g í a , s in su esp ír i -
tu de i n i c i a c i ó n , s in su asombrosa 
fac i l idad de a d a p t a c i ó n , s in eu bue-
na fe, ¿ q u é ser ia de C u b a ? " 
Nosotros somos cubanos—nacidos 
en Sagua la Grande y d é fami l ia de 
libertadores por m á s s e ñ a s — p e r o co-
mo somos " m á s amigos de la verdad 
e l a c i ó n se ampara en la doctrina que de p ^ ^ . ^ declaramos hoy a q u í , 
es flecir, • . .^ aaiarnna Aa • n A r f p p t - n npnp.rHn rnn 
m m m m u m m 
Hojas que facilitan, este 
trabajo las vendemos al pre-
cio de $0.50, y a l interior la 
rezultimos a loe que envíen 
$0.6O en Giro o sellos. 
X>a Guía de Contabilidad se 
remite por $0.40. 
BBXJMCOITTB Y Ca. 
Bncuadernaoióa j Rayados* 
1 0 
c a t ó l i c a , p r a c t i c á n d o l a , 
siendo sus miembros c a t ó l i c o s p r á c -
tieso, cuyas manifestaciones a nadie 
pueden ofender ni las t imar . 
E n cuanto a la m o r a l s o c i a l : — 
Todo individuo que ingrese en este 
Organismo debe ser persona hones-
ta, de buenos antecedentes y cos-
tumbres morales y debiendo estar 
dentro de los preceptos de la doc-
tr ina que practicamos. Si no resu l -
tare ser as í , se v e r í a obligado a se-
pararse de esta I n s t i t u c i ó n . , 
E n cuanto a la F r a t e r n i d a d : — 
Todos y c a d a uno de los componen-
tes de esta A s o c i a c i ó n quedamos 
obligados, a l ser admitidos en la 
misma, a servirnos y a m p á r a n o s m ú -
tuamente en todos los casos l í c i t o s 
de la v ida, y es nuestro deber pro- i 
teger a nuestros c o m p a ñ e r o s . 
E n cuanto a B e n e f i c e n c i a : — H a 
brá , pues a s í e s t á acordado, un fon-
EMPEDRADO 60-APA.JADO 2153-HABANA 
C 4387. a l t Utri 
que estamos de perfecto acuerdo co  
lo af irmado por Vasconcelos sobre 
el par t i cu lar de referencia. 
A p a r t e del comercio y la indus-
t r i a de americanos del Norte, de in -
gleses y de otros extranjeros en nues-
t r a R e p ú b l i c a que debieran ser "no 
deseables" p a r a nosotros, toda vez 
que l a presencia de los mismos en 
C u b a constituye la m á s intensa, ve-
j a t o r i a e Invencible e x p l o t a c i ó n de 
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
E . y J . de Goncourt. R e n a t a Mau-
pin. 1 tomo en r ú s t i c a , $ 0 . 5 0 . 
A . de Musset. L a c o n f e s i ó n de un 
hijo del siglo, 1 tomo r ú s t i c a , $0.50. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , H i s t o r i a 
de los siete m u r c i é l a g o s . 1 tomo 
do de socorros m ú t u o s que se u s a r á ¡ $ 0 . 5 0 . 
ú n i c a y exclusivamente en casos de I cas ino Assens . Sevi l la en la lite-
gran necesidad entre los asociados. r a t u r a . i tomo r ú s t i c a . $0.60. 
E s tan necesario este fondo que no Guido de Verona . L a mujer que 
existe organismo soc ia l alguno, d e l A v e n t ó el amor. 1 tomo r ú s t i c a , 
relat iva importancia , que no le ten- | $ i . 0 0 . 
ga, previendo casos fortuitos. j Guido de V e r o n a . — L o que no se 
Beneficencia P ú b l i c a : — S e r á uno ' debe amar. 1 tomo r ú s t i c a , $1.00. 
de los principales deberes de l a Aso- j Guido de Verona . A m o r que vuel-
c i a c i ó n socorrer las necesidades d e j v e . 1 tomo en r ú s t i c a , $1.00 
los desvalidos, en cuanto les sea i Marl i t t . L a segunda mujer . 1 to-
jposible, y atender a todos los casos |mo en r ú s t i c a . $0.80. 
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s F i n o s 
**nr>os d e R e c i b i r u n S u r t i d o C o m p l e t o 
^ L P I E R R O T , G a l i a n o . 1 7 
f j . d e a l truismo a que a lcancen nues-
tras fuerzas. 
E n cuanto a i n s t r u c c i ó n : Se crea-
rá una escuela de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a en la que r e c i b i r á n unos 20 
n i ñ o s ; y h a b r á , a d e m á s , clases noc-
turnas para loa j ó v e n e s que ingre-
sen como aspirantes a Cabal lero .*-
J e a n de Coulomb. Voluntad de 
Rey. 1 tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
Acosta y L a r a . Soltera. 1 tomo en 
r ú s t i c a , $1.00 
L A M O D E R N A P O E S I A Obispo 135 
Apartado 605. T e l é f o n o s A-7714 y 
A-7738 
la r iqueza nacional , el resto casi , de 
las actividades comerciales, indus-
triales y a g r í c o l a s de nuestro p a í s , 
¿ q u i é n e s lo representan sino los es-
p a ñ o l e s ? ¿ Q u i é n e s e laboran el a z ú c a r 
y el t a b a c o — é s t e no tanto— y llenan 
campos, f á b r i c a s , talleres y minas , y 
pueblan muelles y a lmacenes y cons-
truyen l í n e a s , f incas, canteras, puen-
tes y edificeos en Cuba , sino los pe-
ninsulares e i s l e ñ o s en una propor-
c i ó n lo menos de un 60 por ciento? 
¿ N o hemos convenido todos desde 
larga fecha en que el cubano es emi-
nentemente b u r ó c r a t a ? ¿ N o es bien 
sabido que el cubano es antes que to-
do " p o l í t i c o " ? 
Seamos de una vez sinceros. L o s 
cubanos que no son hacendados, co-
lonos o propietarios en la r iqueza ur-
bana o pecuaria , que son los menos, 
viven de los cargos electivos o de los 
empleos p ú b l i c o s ; y los que no de 
una cosa o de otra, viven de artes y 
oficios como el de sastre, barbero, 
etc., o de ocupaciones e q u í v o c a s y 
nocivas. 
Desde luego—y é s t o es lo que nos 
redime de otras c u l p a s — u n a buena 
parte de los cubanos estudia en cen-
tros culturales; ejerce nobles profe-
siones, dirige academias, escribe l i -
bros y redacta publicaciones i lus tra-
das y educativas. 
Pero es Innegable que e l a l m a / 
el nervio de la v ida nacional en el 
orden e c o n ó m i c o o de la p r o d u c c i ó n 
mater ia l y de las transacciones del 
comercio, bases de la r iqueza p ú b l i -
ca, son los e s p a ñ o l e s residentes fijos 
o de i n m i g r a c i ó n trans i tor ia en Cuba. 
Luego a nuestro entender, tiene 
sobrada r a z ó n Vasconcelos a l soste-
ner que s i se r e t i r a r a n de golpe de 
nuestro p a í s , "el brazo e s p a ñ o l " la 
e n e r g í a e s p a ñ o l a y e l capital e s p a ñ o l " 
a bien p e q u e ñ a cosa q u e d a r í a redu-
cida nues tra r iqueza, no incluyendo 
en é s t a , como es l ó g i c o , l a r iqueza 
"yanqui". 
E n cambio el censor de Vasconce-
los arremete contra la hispanofi l la 
de é s t e , argumentando de esta guisa 
— " E s t a m o s y nos movemos entre es-
p a ñ o l e s contrahechos y a m a ñ a d o s de 
A m é r i c a . 
"Amemos a l e s p a ñ o l ; muy bueno y 
justo. Pero a m é m o s l e hasta donde 
nos ame é l a nosotros". 
E l buen s e ñ o r — a quien no tene-
mos e l gusto de conocer como él no 
nos c o n o c e r á a nosotros, pues "ape-
nas nos l lamamos Pedro"—que ha 
criticado a Vasconcelos no sabemos 
gi por resentimiento personal con é s -
te, por buscar una "pose" ga l larda o 
acaso por un torpe y exagerado sen-
timiento "chauvlniste" mandado a 
recoger hace tiempo, es tan inconse-
cuente consigo mismo y tan endeble 
de a r g u m e n t a c i ó n contra Vasconce-
los y los e s p a ñ o l e s en Cuba , que é l 
mismo se contradice cuando, a ren-
g l ó n seguido de l lamar a los nobles 
y honrados hijos de la madre E s p a -
ña que con nosotros conviven, "con-
trahechos y a m a ñ a d o s " , a ñ a d e : 
"Por lo que a mi toca, n e c e s i t a r í a 
dos columnas para enumerar a los 
e s p a ñ o l e s que han consolado mis pe-
nas y al iv iado mis miser ias s in re -
servas mentales, por los cuales d a r í a 
yo la v ida s in vac i lar , porque estoy 
seguro de que ellos e x p o n d r í a n las 
suyas por m í . " 
E s t o se parece a echar "una de c a l 
y otra de arena", o a "nadar y guar-
dar l a ropa". 
¡ H o m b r e ! ; ;por Dios y todos los 
santos! S i no b a s t a r í a n dos columnas 
de p e r i ó d i c o para contener los nom-
bres de e s p a ñ o l e s en C u b a que h a n 
sido buenos amigos y generosos ser-
vidores del censor de Vasconcelos; 
y s i por otro lado y seguir su propia 
a f i r m a c i ó n los debemos a m a r — a los 
cubanos—en el grado que ellos nos 
amen, ¿ c ó m o si a é l lo h a n amado 
paternalmente "consolando sus pe-
nas y al iviando sus miser ias", les p a -
ga en tan m a l a moneda, l l a m á n d o l o s 
"contrahechos y a n c a ñ a d o s " ? 
S iquiera por lealtad y gratitud, no 
ha debido el cr í t i co de Vasconcelos , 
cal i f icar t an despectiva, tan impiado-
samente a los e s p a ñ o l e s que han crea-
do hogar y trabajan por la prosperi-
dad de nuestra patr ia , l a m a y o r í a de 
los cuales e s t á unida a nosotros por 
los sagrados lazos de l a consaguini-
dad, l a af in idad, l a comunidad de i n -
tereses, etc., etc. 
¿ Q u é existen algunos peninsulares 
" j i n g o í s t a s " retrasados, de e s p í r i t u 
colonial? E s lo m á s n a t u r a l del m u n -
do. L a luz de la intel igencia, de la 
c u l t u r a y de la e d u c a c i ó n no l lega 
a todos por Igua l en la vida. 
A su vez, existen oriol los—"picho-
nes" de e s p a ñ o l los m á s , — q u e por 
u n a pobre c o m p r e n s i ó n de la r e a l i -
dad que vivimos, es decir, por u n f a l -
so concepto del "nacionalismo", h a -
cen e s t ú p i d a m e n t e a larde de "cubi-
chismo", de su desafecto a los hi jos 
de l a h idalga n a c i ó n progenitora, con 
lo que demuestran no tener cult ivado 
el e s p í r i t u en las santas devociones 
ideales del orgullo de la estirpe y del 
amor f i l ia l . 
A h o r a s i t u á n d o n o s en otro punto 
de vista , d iremos: si franqueamos la 
mente al recuerdo de hechos h i s t ó r i -
cos de sangre y ru ina , de l á g r i m a s y 
luto, que tuvieron un d í a memorable , 
a l ta j u s t i f i c a c i ó n en orden a los 
grandes principios p o l í t i c o s de la l i -
bertad y de l a democracia; pero que 
recibieron s a n c i ó n definit iva en la 
conciencia universa l , o sea, en l a s u -
prema, imprescriptible determina-
c i ó n del Derecho Internac iona l ¿ a 
q u é pues, remover, en fobia diso l -
vente, el déb i l rescoldo de cenizas 
ya cas i apagadas por l a ley Incon-
trastable del progreso y por la s a n -
tidad del v í n c u l o indestructible de la 
identidad de origen^-
S i atizamos ahora los cubanos -
nunca m á s importuno y perjudic ia l 
que en las actuales y angustiosas 
c i rcuns tanc ias—esa moribunda l l a -
m a que e n c e n d i ó , entre ramas de un, 
mismo tronco, la m á s l e g í t i m a y j u s -
ta de las aspiraciones humanas ; la 
de la e m a n c i p a c i ó n j u r í d i c a que dá 
personalidad propia y que es germi-
n a c i ó n de frutos propios, entonces 
¿ a d o n d e iremos a p a r a r ? 
Si matamos en el pueblo cubanoi 
su acendrado amor a E s p a ñ a eni 
brazos de q u é otro amante regazo, 
i r á a caer? Porque sin un culto idéala 
el e s p í r i t u no puede v iv i r ; y el ideal! 
de r a z a será eterno para nosotros 
porque es inherente, consustancial a, 
nuestra vida. ' „ 
Si c o i ñ b a t i m o s en nosotros las cua-i 
l idades é t n i c a s , las c a r a c t e r í s t i c a s de; 
naturaleza , como son: temperamen-
to, instintos, facultades, incl inacio-
nes y vehemencias; y a l renegar de 
nuestro origen renegamos del idioma 
la e d u c a c i ó n , las costumbres, l a hls-' 
toria, l a t r a d i c i ó n y de cuanto cons-, 
t i tuya esencia y forma, el todo en 
suma, de nues tra gloriosa a l curn ia 
o ascendencia social ¿ q u é nueva na-^ 
turaleza , qué nueva g é n e s i s y moda-
lidades hemos de ofrecer a nuestros 
descendientes, y a que a nosotros no 
nos es dado el cambio rad ica l de 
nuestra é t n i c a ? 
¿ I r í a n con el tiempo nuestros he-, 
rederos naturales a amalgamarse o 
refundirse en las peculiaridades, en 
la id ios incracia de otra r a z a ? Pudie-
r a ello conseguirse? De todo pun-
to imposible. 
Y en el supuesto—absurdo desde' 
luego—de que ta l conglomerado o 
f u s i ó n fuese factible ¿ q u é s e r í a en-
tonces de nuestra nacional idad l i -
bre? 
¡ N o quiera Dios j a m á s , que los c u - ' 
b a ñ o s sean absorbidos por e l pueblo 
y a n q u i ! 
E s e infausto y t r i s t í s i m o d í a h a b r í a 
desaparecido p a r a s iempre la sobe-
r a n í a de Cuba , por cuya conquista 
tan ingentes y sublimes sacrif icios 
rea l i zaran nuestros gloriosos antepa-
sados. 
Amemos pues, a l e s p a ñ o l co ntoda 
el a l m a . R indamos culto fervoroso a 
todo lo e s p a ñ o l en cuanto sea genial 
o virtuoso. A b r a m o s el c o r a z ó n de 
par en par a los hidalgos hijos de 
l a v i e j a madra E s p a ñ a ; que a Cuba 
acuden en demanda de bienestar ma-
ter ia l es cierto, pero en ofrenda tam-
b i é n de sudores y desvelos santos, 
en d e v o c i ó n del trabajo, la confrater-
nidad, el orden, las leyes y la inde-
| pendencia de nuestra R e p ú b l i c a . 
I Conservemos inextinguible en n ú e s 
I tro e s p í r i t u , como se guarda vivo el 
| fuego sobre e l a r a de u n culto ido-
l á t r i c o , el irreduct ible "orgullo de l a 
est irpe". 
Así, unidas todas las j ó v e n e s R e -
p ú b l i c a s hermana-s de H i r ^ - ^ o A m é -
( r i ca , en e n t r a ñ a b l e amor e inaltera-
ble respeto a la Madre E s p a ñ a , lle-
g a r á n a ser fuertes en su eterno, ina -
l ienable derecho de ser soberanas, en-
tre las d e m á s naciones libres de la 
t ierra . 
O. J i m é n e z L a m a » 
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V I L L A E S P E S A 
E l fest ival de m a ñ ü n a 
E n v í s p e r a s de u ñ a 'fiesta. 
\ F i e s t a teatral . 
" No eS otra que la de m a ñ a n a en 
nuestro gran teatro Nacional . 
U n homenaje de que se h a r á ob-
jeto a F r a n c i s c o V i l í a e e p e s a , - e l i lus-
tre cantor de G r a n a d a , h u é s p e d des-
de hace a l g ú n tiempo de la Haba-
na. 
Vi l laespesa , que l l e g ó de t i erra 
venezolana.al frente de selecta hues-
te a r t í s t i c a , ha pasado por d í a s di-
f í c i l e s a l sentir que fracasarou sus 
proyectos de una temporada tea-
tral . 
Grande y digno,, en medio de las 
glorias de su nombre, ha tenido que 
sufr ir decepciones s in cuento. 
E l festival de m a ñ a n a , rodeado de 
poderosos atractivos, r e s u l t a r á a l fin, 
una r e p a r a c i ó n . 
• L a merece el poeta. 
Por su valer, por su historia. 
¡ No n e c e s i t a r é insist ir en detalles 
í del p r o g r a m a que son de todos eo-
| nocidos. 
I Uno de los aspectos m á s intere-
¡ santes de la fiesta s e r á l a ofrenda 
¡ q u e en nombre de nuestro querido 
j director h a r á Vi l laespesa al n i ñ o s i n 
! manos de la d o n a c i ó n con que lo ha 
i favorecido el pueblo de Cuba . 
S a l d r á a rec ibir la en el palco es-
j c ó n i c o el propio R icardo Méndez^ 
E l pobrecito i n v á l i d o , que tan-, 
i to c o n m o v i ó con su desgracia a esta 
| sociedad, a s i s t i r á al e s p e c t á c u l o . 
S e r á la p o é t i c a ofrenda una nota 
i saliente, de importancia , i n t e r e s a n t í -
j s ima. 
1 E l clou de l a noche. 
N O V E D A D E S 
A L A V I S T A D E L P U B L I C O 
tostamos y molemos 
nuestro sin rival c a f é 
" L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r , 3 7 . T e l f s . : ^ 
' Entre las recibidas últimamen-* 
te figuran preciosos cinturones de 
señora , de piel y de fantas ía , que 
hemos marcado a precios baj ís i -
mos. 
Y en una mesa que es tá frente 
a este departamento se exhiben 
las nuevas guarniciones y medias 
guarniciones bordadas en voile, 
o r g a n d í y l i n ó n ; blancas borda-
das en colores y de color borda-
das en blanco. A $1 .40 , 2 .10 y 
2 .90 la vara . 
V e n t a " m e d í a e s t a c i ó I l , , 
M a ñ a n a publicaremos algunos 
interesantes pormenores relativos 
a la venta "media e s t a c i ó n " de 
telas de verano. 
I Telas exquisitas a precios in-
cre íb l e s ! 
U E R D E L 
I L O S D E L COMITE ROJO D E V E -
. R A C R U Z F U E R O N DENOMINA^ 
P a r a la H a b a n a l legaron en este 
vapor el juez americano George 
Wanderson y su hijo . 
R a t a Infectada de peste 
S e g ú n l a patente san i tar ia de V e -
™ « R A T A I N F E C T A D A E N U N ¡ r a c r u z en el hospital Aqui les Ser-
w n Q P T T A U — H A N L L E G A D O 10 dan f u é capturada una r a t a infecta-
^ V A P O R E S ^ * D E ^ T R A V E S I A . D I - ̂  de peste b u b ó n i c a el d í a 0 del 
Í Í O M A Í I C O S D E T R A N S I T O . P ^ a d o mes. 
E l Manue l Ca lvo 
De Nueva Y o r k y procedente de 
B a r c e l o n a con escala en Va lenc ia , 
M á l a g a y Cádiz ha llegado el vapor 
E s p a ñ o l Manuel Calvo que trajo car-
tea general , 60 pasajeros para l a 
^Habana y 58 en t r á n s i t o para M é -
'Ijico. 
E n t r e los pasajeros llegados en 
leste vapor f iguran l a s e ñ o r a C a r -
toen Caste l lv i de C o l l , esposa de 
tnuestno estimado c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n s e ñ o r E n r i q u e Col l , el jo-
\vexi Miguel Z á r r a g a y G ó m e z , hijo 
t.del Corresponsal del D I A R I O vgE 
L A M A R I N A en Nueva Y o r k s e ñ o r 
'Miguel de Z á r r a g a ; el s e ñ o r F r a n -
cisco P u i g y famil ia , e l s e ñ o r M a -
^rio Petriccione y fami l ia , J o s é R i v a 
• R e v i r a , Remedios Sanchiz e hijos , 
Dolores P a s c u a l S á n c h e z y L u i s 
'Bosch. 
Aumenta el tifus 
L a s patentes sani tar ias de N u e v a 
Y o r k consignan la existencia en 
aquel la p o b l a c i ó n en la ú l t i m a quin-
cena de 31 casos con tres d é f u n c i o -
nes de tifus e x a n t e m á t i c o . 
D e s v e l o s - P e s e t a 
Están a tan bajos precios, 
Noestras hermosas telas, 
Que a algunos les dan desvelos < 
Y a machos k s dan pesetas. 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
N O H A Y Q U I E N L E P O N G A P E R O 
a l b a c a c a f é d e " E l B o m b e r o " 
G A L I 4 N O 1 2 0 . T E L E P O N G A - 4 0 7 6 . 
E l Alfonso X I I 
Procedente de V e r a c r u z ha l le-
gado el vapor e s p a ñ o l Alfonso X I I 
-que trajo 25 pasajeros para la H a -
bana y 100 de t r á n s i t o para E s p a -
VÍia. 
v L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
:res J o s é M a r í a F o r a , s e ñ o r a G-eral-
dina W a d e v iuda de Pubi l lones e 
hi jas , C a r m e n Medrano, Hermeneg i l -
,do H i l l , J o s é L ó p e z , C é s a r F e r n á n -
dez, Pedro Deulofeu y otros. 
De t r á n s i t o para E s p a ñ a van en 
feste vapor el P r i m e r Secretario de 
,1a L e g a c i ó n de M é x i c o en R o m a , se-
fíor Vicente Veloso, y el Torced Se-
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de - M é j i c o 
.en los Es tados Unidos s e ñ o r J a i m e 
i'Ajelet quien antes i rá a E s p a ñ a a 
asuntos part iculares . 
E l C a l a m a r e s 
Procedente de N u e v a Y o r k ha l le-
gado el vapor americano C a l a m a -
res que trajo carga general y pa-
sajeros entre ellos los s e ñ o r e s J o r -
ge Santos, E d a l m i r a G a r c í a , Mario 
R u i z de los L l a n o s Ministro de l a 
Argent ina en Cuba, s e ñ o r Abelardo 
G o n z á l e z , Gertrudis P a r r e ñ o , J u l i o 
L a z o y otros. 
E L " E S S E Q U I B O " 
Procedente de Nueva Y o r k ha l le-
gado el vapor i n g l é s "Essequibo", 
que trajo carga de t r á n s i t o y pasa-
jeros y 5 pasajeros para l a H a b a n a . 
E n este vapor ha llegado la s e ñ o -
r a A n a M a r í a Coronado. 
E L " D B L A W A R E " 
Procedente de C r i s t l a n í a y esca-
. las ha llegado con carga general e l 
vapor noruego "Delaware". 
L a s impresiones que traen lo s .pa -
s a j e r o s del Alfonso X I I sobre l a s i -
i t u a c i ó n de "Veracruz son buenas, 
'pues ellos dicen que a l fin el Go-
.bierno se d e c i d i ó a poner coto y aca-
b a r con el l lamado " C o m i t é de I n -
.quil inos" y sus banderas rojas , h a -
b i é n d o s e registrado el d ía anterior 
'de l a sa l ida del buque de aquel 
puerto una r iña t u m u l t a r i a en la 
cual intervino la tropa, logrando 
restablecer el orden. 
E l Heredla 
Procedente de C r i s t ó b a l ha l lega-
do el vapor americano " H e r e d i a " 
¡que trajo un cargamento de frutas 
•en t r á n s i t o para New Orleans y pa-
sajeros. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries "Joseph R . P a r r o t " y 
" E s t r a d a P a l m a " han llegado de K e y 
W e s t con 26 wagones cada uno. 
E n 1908 el Sr . P i c h ó n f u é a Ma- gtyia sin entenderse previamente con 
drid para tratar con el Gobierno de España"' . Y lo mismo r e p i t i ó dicho 
Su Majestad, de los asuntos de Ma- Ministro en 26 de Agosto, estando y a 
rruecos. y f u é acogido de l a m a n e r a Muley Af id en v í a s de ser. r e c o n o c í -
m á s ca lurosa y amistosa y se t r a t ó do, y entonces F r a n c i a y E s p a ñ a , se 
entonces de proseguir u n a p o l í t i c a i puesieron de acuerdo para determi-
c o m ú n en el Mogreb. 
Por entonces el M a r q u é s del M u n l , 
en 25' «le Marzo de 1908, c o m u n i c ó 
a Mr. Stephen P i c h ó n que se iba a a ñ o fueron redactadas proposiciones 
modificar l a s i t u a c i ó n en l a zona de I concretas a l Gobierno e s p a ñ o l en ese 
Mel i l la , y que el Gobierno de S u Ma-1 sentido, y el 14 de Septiembre, am-
jestad deseaba prevenir a l Gobierno bos Gobiernos enviaron una Mota a 
f r a n c é s , para el caso en que el Go 
bierno e s p a ñ o l , tuviese que r e c u r r i r 
a la fuerza. 
E l S u l t á n A b d - e l - A z í s f u é derrota-
do por Muley A f i d en Agosto de ese 
a ñ o , y se p r e s e n t ó l a c u e s t i ó n del re-
conocimiento oficial del nuevo M a j -
zet . 
Desde Junio de 1908 y como cues-
t i ó n previa Monsieur Stephen P i c h ó n , 
aseguraba a l E m b a j a d o r de E s p a ñ a 
en P a r í s , S r . L e ó n y Cast i l lo , que e l 
Gobierno de la R e p ú b l i c a "no enta-
E L " M U N A R D A N " 
Con carga general h a l l e g á d o e l 
vapor americano " M u n a r d a n " que 
procede de los Estados Unidos. 
Q U I E N B I E N A N D A , B I E N A C A B A 
A M I S Q U E R I D A S D I S C I P U L A S 
E L " U L U A " 
E l vapor i n g l é s " U l n a " h a llega-
do de C o l ó n con pasajeros para l a 
H a b a n a y de t r á n s i t o p a r a N u e v a 
Y o r k . 
E n este vapor ha llegado el s e ñ o r 
J i m é n e z , P r i m e r secretario de l a L e -
g a c i ó n de P a n a m á en los E s t a d o s 
Unidos, con s u esposa. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a la zona que ocupaba en Marrue-
cos. 
Hoy, que nos ha , dolido u n dien-
te, hemos acudido al espejo. Pero , 
la v i s ta , , esta Diosa Soberana, no se 
l i m i t ó a observar el diente careado; 
sino que t a m b i é n , se e x t e n d i ó por 
toda l a f igura a l l í ref le jada, (nada 
grata por cierto) 
E s t o me hizo exc lamar: 
¡ C o m o mis di í sc ípulas me q u e r r á n 
tanto! 
¿ P o r q u e se d i s p u t a r á n s iempre, el 
puesto p r ó x i m o a mi bufete? 
¡ P o b r e c i t a s ! Voy a dedicarles 
un recuerdo en pago de su g r a n ca-
r i ñ o : 
L e s h a r é m i b i o g r a f í a , pero no po-
dré presc indir para ello, de mis que-
ridos padres, a quienes les debo lo 
que soy. 
E n la m a ñ a n a del 27 de Agosto de 
1 8 7 2 / y en l a i'glesia de C o r r a l F a l -
tanto: soy h i j a l e g í t i m a de l e g í t i m o 
matrimonio. 
Mi madre, no mi l lonar ia , pero con 
cinco o m á s criados a su d i s p o s i c i ó n , 
e l i d i ó por esposo, al m á s pobre de 
sus enamorados: a un modesto em-
pleado de los ingenios. 
L a poca edad de mi m a m á - d l e c l s i e -
te a ñ o s , y corto sueldo de m i p a p á 
hic ieron que quedasen viviendo en la 
casa paterna. 
E s t o f u é una temporada, cuando mi 
p a p á tuvo var ia s onzas reunidas de-
cidid poner casa. 
A r r e n d ó la finca S a n t a l l o sa en 
G ü i n e s , donde auxil iado de una do-
cena de hombres, c o m e n z ó s u cult i-
vo. 
A l l í en aquel la bel la f inca, el aia 
i 5 de E n e r o de 1880 v i ó l a luz pri-
, mera , vues tra directora. 
¡ C u á n t o s recuerdos gratos de mi 
pr imera infanc ia! 
N e c e s i t a r í a muchas p á g i n a s -
Ci taré algunos que corresponden a l 
cuarto a ñ o de m i nacimiento, pues a 
los cinco, y a nos h a b í a m o s traslada-
do a esta culta y bella capita l . 
N a c í muy chiquit ica , fea y delga-
da. 
T a l parece que el excesivo trabajo 
de mis padres en aquel la é p o c a , con-
t r i b u y ó a que no nac iera bonita co-
mo mis otras hermanas . 
N a c í muy fea es verdad, pero stem-
pre muy humilde . 
Me despertaba temprano, y des 
p u é s de hacer l a s e ñ a l de l a cruz y re-
zar, s e g ú n nos e n s e ñ a b a l a t í a Pepi -
11a, c o r r í a a sentarme en el poyo de 
la ventana de l a cocina. A l l í humi l -
demente le d e c í a : M a m á : mi a g ü i t a 
con a z ú c a r . " A l l í esperaba mi desa 
yuno en una taza de agua con azú-
car herv ida y gal let icas o pan. 
T a n pronto d e s a y u n á b a m o s , co-
r r í a m o s mi h e r m a n a I sabe l y yo a 
buscar las f ru tas que hubiera debajo 
de las matas . 
¡ C u á n t o s recuerdos, q u é gratos re-
cuerdos de esta, mi pr imera infanc ia! 
¡ H a b r á algo m á s encantador que 
una m a ñ a n a en el campo! 
C ó m o nos d e l e i t á b a m o s con las 
numerosas c r i a s ! Aquel los rubios 
pollitos, aquellos l indos patitos! 
Y o no p o d r é olvidar nunca el sus-
to que e x p e r i m e n t á b a m o s cierto dia 
' e n que nos a le jamos I sabe l (q . e. p. 
so, hoy Pedro Betancourt , a p a r e c i ó fd.) y yo, de casa , en busca de los ni-
radiante de belleza, grac ia y distin-1 dos de gal l ina . 
nar las g a r a n t í a s de orden interna' 
c ional que h a b r í a que exigir a l nue-
vo S u l t á n ; y en 31 de Agosto de ese 
las potencias s ignatarias del A c t a de 
Algec iras , que f u é aprobada por to-
das ellas e l 19 de Noviembre, y en-
tregadas en esa fecha a l nuevo S u l -
t á n Muley Af id , y F r a n c i a y E s p a ñ a , 
e l 17 de Diciembre de ese a ñ o de 
1908 invi taron a los Gobiernos in-
teresados, a reconocer a l nuevo S u l -
t á n , reconocimiento que s i g u i ó poco 
d e s p u é s a esa i n v i t a c i ó n . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza 
Coronel . 
c i ó n una hermosa joven, rub ia , de 
ojos azules; r i ca de p o s i c i ó n , pero 
m á s r ica a ú n , por sus prendas mora-
les. 
I b a a contraer matr imonio con un 
apuesto y gallardo joven, rubio tam-
bién , pero de ojos pardos, y blanco 
como un s e r a f í n ; de cual idades in-
telectuales y morales poco c o m ú n : 
eran mis queridos padres. Mi inolvi-
dable y buena madre que en v ida f u é : 
s e ñ o r a T e r e s a D í a z y Q u i ñ o n e s ; y mi 
hoy anciano padre, el s e ñ o r Ambros io 
D í a z y G a r d a . 
E n aquel la venturosa m a ñ a n a , 
unieron sus destinos para s iempre, 
ante D?os y los hombres, dos seres, 
de los cuales siento orgullo haber 
nacido. 
Nues tra madre s iempre nos adver-
t í a que no d e b í a m o s a le jarnos de la 
casa. 
U n d ia quiso darnos un susto y 
m a n d ó a mi hermana mayor, E n r i -
queta y a m i t ia H e r m i n i a (q . e. p. 
d.) que se vist iesen de hombres en-
mascarados y sa l i eran a buscarnos. 
¡ C u á l no s e r í a nuestro susto al ver 
a aquellos hombres! 
E l corazoncito se nos q u e r í a sa l ir 
del pecho! 
J a m á s volvimos a a le jarnos de la 
casa paterna. 
A l l í , en aquel la f inca Santa Rosa , 
f o r m ó p a p á l a base de su capital-
H a c í a muy buenos negocios. 
Y o recuerdo cierto dia en que vi-
no un mi l i tar y no s é que negocio de 
F u e r o n casados y velados. P o r importancia h ic ieron, e l caso f u é . 
que, a l marcharse , hubo de regalar-
me una onza. 
Se l a e n t r e g u é a p a p á para que l a 
guardara , pero todos los dias le pre-
guntaba por el la y le d e c í a : ¿ Y mi 
oncita p a p á ? 
Con l a oncita c o m p r ó una vaqui-
ta y b r i n c ó l a cerca y se f u é . 
N a c í muy fea y chiquita pero siem-
pre fui dist inguida. 
Si l legaba el panadero R a m ó n Mu-
ñó con los panes de deditos, procu-
raba a l a cotica. S i veni'a don Benito 
con los melones de agua que h a b í a 
recogido, procuraba a la cotica. T a l 
p a r e c í a que s e n t í a n l á s t i m a por la 
fea de la famil ia . 
Mi padre, agricultor c u á l ninguno, 
sacaba m i l , de lo que otro hubiera 
sacado uno. Cuando los vecinos ilban 
a echar mano a l arado y a é l estaba 
p r ó x i m o a dejarlo. Madrugaba y ha-
c ía madrugar a sus empelados m á s 
que otro alguno. 
Y mi madre ¡ m i santa madre! con 
sus, manos de jazmines y su tez na-1 
carada, preparaba el a lmuerzo para 
todos aquellos hombres. E l l a que-
r ía ayudar y a y u d ó a formar el ca- i 
pital a mi padre! ! 
Ambos trabajaban con t e s ó n , pe- j 
ro no se olvidaban que d e b í a n tener 
sus ratos de d i s t r a c c i ó n . 
R e u n í a n sus amistades y mife pa-! 
dres tocaban la gu i tarra , o jugaban 
a l palito con punta y c ú y "a l estira 
y encoge p e r d í mi caudal etc". 
E n f in : que l levaban una v ida pa-
t r i a r c a l , 
E n Octubre del 85 y con motivo de 
venir a cobrar a la H a b a n a una cuen-
' ta que le d e b í a n de maiz y de Maloja , 
Í
se v i ó precisado a tras ladarnos a 
esta capital . 
Cierto trenista de coches, le d e b í a 
, cinco mi l pesos, y m i padre se dispu-
so a cobrarlos de un modo ü otro. 
E n saldo de dicha cant idad le en-
t r e g ó unas cuantas parr i l las , no de 
cocina, no: unos cuantos coches de 
plaza, viejos. 
Mi padre no se a r r e d ó por eso y 
dijo: si como agricul tor s a l í adelan-
te, como trenista y a v e r á n mis tr iun-
fos. Y a s í f u é . A l a ñ o h a b í a 
duplicado el capi ta l ; a Ips cinco, era 
uno de los trenes m á s fuertes de la 
H a b a n a , por cuyo motivo lo nombra-
ron Pres idente de l a I n d u s t r i é R o d a -
da de la H a b a n a ; cargo que desem-
p e ñ ó durante tre inta años- E s decir: 
hasta que con l a i n t r o d u c c i ó n de los 
F o r d m u r i ó dicha sociedad. 
E s t o s F o r d ¡ e s t o s F o r d han sido la 
r u i n a de mi padre! 
¡C3en, doscientos mi l pesos, per-
didos en coches y caballos en menos 
de cuatro a ñ o s ! 
Pero a é l nada le arredra . Seten-
ta a ñ o s cumplidos y m á s fuerte y 
á g i l que cualquier joven de quince! 
¡ Q u e buen secretario de Agr icu l -
t u r a s e r í a m i padre! 
Y es m á s : Q u é buen Presidente de 
la R e p ú b l i c a ! 
Quien a los 20 a ñ o s gobierna una 
finca con 30 hombres y hace dinero 
¿ n o dá pruebas de intel igencia natu-
r a l ? 
¿ Q u i e n p r e s i d i ó durante treinta 















dustr ia Rodaba de la wni, I T 
m o s t r ó dotes de gobernant?113'^ 
¡ C u á n t o s dif íc i les probiemaSmí 
tas importantes huelgas Se L % 
naron por su actividad en ci 
que d e s e m p e ñ a b a ! 
Si v i e s e n aquellos hombres • 
negocios que se llamaron Pedro | 
tamllo, J e s ú s Maria Trllin v 
muchos, hab lar ían por mí y ot̂  
Hoy e s t á caído y al caldo 
Hace tres noches fuimos a"v^ 
LsULcdas t r amoVTlas mailos 
— Q u e , aunque estoy pobre'n 
conservo el crédito. El amiK Í 
quiere que abra yo, una s u c j j 
su Casa Comercial. 
Hoy c o m p r é 500 pies de m 
para el armatoste, l iamé a un « 
pmtero, me cobraba $40 por hacerio 
y yo. recordando que ful carpW 
en mi juventud, y no pudieñdo d; 
poner de esa cantidad, tomé las l 
rramientas , y manos a la obra h 
dia y medio me he ganado cuarenu 
pesos. 
E s t e es mi padre, hijas mias.a,, 
setenta a ñ o s , aún conserva sus lm 
zas f í s i c a s y su completa dignidad 
h o m b r í a de bien.! 
¿Y mi madre? 
¡ A b , mi dulce madre, falleció haci 
cinco a ñ o s ! 
A l l á en Güines , en casa del Dr. Ca, 
ñ i z a r e s , mi c u ñ a d o a donde había idu 
a pasar unos dias. 
A l l í , le sorprendieron los últimoj 
instantes de su vida. 
A l l í mun'o esa segunda Santa Ta 
resa de J e s ú s , rodeada de su esjoso. 
de sus hijos, de sus nietos y demás 
fami l iares ! 
Al l í , auxi l iada por el cura párroco 
de G ü i n e s , y con más de cincaenia 
famil iares de rodilla anter su leclio, 
e x h a l ó su postrer suspiro, mi idola-
trada madre! 
A s í d e j ó este mundo, esa ejemplaf 
esposa, esa insuperable madre, y esa 
a l m a caritat iva. 
¡ E s t a r á a la diestra del Todopode' 
roso porque fué digna de ello! 














¿ N o ser ía justo que mi padreocâ  
• pase boy una Secretaría?' 
i M é r i t o s suficientes tiene para ellfo 
•NNo f u é a los campos de revoluciía 
por tener diez hijos pequeños y otros 
; tantos famil iares ancianos por qu* 
I nes mirar . . , 
i A d e m á s : él siempre fué amigo M 
! que todo se arreglase por la diplomí-
cia. . . -J 
• No fué a la revolución pero ai* 
i dó en lo que pudo y como pruew. 
c i t a r é los tres dias de horrible r 
i t e l ina a que fué sometido en los ^ 
tantea m á s cr í t icos . <nn0„íanJ ¡ E l d í a 21 de Abri l de 1898 vlsg 
del bloqueo, fué preso mi PadJe'Prtl. 
rdado la última P^, ; que h a b í a mana a i» Ui""",^ 1 
da de caballos para la fuerza del 
*Camejo" . „An ta 
! E n ese terrible día, cuando ^ 
i fortalezas anunciaban la uegd 
( C o n t i n ú a en la página 6) 
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Nueva edición aumentada por BU autor 
TOMO S E G U N D O 
(De venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
nue luz l a h a b i t a c i ó n de R a f a e l . 
L a madre l loraba junto a la cabe-
cera de su h i jo . 
E l padre i n m ó v i l , l í v i d o , maci len-
to, como si es tuviera . clavado en el 
suelo, contemplaba desde los p i é s de 
l a cama aquel pedazo de su c o r a z ó n , 
aquel la luz de su, a l m a que amena-
zaba apagarse. 
E l d ó m i n e en un r i n c ó n de la s a l a 
m a l d e c í a a las mujeres . 
Angel , el muchacho del vioi ln, l lo-
raba oculto entre los pliegues de una 
cort ina. 
Anba l , p á l i d o , pero sereno, se h a -
b í a convertido en enfermero de su 
amigo. '* - . \ 
E l m é d i c o , venerable anciano que 
h a b í a encanecido en el estudio de una 
ciencia que casi nunca se posee, entra-
ba cada dos horas en aqu.ella habita-
c i ó n donde el dolor e n m u d e c í a to-
das las lenguas. 
R a f a e l mientras tanto m i r a b a en 
torno suyo con vidriosa mirada , s in 
conocer a nadie. 
Solo un nombre s a l í a de vez en 
I cuando de entre sus labios abrasados 
(por l a fiebre: L u i s a . Solo p e d í a una 
'cosa: agua. 
1 L a sangre de su cuerpo h a b í a su-
; bido a su cabeza en h i r v í e n t e erup-
i c i ó n . 
) E l m é d i c o le h a b í a hecho dos san-
¡ g r í a s , y esperaba que la robusta na-
t u r a l e z a del enfermo le d i j e r a : a q u í 
.| me tienes, a y ú d a m e . 
I Cuando se acercaba a l a cabecera 
¡ d e l enfermo, los ojos de l a madre se 
| f i jaban en los del m é d i c o . 
A q u e l l a m i r a d a q u e r í a robar a l a 
I c iencia el secreto del estado en que 
j encontraba a su hijo. 
U n movimiento de ojos del m é d i -
co, u n imperceptible gesto de dis-
1 gusto y d e s a p r o b a c i ó n de aquel anc ia -
Ino, levantaba nuevos dolores en e l 
i a lma maternal , h a c í a la t ir de un mo-
| do terrible su c o r a z ó n , y esta frase 
se escapaba de su boca: 
— ¡Mí hijo se muere! 
D v p u é s l á g r i m a s , dolor profundo, 
crue l , s in igual . 
Y p a s ó una noche, y otra, y otra, 
y otra, y aquel la madre p e r m a n e c i ó 
pegada a l lecho de su hijo como l a 
Virgen a l p i é de l a C r u z , s in acor-
darse del s u e ñ o , n i del f r í o , ni del 
hambre, porque el dolor, cuando es 
verdadero, lo absorbe todo, redu-
ciendo las necesidades de la v ida a 
u n suspiro, a una l á g r i m a , u n ¡ a y ! 
nacido en el fondo del a l m a . 
Porque el c o r a z ó n de una madre es 
una fuente inagotable de amor, un 
abundante manant ia l de d e s i n t e r é s , 
de a b n e g a c i ó n . 
U n h i jo que muere, es una nube 
que e m p a ñ a para s iempre el esplen-
doroso sol de l a a l e g r í a . 
Porque la a l e g r í a de las madres 
es h i j a de la sonrisa de sus hijos . 
Cuando un hijo e s t á enfermo del 
cuerpo, l a madre lo e s t á del a l m a . 
Cuando un hijo muere y la mater ia 
queda inerte, l a madre muere tam-
bién moraimente , porque a l enterrar 
el c a d á v e r ent lerran s u fe l ic idad. 
L a piedra del sepulcro es traspa-
rente para los ojos del a l m a dolori-
da. Mirando sus letras de oro se ve 
el s u e ñ o eterno de aque l hi jo que no 
existe, porque su retrato e s t á en el 
c o r a z ó n . 
Su, voz resuena dulcemente en los 
o í d o s . 
¿ Q u é importa el tiempo cuando se 
ama de v é r a s ? Hoy el v a c í o es m á s 
grande que ayer y m a ñ a n a e l dolor 
es m á s intenso que hoy. 
Dios, que s iembra el bien sobre la 
cr ia tura , s iembra as imismo el do-
lor. 
A l lado de la pena que desgarra 
el c o r a z ó n h a puesto e l olvido que 
es el b á l s a m o de l a her ida ; pero el 
olvido es cas i siempre impotente pa-
r a las madres que pierden a sus hi -
jos. 
^Cuando el dedo de l a muerte , ese 
disfumino de la eternidad, comienza 
a borrar las facciones queridas de 
sus hijos , no hay madre en el m u n -
do que no d iera la v ida por rean i -
m a r aquel la luz de su a l m a que se 
apaga . 
L a h is tor ia de I s r a e l t r ibutaba 
grandes elogios a u n a madre . L a 
historia c a l l a su nombre: ha hecho 
bien en olvidarle . 
A q u e l l a m u j e r tuvo siete hi jos , 
y los v ió morir uno tras otro, v í c t i -
mas de su fanatismo religioso. 
Aqu.ella madre los alentaba, y t a l 
vez pudo sa lvar los ; pero para eso era 
preciso rogar, humi l larse ante sus 
enemigos. 
L a madre de los Macabeos s e r á 
una h e r o í n a , una m u j e r grande, c é -
lebre, inmortal , pero no una madre 
amorosa. 
L a v irgen M a r í a , por a h o r r a r a 
J e s ú s una sola punzada de las m i l 
que s u f r i ó durante su doloroso m a r -
tirio, hubiera besado cien veces los 
malditos p i é s de los verdugos que le 
cruci f icaron. 
M a r í a era u n a madre, es decir, un 
poema de t ernura , de amor , de bon-
dad, de to lerancia . 
L a esposa de M a t h a t í a s solo f u é 
una m u j e r de c o r a z ó n , valiente, he-
r ó i c a , que cuando m á s p o d r á colo-
carse a l lado de Medea y G u z m a n e l 
Bueno. , < 
L a h is toria , a l juzgar estos carac-
t é r e s , exhala un grito de a d m i r a c i ó n 
y dice: 
— ¡ H é a q u í el patriotismo llevado 
hasta e l m á s alto grado! ¡ l a epopeya 
del h e r o í s m o y del va lor! A d m i r a d -
los: sus nombres s e r á n respetados 
por los siglos. 
P e r o las madres c i e r r a n el libro 
y e n j ú g á n d o s e las l á g r i m a s murmu-
r a n en voz b a j a : 
E s t o s s é r e s sacr i f icaron lo que 
parece i n c r e í b l e en u n a madre : la 
ternura . C o m p a d e z c á m o s l e . 
T a l vez algunos t a c h a r á n estas re-
flexiones de exageradas. 
A los que as i nos juzguen, les pre-
guntaremos: 
¿ S é os ha muerto por desgracia 
a l g ú n h i j o ? ¿ H a b é i s visto u n a noche 
y otra noche, hora tras hora, ir apa-
I g á n d o s e su m i r a d a , que e r a vuestra 
; y su voz, que era la vuestra t a m b i é n ? 
i ¿ H a b é i s calentado con vuestros do-
i lorosos besos sus manos descarnadas 
y f r í a s , pero f r í a s con el f r í o de la 
muerte , que no se parece n i a l del 
m á r m o l , n i a l de l a nieve; f r í o , que 
se pega a los labios y penetra hasta 
el c o r a z ó n , y a l l í se ent ierra , de don-
de no sale nunca? ¿ H a b é i s escuchado 
estas pa labras : ¡ L u z ! . . . ¡ L u z ! . . . 
¡ p a d r e m i ó ! . . . ¡ e s t o y c i e g o ! . . . ¡ m e 
m u e r o ! . . . y d e s p u é s una. m i r a d a que 
se f i ja en la vuestra s in veros, y unos 
labios p á l i d o s y secos que se entre-
abren para hablaros s in palabras , y 
un gemido que os rompe en pedazos 
el c o r a z ó n , porque es la v ida de vues-
t r a v ida que abandona la mater ia , 
porque es la luz de vuestra a l e g r í a 
que se apaga, porque es el dulce sue-
ñ o de vuestra esperanza que se des-
vanece, porque es que vuestro hijo 
no existe, que h a muerto, que no os 
a c a r i c i a r á m á s con sus inocentes ma-
nos, que no s o n r e i r á sobre vuestras 
rodil las , que ya no os v o l v e r á a ha-
cer preguntas sobre las estrellas del 
cielo, y las flores de los prados, y la 
luna de l a noche, que y a no pronun-
c i a r á vuestro nombre, a l e n t á n d o o s a 
soportar los rudos vaivenes de la v i -
da, p r e s t á n d o o s con sus besos valor 
para luchar contra los traidores ata-
ques del infortunio? 
- ¡ A h ! S i a l g ú n d í a s e n t í s ese eco 
de la muerte que deja el a lma desier-
ta como u n a tumba, entonces com-
p r e n d e r á s que mis apreciaciones so-
bre los padres no son exageradas: 
' '' " o í coraz0011 
E l vacio que deja en e • ^ 
muerte de un hijo, no se i m ^ 
E l dolor no mat^ « s u ^ 
L a materia tiene n e c ^ - ^ 
das las penas del mundo * 
m á s , logran adormecer po despiert» 
instantes; pero Pronto se 
T-.vopiRn Vivn-
instantes; pero y^"-~ ir 
gritando: es preciso vivu 
Entonces el ^ l o r busca ^ 
da para devorar en süencio 
mas que produce. ;raágeii ^ 
E l i g e «1 ^ora^on y a mfa; # 
lagos que cuanto m á s p super c 
recen m á s serenos en a a ^ 
los ojos del cuerpo vuei 
r i r , y la gente dice. báis8i^j 
i _ E l olvido es el 
esa pobre madre, f " ^ u ^ 
dre. comienza a o lv1^ dido ^ J r 
Ment ira: yo he per« ificado 
por el que lo hubiera sao ^ 
d0No verle a mi lado - o C > 
posible: su muerte la ^ 
di l la . tpn2o I3 101#' H a y noches que tengo ^ ^ 
peranza de hallarle, y P de ' 
na entro en la alcoba * gU &or 
No le encuentro^ tieu ^ F 
en la casa ^ los s . ^ 
da de m á r m o l . Marico oculta ^ 
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Api viernes, fiesta del vi 
' ^ el Vedado Tennis Club 
l ÜIJ té e \ de los remeros triun-
í»ra ""Tías regatas del domingo. 
mÍB9 i los trofeos' que les co-
' ne vlaje-
I ' ñor Héctor Avignone. 
'131 Tvapor mua embarca mi 
' distinguida familia, el c; 
^ " y muy amable Cónsul Go-
^ T d e Ital^ en la Habana. 
itr L z e a su patrié, en excursión 
S lZo , Para estar de vuelta an-
invierno. 
• veliz 
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temporadista que llega. 
Marfa Luisa Pascual, gentil y 
graciosa señorita, que viene a pasar 
algunos días en ¡a Habana. 
¡Mi enhorabuena! 
Torrás. 
E l confréro Enrique Torrás. 
L a cróuita gociaj de L a Nación, a,' 
cargo antes del simpático Alfredo 
Silvio Arango, ha pasado a manos 
del joven, diligente y muy querido 
compañero-
Reciba mi saludo. 
Enriquo 3<"0.\TA \ I L L S , 
B O L S A S y V A N I T Y S 
EN BUENA VISTA, GANA E L CAMPEONATO D E P L A T I L L O S Y ME-
D A L L A D E ORO, J O S E A N G E L ORS, M E D A L L A D E P L A T A 
.MARCOS P I S A R , D E BRONCE CLAUDIO G R A N D E . DU. M E R I T O de su Patrona la Virgen del Carme-, ta cierto punto naturales 
F . MENDEZ C A P O T E , I . I G L E S L ^ S Y JOSE MARIA G A R C L \ |lo días 20, 21, 22 y 23 con arre-i s i cada niño sogún el dicho popu 
C U E R V O . EN CAZADORES D E L C E R R O , T R I U N F A V I C E N T E ¡ Sl0 al siguiente programa: ' lar. "trae un p?n bajo el brazo" 
I S C E L A N E A 
VICTIMAS D E L AUTOMOVIL 
No voy a referirme a los que pier-. na 39 donde dan baños de vapor tan L a Semana Devota en unión de 
los P. P. Carmelitas del'Vedado, ce j den la vida en un accidente auto-1 eficaces para esa dolencia 
lebrarán solemnes cultos, en honor < movilista, porque esas s^n cosas has- ' 
GARCIA. CAMPEONATO D E TIRO D E R E V O L V E R D E CUBA. 
CAMPEONATO NACIONAL D E L T I R O D E PICHON. 
Don Eduardo, hablando en su gra-
ciosísima "Nota del DÍV de las re-
gatas celebradas el pasado domingo. 
Cwmpeonato Provincial de Pichón ra resolver conforme a dichas re-
glas los casos que se presenten. 
Séptimo: E l vencedor 'o sea el 
que obtenga score mas alto, será 
proclamado Campeón de Revólver 
Nuestro surtido de estos objetos lla de or0( el notable tirador, dis-
es el más completo y los modelos < ü ido oficial (le caballería de 
muy e r i g í a l e s ; tenemos creaciones _ luiestro ejército señor josé Angel 
propias. , , . . . „„^„iOrs. E l segundo premio, medalla Véalos antes de decidirse cuando!, . . , .^^^^ »ffo«««« 
i de plata, lo gano el doctor Marcos 
E u la "Sociedad de Cazadores de 
la Habana", tuvo efecto el domin-
go último, el campeonato de tiro de 
platillos de la decana institución. Ide Cuba y recibirá una Medalla de 
A cien platillos a 16 yardas, dis- ¡oro. E l que ocupe el segundo lugar 
parando un solo tiro, se verificó el ¡obtendrá una medalla de plata. To-
interesante match. Con noventa y Idos los demás tiradores que alean-
cuatro platillos, rotos efectivos, ob- |cen un score de 400 puntos o mas 
tuvo el título de campeón y meda- Iobtendrán una medalla de bronce. 
Todos los días a las 7 misa. A la j cuando nace, cosa ésta que no he dice entre otras cosas: Y a eu las ho 
j terminación se rezará el ejercicio del' podido comprobar si no es cuando )V1S de la mañana y durante todo el 
el rapaz ya crecido va a buscarlo día, una concuriviicia enorme y ani-
a la gran panadería y dulcería San ¡ nrnda, integrada por cuantos aficio-
José de Obispo 31, y en ese caso lo ; nados tiene el bef.o A R T E , 
rrse porque su padre le da el dinero, | ¿El bello arte? Será, el bello 
tanto para el pan, como para las | "sport", aunque la palabra bello no 
a b a t a s Sol y Sombra de L a Rus- encaja ahí, cuai encajan en la cabe 
Octavo: Si el vencedor pertene-
ciere a otra sociedad nacional que 
posea una galería de tiro de revol-
ver en la Habana o sus alrededores 
podrá optar por que en ella se dis-



















































L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
necesite adqninr alguno. Ipiñar, por haber roto noventiún pía- cuta el próxípo Campeonato, siem-
f A T A ^ A Í ) ! Í ! N T A N A ¡tlllos efectivos. E l tercer premio, la pre que lo haga saber por escrito al 
tí-fi X i n ü r í S | U a i 1 i n i i n ! medalla de bronce fué para el se- Presidente de la Sociedad de Caza-
Av. de ItaJla (antes Oaliano): 74-76 ¡fior ^ u d i o Grande, con goventa ¡dores de la H ^ a n a antes del 25 
Teléfonos A-4201 v M-4G33 | platillos pulverizados, efectivos. Me- Ide No nombre ae 19 22. También 
¡dallas de mérito correspondieron a ¡dentro de dicho plazo deberá avisar 
mm—mfm-mmmn vV. M ¡ F . Méndez Capote, Isolino Iglesias ;cn igual forma la sociedad designa-
ida si acepta la organización del 
'Campeonato. E n otro caso se en-
tenderá que la Sociedad de Cazado-
res de la Habana continuará encar-
¡gada de la convocatoria, organiza-
ción y dirección del próximo Cam-
peonato. 
! Noveno: L a Galería .de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana es-
tará abierta a los que se hallan 
inscriptos para el Campeonato du-
rante la semana anterior a su fe-
Triduo. 
Por la noche a las S, Rosario, Tri-
duo, Sermón y Cánticos. 
SERMONES 
E l día 20 predicará el R. P. Juan 
José, C. D. 
E l día 21, el R. P. José Vicente 
de Santa Teresa, Prior de Sn Feli 
pe. 
E l día 22, de R. P. Julio del N. J . 
C. D. 
l o m e j o r e n 
D u l c e s , H e l a d o s , R e f r e s c o s y L i c o r e s f i n o s 
Score.—Platilos rotos de 100. 
a t i e n e " L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o y S . J o s é ; J o s , Aiigi!l 0rs 94 
i Marcos Piñar 91 Cl udio Grande . . 0
F . Méndez Capote 88 
Isolino Iglesias 88 




F E S T I V I D A D S O L E M N E 
A las 7 y media Misa de Comu-
nión general que distribuirá Monse-
ñor Guido Polletti, Secretario de la 
Delegación Apostólica. 
A las 9 Misa Solemne; oficiará el 
Iltmo- Sr D. Manuel Arteaga, Vica-
rio General y Provisor de la Dióce-
sis. Hará el panegírico el R. P. Ra-
món Gaudet, C. M. 
Una escogida orquesta y voces di-
rigidas por el Maestro Ponsoda ten-
drá a su cargo la parte musical del 
Triduo. 
A las 4 y media se organizará la 
tradicional procesión marítima, sa-
liendo de la residencia de la señora 
Viuda de Céspedes. 
Solo podrán tomar parte en la pro-
cesión los que tengan tarjeta espe-
cial, que obtendrán en la portería 
del convento. 
quella. 
Si yo fuera dado a la filosofía 
barata, con el mismo derecho que 
otros han sacado la mentira del pan 
a que me refiero más arriba, podía 
decir yo con más verdad, que cada 
aparato inventado para abreviar la 
7.a de nuestras damas los sombreros 
de playa que vende muy baratos L a 
Mimí de Neptunó 33. 
De la "Correspondencia Sepreta" 
de " E l Mundo": 
BOMBONCITO MIO• Como ba '̂el 
s\is nimbo, medio noche tempestiio-
v 'da\"t íar¿on¡rg7 u T 7 n o r m ¡ ' n ú m e " ¡ así vo-> - Anhelando lucerito, eclip-
f-ado refulja guiarme. . Lleguen be-
so^ do tu—Lazarillo triste. 
Y tan triste que debes estar, me-
lón; pero no porque un lucerito 
eclipsado no te refuija, sino porque 
tienes la cabeza llena de jabón y 
añil marca L a Mora, cosas estas su-
periores para lavar la ropa, pero no 
para discurrir. 
ro de féretros, tantos, por lo menos, 
como ricos y variados dulces hay 
en el famoso café y restaurant Mar-
te y Belona, o zapatos para verano 
elegantísimos, encuentran los chicos 
bien en L a Bomba frente a Campo-
amor. 
P. Masjuán 81 ¡cha a cualquier hora del día. 





J . ^ . P A L A C S O V 
Habana, 15 de Julio de 1922. 
Isidro Corominas. 
Secretario. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
Ayer lelgaron el West. Cheswalcí 
/« Port Arthur, "Governor Cobb" y 
osepli R. Parrot Nde Key West, el, 
Unthes de Buenos Aires, el Hu-' 
h\i de Gaibarién el Siboney de New 
l'ork. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
(AHEROX: 
El San Benito, para Puerto Barril, ¡ ^ aasssg 
el Lombardia, para Matanzas; el jlll¡f> 
[ake Fairport a Matanzas, el Pa-j Agosto '. 
hoty el Cuba a Key West; el Ecua- ' oSub're' 
¿or para Baltimore; el Morro Castle >jVbre 
jjara Progreso. 





Indicaciones de l a m o d a d e 



































rhón que se celebrará el día 20 
de agosto de 1922 a las ocho y 
media a. m. 
j E l distinguido amigo Isidro Co- j 
romlnas, ya se encuentra más tran- 'SOCIEDAD D E CAZADORES D E 
quiío, por estar en franca conyales- j L A HABANA 
cencía, su simpatiquísimo liijo"̂  que | r-
íué operado de apendicitis, el mar- ¡Campeonato nacional de Tiro de Pi-
tes anterior, por el reputado ciruja-
jno, nuestro querido amigo el doc-
.tor Rafael Nogueira. Cuanto cele-
ibramos la mejoría del petit Coromi-
nas. 
E n "Cazadores del Cerro", por la 
mañana en match de platillos, ganó 
el premio "Pedro Rodríguez Ortiz" 
una medalla de oro, el buen amigo 
Vicente García, que destrozó trein-
ta y cinco discos de 50 y con la 
ventaja del handicap, ocupó el pri-
mer lugar. 
BASES 
Score.—Platillos rotos de 50. 
Felipe Martínez 46 
Primera: Podrán tomar parte en 
este Campeonato todos los tirado-
res que lo soliciten sean nacionales 
o extranjeros, pero estos últimos 
tendrán que acreditar su residen-
cia en la Isla por un período de 
tiempo no menor de seis meses. 
Segunda: Los tiradores podrán 
hacer su inscripción en la tesore-
ACADEMIA ROSARIO IRANZO 
E l último domingo asistimos a los 
exámenes de la linda niña Lolita Pé-
rez en esta Academia, obteniendo la 
calificación de sobresaliente en el 
segundo año de Piano. 
Formaban el tribunal E . Peyrella-
de, señoritas Nena Coll, Concnita 
Pedreira y la Directora Rosario 
Iranzo. 
Es Lolita nieta del doctor Francis-
co F . González y oülamente cuenta 
nueve años de edad. 
Felicitamos a la aventajad^ niña 
por su triunfo. 
Las verdaderas víctimas del automó-
vil a que me refiero, son las viendo 
sus entradas aumentadas . en tiempo 
de laa "vacas gordas", compraron 
un "cacharro" ^ara darse postin y 
ahora no hay manera de que lo de-
jen. 
Llevarán un sombrero sucio en vez 
ds ir a renovarlo en la popular som-
brerería " L a Habana" de Aguacate 
37; fumarán tabacos "rabo de cochi-
no" en vez de " E l Rico Habano" que 
elaboran B. Menéndez y Hno de 
Fernandina 47, pero el "cacharro", 
vulgo automóvil, no hay quien los 
haga dejarlo: ¡Oh!; antes dejan de 
Una anécdota del conde Stanning: 
E l conde de Stannig, que se ha-
bía distinguido en la guerra de Amé-
rica, fué también uno de los que se 
mostraron máis patriotas desde el 
principio de la revolución francesa. 
A pesar de esto se le citó ante el 
tribunal revolucionario. Cuando se le 
preguntó su nombre: 
— E s bastante conocido, repondió;' 
tal vez vosotros me desconozcáis, pe-
ro cuando me hayáis cortado la ca-
beza enviadla a los ingleses, que es-
¡oy seguro que ellos me conocerán. 
HOMENAJE A L MAESTRO MAS-
R I E R A 
Se celebró durante la tarde del 
pasado sábado en el amplio salón de 
conciertos del Conservatorio Mas-
ritera situado en la calle B número 17 
con motivo de celebrarse el onomás-
ría de la Sociedad de Cazadores de tico de su director y fundador el 
la Habana, Obrapía 28, Habana, I maestro Enrique Masriera. Aunque 
abonando la cantidad de pesos; 




3 62 Vívente García 
3^68 José Río Ares, 4 de 5. 
[Pedro P. González, 4 de 5. 
¡José María García, 4 de 5. 
Uedrito Rodríguez Ortiz, 4 de 5 
Benito Castro, 3 de 4. 
Manuel Areces, 3 de 4. 
j F . Méndez Neira 3 de 4. 
¡José Oviés, 3 de 4. 
¡Ramón Miranda, 3 de 4. 
IFelipe Martínez, 3 de 4. 
Con gusto hacemos llegar al pú- ¡Vicente García, 2 de 3. 
blico que fué atendida nuestra queja 'Antonio Várela, 2 de 3. 
al Ingeniero Jefe de la provincia so- • 
bre el mal estado del puente de 
hierro entre las calzadas de Gua-jñana, va el Campeonato"de tiro de ¡paloma; 
per escrito, pero con diez días de 
anticipación a la celebración del 
Campeonato. 
Tercero: E l número de palomas 
lanzadas a cada tirador es de vein-
te. Los tiradores se proveerán de 
los boletos correspondientes antes 
la fiesta revistió un carácter íntimo, 
las alumnas y familias antes de las 
cuatro de la tarde llenaron por com-
pleto el local. Después de un selec-
to concierto en el que tomaron par-
te el profesor de violín de dicho Con-
servatorio señor Valero Vallvé y las 
alumnas graduadas en el mismo se-
ñoritas Ofelia Cabrera Saavedra, Te-
Y a lo creo; tan conocido como lo 
tomar la sin rivai sidra de Cima, que i será en breve tiempo el gran almacén 
fanto bien hace al estómago. 
Esas máquinac compradas de uso 
en su mayoría, van cada día más 
gastadas, y hay que ver a las vícti-
mas metidas bajo el automóvil apre-
tando tuercas, enroscando tornillos, 
para luego salir como nazarenos, 
"negarse" al "cranque" y tras mu-
chas vueltas haciendo círculos ante 
la "matraca" lograr que el motor 
funcione. 
Nueva parada del motor; nuevo 
suplicio. ¿Será éj carburador? ¿Es-
tará obstruccionado el tubo por don-
de pasa la gasolina? E i caso es que 
no da chispa, el que echa realmente 
chispas es la víctima que se priva 
de comer los riquísimos platos que 
sirven en L a Diana, de tomar la de-
jiciosa manzanilla de ¿¿a Jaca An-
daluza y de comprar un buen filtro 
"Eclipse" tan necesario en todo ho-
gar, solo por sostener el gasto enor-
me de la "catana" que le amarga la 
vida. 
de muebles " L a Predilecta" de San 
Rafael 171, que se propone vender 
un 50 por ciento más barato que sus 
colegas. 
E n una feria se exmnen dos her-
j manas unidas por el costado. 
— ¡Esto es admirable! —exclama 
uno. 
—Sí—contesta un andaluz,—pero 
aún es más sorprendente un caso 
de este género que he visto en Se-
villa. 
—¿Cuál? 
— E l de dos jóvenes unidas entre 
sí. como éstas. Pero que no eran 
hermanas. 
>—¿Pues qué eran? 
—Primas. 
Más asombro causan a la gente los 
víveres frescos y bien pesados que 
venden en L a Flor de Cuba, O'Reilly 
86. 
Pida allí la sopa a la Juliana, el 
viro Mistela y las sabrosas aceitu-
nas negras. 
Lo que da lástima y risa al mis-
mo tiempo, es ver la cara que po-
c-n cuando üno los encuentra he 
P U E N T E R E P A R A D O 
de celebrarse el match los cuales resita Moas' Aurella Rodríguez, Do-
ra Reyes, Josefina Vilela, María Te 
chos unos 'ceniceros" y les 
Efemérides: 
E l día 19 de Julio del año 1808, 
el general Castaños al frente del ejér-
cito de Andalucía, derrota al ejér-
di- cito francés en Bailen. Dicen que el 
jnabacoa y Santa María del Rosario, ; pichón del "Club Cerro 
¡ya está compuesto y pueden pasar | 
i transeúntes y vehículos sin temor 
entregarán al Director del Club tan 
pronto comience la tirada. 
Cuarta: Para que la paloma sea 
contada como buena, tendrá que 
caer dentro del campo de tiro el 
que estará debidamente marcado. 
Quinta: E l tirador solo tendrá 
E l domingo próximo por la ma- ¡derecho a tirarle dos tiros a una 
si hiciese un tercer dis-
resa Ortiz y el aventajado concertis 
la Roberto Netto, coadyuvaron al 
ccnjnnto los demás alumnos Zoé Pat 
terson, Paquito Isla, Carmen y An-1 
conl'o Solana, Angelita Vilela, Euge-
nia Bacarrisse, Carmelina Ortiz, Ma-
rucha Coll, Juanita, Pérez, Mercedes 
ce- —chico, tira eso que te va a acá- I general viendo tan contentas a las 
bar con la vida. I tropas les decía: bailen, señores, bai-
—Que va; es uno de los mejores len; ^ x , 
motores que hay en la Habana, os | 1800- L a Junta Central confiere 
contestan: uno como este fué el que 1 el virreinato de Méjico al arzobispo 
' utilizó S.1 M. Alfonso X I I I para ir a Lizana. 
ro, se le contará como tirado a 
otra paloma, de su serie, cuya se le 
SOCIEDAD D E CAZADORES D E ¡contará errada, mate o yerre. 
L A HABANA i Sexta: No habrá límite para la 
jcarga de pólvora; pero la de per-
Campeonato de tiro de revólver de ¡digones no excederá de una onza 
Vnha.. jy cuarto y el número 7 será el má-
E i señor Secretario do Instrucción !jogé R Roca *4 \xil^0'' tampoco se permitirán esco-
Pública y Bellas Artes a propues-^ Tomás' Bor donare. V . ' .V 3 3 ^ 1 ^ 1 ° ^ m&y0r del 
ta de la Comisión del Retiro Esco-¡Colín de Cárdenas 33 'Cd'-Iure í¿ -
lar, ha concedido los siguientes: ¡Jacinto P. Fresno 32 
Vilá. L i l ia Garci 
Macías, Carmen Blanco, Emma Mu-
ñoz, Anais Alonso, Argentina Netto, 
Eloína Rodríguez y Josefina Cama-
cho en las demás piezas de piano, 
mandolina y coros- Las señoritas Vi-
lela y Martínez recitaron bellísimas 
las Hurdes. 
Aquí donde lo ves no lo cambio 
María Matilde j por la mejor joya que tangán en E l 
Brillante de Neptuno e Industria, y 
eso que ya sabes que la3 tienen muy 
buenas. . . 
E l caso es que cuando los infeli-
ces van a La, Rusquella a comprar 
su? camisetas de hilo tan frescas pa 
Alvarez y Cabrera dirigió en nombre 
de todos los alumnos del Conserva-
torio un hermoso discurso a su pro-
fesor el maestro Masriera, hacién-
dole entrega del obsequio anual, con-
sistente en un check del Banco del 
Canadá por valor de $2 50. 
Ainnqñ"rt7"qnmpñlan "d7"lT^HabTnaT í ^ ^ l zy i Campeón Nacional de Tiro de Pi- ! E1 maestro Masri'era muy emocio-
I¿mu°0 N o S f M e d ^ . ^ T a l K S S S í W . : ". Z 11 ^ y * * * * * UM d= • " ¡ - « ' o contesté a las pruebas de cari-
poesías y al final la señorita Bebita | ra el verano, llegan cansados, exte- I * . 
^c_i „„ ,r +i,QnQ-r. -ni crT-or>io | -Vial 
1922. Alcanza inmensa populari-
dad entre las damas elegantes los 
inimitables perfumes GVIDOR. 
1792. Nace el violinista Regino 
I Lacy. 
1909. Primera tentativa de L a -
tham para atravesar ei Canal de la 
Mancha. 
1922. Se hace cada día más po-
_ I pular en Cuba el sin rival aceite 
s r v . 
— iua 
Séptima: E l vencedor o sea el 
Cristina Xiques y Ramírez, del dis-¡Manuel Francos?"'. ". * . * . ' . . 31 ¡que haJa dado muerte a mayor nú-tr.to escolar de Camagüey; Alicia'pancho pgmas " "o i™ero á.e Plomas s  proclamará 
nuaa'os, y casi no t e en n gracia 
para llegarse a ol Bazar Inglés de 1 
Gí-liano 72, a comprar las finas me-j 
días de seda que la esposa les en-
carga. 
Agustín 
baña; Celia Sigarreta y Mustelier, de lRamón Miranda 2 7 enante i n Ü n . ^ n *r ' ^ Ia J 1 
Mayarí (Oriente-. ¡Antonio Várela 26 SonTl d« S pCa^peón Na 
a la señora joa(lllín Requena ^ ¡cional de Tiro de Pichón 1 Pensión concedida 
•María del C. Luna viuda de Suárez 
Loinaz; Guanabacoa. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
P A L L A G U T I E R R E Z 
H. Millet • -i • • • 26 
F . Mazoucos , . 25 
Por la tarde se discutió el pre-
mio "Pedro Pablo González", en ti-
ro de pichón, consistente en un ar-
tístico bronce representando un 
águila sobre una roca. 
Habiendo dado muerte a catorce 
pichones los señores José Angel Ora 
A.yer fué a Cienfuegos el rico ha-j1- Iglesias y A. Beale, se acordó 
cendado don Laureano Fal la Gu-¡efectuar el próximo domingo, por 
1922"; 
Medalla de plata para el tirador que 
ocupe el segundo lugar; Medalla de 
bronce para el que ocupe el tercer 
puesto; además habrá tres medallas 
de mérito para los tres tiradores 
ño de sus discípulas que no cejaría i i t e tu esp0Sa para Que te liaga 
en la senda emprendida desde hace ]as camisag. invierte tu dinero en 
15 años de su profesorado en Cuba. J elegantes trajes de los que venden 
L a numerosa concurrencia que baratísimos en L a Ceiba de Monte y 
asistió al acto fue obsequiada con Aguila, e irás mucho mejor, 
dulces, ponche y helados. 
Y se inició el desfile no sin an-
1824. Fusilamiento de 
Itúrbide en Méjico. 
1810. Muere abrasada en un baile 
I la embajadora Schwartzemberg. 
1922. Ponen a la venta en la anti-
gua casa de los señores Alberto R. 
Guíate por mis consejos, lector; si Langwith y Co. de Obispo 6 6, toda 
no tienes bastante dinero no compres | clase de enseres para avicultura y 
otra máquina que no sea la que ne-; apicultura. 
tes felicitar todos al maestro, deseán-
que tengan mejor score y no hayan dole una íeli>z travesía en el v.iaíe 
tíárrez. 
MANUEL CARREÑO 
la tarde el desempate. 
Score.—Pichones muertos 
VALOR PRACTICO 
" S W E A T E R " 
D E L 
E l hacendado don Manuel Garre-i josé ê Qrs de 14 
ño y su hijo Pablo, ésto acompaña-iIgolino Igles'iaS) 14 de'14. 
do de sus familiares, regresaron de.Alfredo Beale) 14 de 14 
Carreño esta mañana. Colín de Cárdenas, 13 de 14. 
(Francisco Parra, 8 de 9. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO ijacinco P. Fresno 6 de 7. 
D E SANTIAGO p K CUBA í Convocatoria para el campeonato 
kataioS anilsa fl0^. un swcater,: Esta mañana 
fcttesas Je , Cortos ^ hilo, medias Cuba el sf^orr,í 
f* está DPrfTf 7 zaputos de deportes 
10 al v i f .amente Preparad- -
^ d e fT,!! ^ toca' Para las 
l legó de Santiago de 
rancisco Ramos, Pre-
sidente del Consejo Provincial de 
? que i V^HA"1.6nte o, en:a(luella Provillcia' 
de revólver de Cuba. Décimo Con-
vocatoria. 1922. 
todo ^ Semana- E I swcatcr,1 V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
ganado ninguno de loa tres prime 
ros premios. 
Octava: SI el Campeón pertene-
ciera a otra Sociedad de Cazadores 
legalmente constituida en el terri-
torio de la República podrá optar 
porque en ella se discuta el próximo 
Campeona-to dentro de un plazo de 
tres meses a contar desde el día 20 
de Agosto de 1922 y. tanto el cam-
peón como la sociedad que acepte 
hacerse cargo de la organización 
del campeonato, deberán comuni-
carlo por escrito en el mencionado 
plazo de tres meses al Presidente de 
la Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana quedando en este caso encar-
gado de la organización del próximo 
Campeonato. 
Novena: Todos los casos no pre-
que para New York, emprenderá el 
próximo sábado en el vapor "Sibo-. 
ney" y citándose las alumnas para 
concurrir este día al muelle de San 
Francisco para hacer una calurosa 
despedida a su buen maestro, al cual 
también nosotros felicitamos. 
Lorenzo Blanco. 
Q U I N T A : — E l tirador solo podrá 
hacer dos disparos a una misma pa-
loma, y si hiciese un tercer dispa-
ro se le contará como tirado a la 
paloma siguiente de su serie con-
tando mala la primera mate o ye-
rre. 
S E X T A : — N o habrá límite pa-
ra la carga de pólvora, pero la de 







t?3 ^ P o r t a , U n a de las Prendas 
e'f UnartS!LPa,ra e; caso, ya que Por distintos trenes fueron: 
. — -v- uoUa, c u n e Al Central Cunagua, E . L . Madu-
ai&ho"ra * , la3 veces del abri- ro, Andrés Zayas. 
3 el de í í dad de sos, entr  
fr, a la hora H er, la3 vece3 del abri- -
ŝ eater a banarse en la playa. A Sancti Spíritus, Joaquín A- Ro saco nPnr?Íad0 para usarse jas 
o ueve llevar mangas.: A Santa Clara, el representante a ¡sidenteg en la República con uh año 
L a Sociedad de Cazadores d^ la 
Habana convoca para el Campeona- 1 
to de Revólver de Cuba, que tendrá 
efecto en su Galería de Tiro, el 
domingo 13 de Agosto del presente 
año a las ocho y media a. m.. de 
acuerdo con las siguientes bases: 
Primero: Podrán tomar parte en 
el Campeonato todos los ciudada-
nos cubanos y los extranjeros re 
^ resueltos por la Sociedad de Caza 
* jdores de la Habana con arreglo al 
reglamento general de dicha Insti-
tución. 





ííSt0(lue 1 U^arse con 61 saco' defamiUares; señores Luis Leyva, M. jan¿es de comenzar la tirada y abo-
do ^ éste vcf para hacer las A- Cuya- _ , , , . . , ínen la cuota de cinco pesos. 
1? ea el I H I 1 6 modelo, descota-¡ Al Central Jobabo, doctor Arru-, ^ 
^ fortes 10 má3 C r e c i d o para fat. _ L s^ulldo; L a inscripción y pago 
í ^ o má! ' y 61 abierto en V son! \ Camagüev, señora Carmen Me- de la cuota podran hacerse perso-
lft cuelio POpüIares que los quk lie- néndez. A„ t i^almfte 0 Q C a r t a dÍrÍgÍda al 
Al central Parque Alto, Alberto ¡Secretario de la Sociedad de Caza-
Fawler. ¡dores de la Habana. 
Al Central Palma, Arturo Abreu |. Tercero: E l Presidente de la So-
una y cuarto onzas ni podrá ser 
mayor su tamaño que el No. 7.— 
Tampoco se permitirán escopetas 
cuyo calibre sea mayor del 12. 
S E P T I M A : — E l que haya dado 
muerte a mayor número de picho-
nes, será proclamado CAMPEON y 
obtendrá una medalla de oro con 
el escudo de la Provincia y la si-
guiente inscripción "CAMPEONA-
TO P R O V I N C I A L D E TIRO D E PI-
CHON D E L A HABANA CAMPEON 
1922", medalla de plata para el 
que ocupe el segundo lugar con la 
siguiente inscripción "CAMPEONA-
TO P R O V I N C I A L D E PICHON D E 





a y . . . 
(Vi d ' 
«Usuj 6 1 ^ ^ _ P ^ I M E R A ) 
S b f ^ c r e e ¿ ^ 0 ^gico de sus 
^ D , , 5 0 ^ maif; 8010 61 aislamien-
^l¿UestroS S ^ P ^ o en pie has-
HhT10 laso^r0!3^08' ta" ambicio-
Adams y familiares. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron: 
ciedad de Cazadores de la Habana, 
'designará las personas que hayan de 
¡actuar como Director, Juez y Time-
| keeper. 
Cuarto: Se admitirá toda clase de 
C L U B CAZADORES , I ) E L C E R R O . 
CAMPEONATO P R O V I N C I A L D E 
PICHON D E 1922. QUE S E C E L E -
B R A R A E L DIA 6 D E AGOSTO 
E X L O S T E R R E N O S D E E S T E 
C L U B DANDO PRINCIPIO A L A S 
8-30 A. M. 
P R I M E R A : — Pueden tomar par-
te en este campeonato todos los ti-
radores que lo deseen nacionales y 11922." Medalla de cobre para el 
extranjeros, pero estos últimos ten-'clue ocupe el tercer lugar con la si-
drán que acreditar su residencia en I d iente inscripción "CAMPEONA-
la Provincia por más de un año. T 0 P R O V I N C I A L D E PICHON D E 
SEGUNDO:—Los tiradores p e L A HABANA M E R I T O 1922." 
drán hacer su inscripción en la Te- ¡ O C T A V A : — S i el campeón pen-
sorería del Club o en la casa de feneciese a otra sociedad o Club le-
los señores Aguirre y Co. Mercade- |galniente constituido en el territo-
res 19, abonando 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Al aeroplano que vino 
de Key West, el otro día, 
lo vi yo de la abadía, 
y Don Gustavo <iel Pino. 
D. G. A. 
E n cambio para ver lindos artícu-
los de plata y cristal, así como ju-
guetes baratos, no puede verlos más 
que yendo a " E l Bon Marché" de 
Reina 33, que es donde tienen me-
jor surtido. 
1899. Hay un enorme temblor de 
tierra en Roma. 
Para pasar el verano 
tome Néctar Piña. 
agradable 
Dice un diario de la tarde: L a s 
calles de Tamarindo y Rodríguez no 
HE barrieron ayer. 
No, hombre; ellas no se barren 
nunca, hay que bárrelas, como hay 
que ver los lindos abanicos que hay 
en L a Complaciente de O'Reilly 79, 
para darse, cuenta de que es la me-
jor abaniquería que hay en la Haba-
na. 
Biografías sintéticas: 
Francisco de Zurbaran. 
Nació el año de 159S y murió en 
1662. 
Don Francisco de Zurbarán, hijo 
de unos pobres artesanos de Fuente 
de Cantos (Extremadura), dejó, 
arrastrado por su genio artístico y 
por la noble ambición de la gloria, 
la casa paterna, siendo aún muy jo-
ven, para hacerse aprendiz de un pin-
tor cuyo nombre se ignora, y discí-
pulo más tarde de Juan de las Roe-
las, en Sevilla, ¿"onde adquirió bien * 
pronto fama envidiable por sus ad-
mirables cuadros. Condenado a pa-
sar la vida en un convento por he-
ridas graves inferidas en un duelo, 
fué por su mérito reclamado y per-
donado por el rey Feline IV, que le 
ció el título de pintor de cámara y 
lo saludó rey de los pintores. Se le 
llama éi Correggio español. Murió 
en Madrid. Dejó muchas obras de 
mérito. 
Curiosidades: • 
L a válvula mayor es la construi-
da para la estación de Ir* fuerza mo-
triz de las cataratas del Niágara, 
que sirve para regular la admisión 
de agua en las gigantescas turbi-
nas que mueven las trasmisiones' de 
las fábricas instaladas cerca de la 
j conocida cascada. Mide 9 metros de 
Un señor que se llama Octavio M. altura por '3 de ancho pesa 65 to-
Sr.árez, escribió un artículo en " L a 
Discusión" y le puso por t ítulo: "Al 
Través de mi Hígado". 
¡Miren que se necesitan hígados 
para escribir esas beberías, caballe-
tes! . . . 
Eso es tan necio como tener reu-
ma y no acudir a Valdespino de Rei-
neladas y sus alstas pueden resistir 
hasta 25.000 kilógramos de presión. 
Demás está que te diga caro lec-
tor que las mejores coronas de bis-
cuit, están en Luz 93, donde tienen 
la gran exhibición los señores C. Ge-
lado y Co. 
la cantidad de lrio de la Provincia podrá optar por nuestro j 
stod que ocasio-N116 se discuta en ella el próximo ' ^'11t^nií)„0 „toá 
D P Santa Clara el representante; ^^^v 
a la Cámara doctor Adolfo Núñez de revolver que J ™ ™ * * * !$10.00 'para los ga  
Villavicencio, Justo Porcet. I c i a t L p í L ü é n d L f ñor f-Sto |ne este Campeonato, el déficit se-¡campeonato, teniendo un plazo de j tener esto artículo. 
De Matanzas, Daniel García, t w ^ ^ J ^ J S ^ t r ? • L ?, ¡rá cubierto por los fondos de la So- un mes a contar desde la celebra- dej^ de aprovecbarse de esta eran 
nuel G. Lavín. ' Í T ^ L ^ Z Z 7 ^ PUl1 piedad, las inscripciones deberán |cióa del mismo, igual plazo se con. '-^tunidad. 
De Cárdenas, Santiago Podríguez no__menor_de dos y media libras y haCerSe precisamente 10 días an- ce(ie a la Sociedad o Club que acep-! 
tes de efectuarse el campeonato. 1te p1 campeonato para que ambas! 
Pi 
miras abiertas. 
L a nota final; s 
Entre amigos: 
—Diga, amigo, ¿no tendría 50 pe-
sotas para prestarme? No las nece-
sito precisamente hoy. 
— ¿ Y entonces? 
— E s que cada vez que le he pedi-
Itemos rebajado considerablemente los do prestado me ha dicho: "¡Me las 
precios de toda la ropa interior para hubiera pedido ayer!"; así que se las 
propósito liquidar en po- pÍfl0 61 d'ía aüteg de necesitarlas. 
a la existencia que te- I 1 
1 confecciones para dejar de I Para comer opíparamente en el 
j restaurant del gran café L a . Isla no 
¡ se necesita tanto dinero. Todo está 
lreajustado. 
" L A Z A R Z U E L A " 
l í E P T T J N O Y C A M P A N A R I O 
y Estévez. , 
De Santo Domingo, Carlos Pérez. Quinto: la tirada constará de cin-i T E R C E R O : — E l número de pj. IPartes lo comuniquen por escr^o al 
y familiares. . ^ , „ cuenta tiros a 20 yardas sobre el chones que se lanzarán a cada t ira- iseñor Presidente de la" Sociedad o 
De Santiago áe Cuba, Juan F ,̂ ̂ a - standard American Target. ¡dor será de 15. iclub áonde se haya efectuado. 
todo lo que no e s t é ! C U A R T A : — P a r a que los p i c h o - ¡ . NOVENA:—Para todas las cosas 
mente previsto regirán 'nes mufertos sean contados como ; lmPrevistas se tendrá como base 
doptadas por la United buenos, deberán caer muertds den- i e l / ee ' f ^ " t o de tiro de pichón de ! RÍNA v anúnciesp el DIARIO HF 
ver Association. E l Di-,tro del campo de tiro que estará iestfi Clnh 1 y anuaCjCSC en el "ÍAKIU ü t 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
Solución: 
¿El colmo del Señor 
de la República? 
No tener carteras. 
Presidente 
mará Francisco Campos. rector tendrá amplias facultades pa-.'perfectamente marcado. J L a Directiva. L A MARINA 
¿Cuál es el colmo de un buen I 
npte? 
Vea mañana 1? solución. 
Luis M. SOM1NES. 
j u l i o 19 de 1922, Prec io : 5 centavo 
s . 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
NICOMEDES 
—Murió anoche. 
—Pero. . . 
—Sin avisar siquiera. 
Nicomedes permaneció inmóvil, 
petrificado, los ojos fijos» vidriosos. 
Hizo media docena de paicharos y 
rompió a llorar. Se limpiaba las lá-
grimas con la manga riflda y gra-
sienta del saco, mientras .repetía: 
—Sin avisar siquiera; sin avisar 
siquiera. . . 
- ¡Se le había muerto Ramona al 
pobre de Nicomedes! 
Fué una desgracia hor-ribJe; una 
verdadera desgracia, porque Ramona 
era su mujer. 
Veinte años no corren m balde. 
Nicomedes vivió a *u lado veinte 
años justos y la quena a rabiar. 
Llevóla al hospital por falta de 
recursos. La infeliz vieja estaba muy 
enferma, enferma. Se quejaba de los 
riñnnfi'í Se anejaba del bígado. Te-
rinones be quej d i . Llevaron a Ramona en el carro 
frío le anegaba el cuerpo rugoso c á y nlegre. « , ' 
ino ie amjsa. , Nieomedes qUig0 acompañarla ca-i 
mo el sarmiento. 
E l médico le dijo a Nicomedes: 
jua esclerosis la mata. 
Nicomedes no pudo repetir la pa-
labra por más esfuerzos que hizo; 
era difícil repetirla. Se le enreda-
" L O S E S T A D O S Ü N I D O S 
EGIDO Y C O R R A L E S 
Liquidamos Trajes de Dril Blanco 
Hilo Puro a $20.00 
i 
L a luna de miel, el cambio de de-
coración etc, hiciéronme apartar unos 
meses de mi vocación. Pero los pa-
naderos, esos terribles panaderos tra-
bajaban de noche, frente a mi dor-
mitorio y no cesaban de cantar lo 
siguiente: 
"Unos cantando. . . 
Y otros llorando. . . 
P A l A C 1 E G j 
E n charla amena y cordial, con lentas de ignc 
los repórters dijo ayer el doctor | greso quedó cn in8^10 Que 
Carlos Manuel de Céspedes, refirién-; miembros elesirt Sena(io \ dose 
lidad 
alt. 15 t-1. 
ba la lengua: 
—¿Cómo es eso? pregun tó in t r i -
gado. 
Eso es arterio-esclerosis. 
—Posiblemente. 
Y abrió los ojos, sin comprender, 
porque el médico alargaba todavía 
más el vocablo maldito. 
Después sonrió. Pensaba,: 
minando junto al carro. Como iba 
descubierto, el sol le hería 1A cabe-
za pelada al rape. Nicomedes se ras-| 
caba la cabeza y gemía en silencio | 
su amarga pena. 
Sonó la campana del Cementerio.! 
A poco descendió a la tfierra la caja 
negra donde habían acomodado a' 
Ramona para el viaje eteamo. Nico-
medes tomó parte en las maniobras: 
—Atención compañeros q,ue se 
trata de una reliquia. E s mi corazón 
a ^juien damos sepultura. 
Después se desvaneció y fué pre 
Querrá decir qae se muere de,clso raanimarlo con un vaso de 
hambre. Acasó tenga razón. ¡aguardiente. 
Y agradeció en el fondo de su al-1 A1 galir ¿ei Cementerio, no Uora-
ma la fina discreción del m é d i c o | b a L \ vueltas la cabeza; y 
que sabía disfrazar con un tecnicis-1 tumbo tl.as tumbo emprendió el re-
mo un término tan rudo y P^osái-1 gres0i 
En la calle, los amigos, compañe-
ros de miserias le preguntaban: 
— ¿Cómo va Ramona? 
E l respondía con faz melancól ica: 
—Peor, siempre peor. 
—;.Qué/ tiene? 
Tenía unas pesetas en e' bolsillo, 
lascuales, tintineando panncia^ mar-
car sus pasos. 
Recordó que no había almorzado, 
pero no sintió deseca de comer. Por 
eso no fué a la fonda, sino que se 
metió en una bodega! y p'dió gine-
Acude a mi mente un recuerdo te doctor que comienza a reír con un 
muy grato de aquella época. 
Cierto día, me encontraba dando 
clase y me avisan por teléfono, que 
el Dr. X le urgía verme. Tan pronto 
hube terminado me dirigí a su casa, 
que no estaba lejos de allí. (No con-
signo el nombre porque no sé, si le 
agradará) 
Diez minutos, y nos encontrábamos i fafiado de ese modo? 
frente al distinguido doctor y a su i llaso es' copiar poesías 
dignísima esposa; que dicho sea de 
severo ju, ju, ju! Tal parecía que 
quería reconvenA-nos por nuestra ri-
sa. 
¡Que agradable tarde! Con cuánta 
satisfacción reimos!! 
Calmada la risa le dije: 
¿Pero quién le ha informado doc-
tor, que soy poeta? ¿quién lo ha en-
Lo que yo j so me coimaron de regalos 
De nuevo en la Habana, ya no po-
Yo que, siempre be tenido el sue-
ño ligero, me desvelaba y decía: 
¡Ah! estos son unos adivinos! 
¡Yo lloraba, si. Yo carecía de 
algo, me faltaba algo, me faltaban 
las sonrisas angelicales de ustedes; 
vuestra/grata compañía! 
Cierta mañana, fui a la reja del 
zaguán y vi pasar tres niñas para el 
colegio. Las detuve, y les dije: -ni-
ñas: digan a su mamá que yo, las 
enseño gratuitamente. 
Estas fueron mis primeras alum-
nas en las habitaciones interiores de i 
la panadería. 
* Al mes: 45 niñas. Ya no era po-
sible admitir más por falta de espa-
cio. 
E n 908 vendimos el establecimien-
to, y nos fuimos una temporada a la 
hermosa finca que en las faldas de, 
la loma Candela, en Güines poseia 
mi papá. 
Allí en los ratos de ocio, cosí mu-
cho para los guajiritos (gratuitamen-
te). 
Hice batas de señoras, abriguitos 
de niñas etc. E l dia de nuestro regre-
a nuestros problemas de actúa-; de ocho años n0Hípara Un CoN 
y a la actitud que frente a ellos ! cionando- per'n i o ContiI1uPerIoilí 
deben adoptar congresistas y fun-j tnd cesaba v o-P ara ci "í-
cionarlos, que los momentos son de I las elprrioñp* ,f por la amiia2a» 
;<ia Queda i T A » ' ^ 
I c.onamlenu, y a '™<i> Para"'11 
actuar y no equivocarse. 
¡Cuán lejos estaba yo de pensar!.,. 
ayer mismo, cuando hablaba a u s t é - ! Senado en s u ' r i , / , tró con J r ^ 
"-"^ojución ^ ¡i des sobre aquello del juego en oler- Entonces 
tos lugares, que horas después ha- gobernó por^nied- 10 (ÍUe vino ll 
n mi modesto cri- tares. ór(ien y tf 
r 
bría de convenir co 
terio el señor Secretario de Estado 
Porque, efectivamente: entre • Eso sucedió a vî  * 
"los momentos son de actuar y no ! renetirse a viHn^i168 ' y e s n ^ 
equivocarse" y "no se puede andar de otras e l e r ^ e las su^JH 
, No lo sé, aunque el médico me;15™-
' , ™„Qc T0np-n; —¿Aromática?—preguntó el de lo ha repetido muchas vece:,. Tengo, ó 
una memoria fatal y no puedo re-¡ Pendiente, 
cordarlo. Es algo que quiere signi-j —Corriente. 
ficar hambre atrasada. Y bebió. Bebió para olvidar sus' 
Entonces no h a b r á cuidado por i desdichas. Bebió para emborrachar-1 
ella; no se muere. Sólo los gloto.jse. L a ginebra trastornóle los sesos.j 
nes 'entregan el piojo. ¿Has visto| Vociferaba a la puerca de la bodega 
paso, pudieran tomarse en lo físico, 
en lo intelectual y moral como bri1-
llantes ejemplares de la raza euro-
pea. 
Al llegar a su regia mansión, en-
contré al doctor muy huraño y a su 
señora muy pensativa. Esto me in-
dispuso sobremanera, porque la jo-
vialidad, la exquisitez en sus maneras 
son proverbiales. 
Invitada a sentarme, así lo hice; 
y comienza el doctor: 
—Ud. sabe que. . . yo soy doctor 
en medicAia ! 
— Y yo decía: ¿Qué me dirá con 
esto? 
—Ud. sabe que, soy catedrático 
d e , . . . e n nuestra Universidad Na-
ctonal!! 
—¿Qué pasará, decía yo? 
—Pero. . .Ud. sabe que. . . ¡no soy 
poeta!!! 
Los guajiros del Mayabeque, son 
aficionados, a improvisar cuartetas 
y yo, escribiré un cuarteto en ésta 
postal para sacarlo d%l apuro. 
Es decir: no la escribiré yo: la es-
cribirá Santa Teresa de Jesús que le 
pediré me ilumine. 
L a postal era muy linda. Se la ha-
bía remitido una señorita para quela 
día estar conforme en vivir en casa 
de mis padres, a pesar de disfrutar 
de cuanto pudiese desear. 
Yo entendía que, el que se casaba, 
casa quería y un dia, puse casa y pu-
se escuela. Esta que veis ahora, don-
de llevamos doce años repartiendo 
el benéfica pan de la enseñanza. 
Nos hemos extendido demasiado; 
ahora tejiendo y destejiendo", me i s0i0 0Uñ ^IuueS-
parece que hay muy poca diferencia, j e j ^ n¿ haya'*110 se iieg 
^ e no ocupan n n Z * l 
greso. Ahora Pe ¿ o W no 611 el p01 
cretos p r e s i d e n c i a ^ 1 ^ PorJ 
"i sería curioso, muv „ 
pensando en deponer a'í ^Urioso, 
p a r a n finalmente ' J i E , j e c < í 
la deposición del C o Z e l ^ i 
L a comisión~líü^¡ n 
Juste del presupuesto i ' / V 1 ^ 
no puede ponorse de í Co^Z 
no obstante, "renr^ acuer<lo. 2 
greso la Hacienda p ú b l S 1 ^ 
Lo cual es casi tanto ' 
castiii0; 
suscribiera, pero a condición de que pero, no quiero terminar hijas mías, 
le pusiera unos versitos. sin recordarles que, después del amor 
Representaba una linda muchacha | a Dios y a nuestros padres, debemos 
y un bello doncel; ambos parecían i qUerer mucho a nuestra patria, 
unos príncipes. E l , le hablaba al | Jamás sintáis envidia por nada ni 
oido. Nos dirigimos al bufete del i p0r nadie en este mundo, que eso lo 
E l problema económico sigue sien-
do la actualidad. Y ello se explica, 
por que su importancia es capitalísi-
ma para la República. 
Hace falta dinero pronto, inme-
düatamente. Y en esa forma no pue-
de venirnos sino por medio del em-
préstito exterior. 
¿Qué se hipoteca el futuro? ¿Qué 
se compromete quizás para el por-
venir la estabilidad de la Repúbli-
ca? ¡Oh! esto sería sin duda alguna 
un argumento muy digno de tener-
se en cuenta si el presento—que loi . 
tenemos algo más cerca que el futu-! ? no put3(io.hacer un h ^ 
ro—no. estuviera ya bastante com- i m6 atrevo a levantar un Í0 
prometido. n . — 
Por difícil que sea la situación que 1 ^ cíe.1}taB criaturitas i** 
pueda presentarse dentro de unos I f °bres hlJos del pecado o u ^ 
años a consecuencia de la concerta- I i , an a ser. ^nzadas de la n 15 
ción del empréstito exterior, nunca j fj?™ ^ ¿ ¿ f y Maternidad 
será más grave que la que venimos 
atravesando. 
Y entre un mal probable y otro se 
guro 
ta de créditos para su W 1 p0r f*l-
A la caravana de c a W mieil¿ 
bies y cabecitas negras > 
bre de crituritas ¿T Ĵ} « 
da, prematuramente triste ..^ 
Pero los señbTe¿ legisladores, que | ^ , ̂  nianecitas, no Sllf 
s- ? ,a i¿°d*via V0T ningún c h ^ -
alargaba 
morir de indigestión a los misera-
bles como nosotros? 
— ¡ V i v a Cuba Libre»! 
Vino un vigilante a requerirlo. Ni-
—De indigestión no, pero a causa i comedes sintió allá en el fondo de 
de la dieta si. 
Y Nicomedes y el amigo reían con 
toda la boca. 
su ser un odio fero^ por IOP unifor-
mes: 
— ¡Mueran los guardias! 
E l guardia entonces cargó con Ni-
Una tarde al llegar al Hospital conicoinedes para el Vivac. Allí evocan-
aquel su aire de perro sarnoso que ¡do entre suspiros y lágrimas los re-
husmea todos los cajones do basura,! CUprd0S de Ramona, cumple diez 
la enfermera le salió al encuentro j díaj por embriague? y escándalo, 
como si quisiera impedirle que avan- y es porque los jueces Ignoran que 
zara. ciertas almas necesitan para disl-
Le dió un vuelco el corazón. | par las penas anegarse en ginebra. . . 
—Buenos días señorita ¿qué tal. 
Ramona? Y quedóse temblando: | D A L E V U E L . T A . 
Q u i e n b i e n . . . 
(Viene de la página CUATRO) 
los vapores americanos para estable-
cer el bloqueo, mi padre se encon-
traba incomunicado y desesperado 
sin saber el fin que pudieran tener 
su esposa y sus hijos si la Habana 
llegase a ser bombardeada! 
Fué concejal del primer Ayunta-
miento cubano, cargo que desempeñó 
hasta 90 6, en que estalló la guerri-
ta de Agosto- Dejó a su paso por el 
Ayuntamiento, una estela de virtu-
des. 
Hoy como está pobre, lo tienen ol-
vidado; pero repito: no le falta Dios: 
tiene salud y ánimo para el trabajo. 
Y de mis estudios, ¿qué os conta-
ré? 
Que obtuve el título de Bachiller 
en Letras y Ciencias, a los dieciseis 
años, con honrosas notas.. 
¡Cuánto contribuyó a mis éxitos 
escolares el Dr. Gutiérrez Lee, nues-
tro médico desde el año 85! 
E n muchas ocasiones llegaba y se 
ponia a examinarme. Yo a veces 
mostraba deficiencia en mis leccio-
nes; y esto, hiriendo mi amor propio, 
hacia redoblar las horas de estudio; 
dando por resultado que obtuviese 
una nota brillante sn los exámenes. 
Dedicaré un recuerdo a mis queri-
das directoras, a Panchita y a Ange-
lita Varona. 
¡Aquellas nobles matronas cama-
güeyanas, dignos ejemplares de la 
mujer cubana! 
Cuántas veces allá por el año 9 6 
cuando la guerra estaba en su apo-
geo, me llamaba a un lugar retira-
do, y me decía:—Ven hija mía, lée-
me las noticias de ia guerra. Así 
que terminaba estrechaba mis manos, 
y con los ojos inundados por las lá-
grimas me decía: ¡Canta conmigo 
hija mia. . . .A l combate corred ba-
yameses! 
Qué difícil era en aquella época 
hablar de la patria! 
Diciendo esto, me 
postal en blanco. 
No di tiempo a que terminase la 
frase. ¡Sonoras carcajadas inva-
dieron la sala! 
Un estruendoso ja. Ja!, un repeti-
do ja, ja , j a ! ! hlciteron que, la be-
llísima señora del doctor, llevase su 
abanico a la boca como para ocultar 
la risa, pero no era posible. Un, jí, j i , 
j l ! simpatiquísimo, contagió al tris-
doctor y no sé, si en un minuto tuve 
listo el cuarteto. ¿Cómo quedó? 
Yo no lo sé: tendría que someter 
lo a la crítica de un poeta. 
Lo que si, sé, que el doctor y su 
bellísima esposa, quedaron altamen-
te agradecidos porqu* los saqué del 
compromiso en que los habían pues-
to una linda Dulce Maria. 
Esto ocurrió el 901; y el 27 de 
Agosto de 190 2, a las nueve de la 
una | noche, ante el altar de San José, en 
lia iglesia de Monserrate; unia mis 
destinos, al que es hoy, mi sin igual 
esposo, José Peláez y del Cueto. 
Acordamos esa fecha, para nuestra 
boda, porque mis padres cumplían 
treinta años de casados. 
Fijamos nuestra residencia en el 
mismo establecimiento, o sea en la 
panadería que él tenía on San Láza-
ro 277. 
castiga Dios; y además, estamos aquí 
de paso. Todas las glorías queda-
rán en esta Tierra. 
Jesucristo nos dice:—"ama a tu 
prójimo como a ti mismo". 
Tened presente los consejos de 
nuestro sabio e ilustre E . José Varo-
na; que léis diariamente. He aquí 
uno: "Procura instruirte, pero so-
bretodo, sé, bondadoso; porque una 
onza de bondad, vale más que un 
quintal de sabiduría". 
Así podréis repetir al acercarse el 
término de vuestra vida: "Quien bien 
anda, bien acaba". 
Os abraza con cariño vuestra direc-
tora. 
Clotild© Diaz de Peláez. 
Habana 14 de Julio de 1922. 
V|c. Colegio San José. 
Neptuno núm. 247. 
están muy en desacuerdo con res 
! pecto <al reajuste del presupuesto 
congreslonal, y no quieren darse ñ 
cuenta de los peligros que a ellos n°LP°1r1 alsunas religiosas m 
mismog pueden acarrear ciertas bur-j 5 ^ r e s y maestras8 
suministros, vemos cruzar a 
los paseos amorosamente ^ custodia 
das maniobras reajusteriles; los se- ? 0 a Í ^ S ^ amigas, le ha 
fioT-ao ipo-<oi«/4^™a también elrudo latigazo t 
reajuste presupuestal. P9 1̂ 
Pensarlo solamente oprime P1 
razón. L a desgracia en los w 
apiada, conmueve, excita fa ¿1. 
L a desgracia en los niños 
Esas, Ilustres camagüeyanas, su-
frieron cual ningunas, los horrores 
de la Guerra del 68 
Siempre me decía el pueblo que no 
lucha por su libertad, por tener una 
bandera, no es pueblo digno! 
¡Descansen en paz esas Ilustres 
camagüeyanas, que entre todos sus 
dones tenían la mayor de las virtu-
des: educaban sus almas, en la mo-
ral Cristiana! 
E n la Intervención Americana ob 
tuve mediante exámen, una plaza 
en el Magisterio Público de esta Ca 
pital. Me tocó en suerte la Ceiba 
de Puentes Grandes. 
Yo, que en aquella época no nece-
sitaba trabajar, porque teníamos por-
tero, criada, cocl'nero, ayudante etc. 
acepté el aula. ¿Y porqué la acepté? 
¡Ah, queridas discípulas: la acep-
té porque era mi verdadera voca-
ción! 
Mi casa hermosa, llena de atracti-
vos y comodidades me resultaba un 
desierto. 
Me faltaba algo. Me faltaba la 
compañía de ustedes! 
Recuerdo cierto dia, en que se ter-
minaba el Curso, quise obsequiar a 
mis discípulos. 
E n la planta baja de nuestra casa, 
en Belasooain 22, tenia un "bazar" 
Mr. Charles Berkonrth, ese acauda-
lado comerciante que ven ahora us-
tedes en San Rafael y Aguila. 
Bajé al bazar y con $15 o $20 com-
pré muchos juguetes para mis discí-
pulos de la Ceiba. 
¡Que despedida más grata! 
¿Me recordará alguno al leer estas 
líneas? 
Sí: yo creo que sí aún vive un 
huerfanito, que había perdido B U 
mamá en aquella época, me recorda-
rá. 
Tendría unos ocho años. ¡Fué tal 
la alegría que experimentó al reclb?r 
su regalo que me abrazaba con efu-
sión y me decía: "Ahora Vd. es mi 
mamá: ¿no es verdad señorita?? 
Al año siguiente, pasó a los Huér-
fanos de la Patria. 
Allí, estuve frente al aula segun-
da. Entonces estaba en San l á -
zaro y Gervasio. 
E N T O M A h D O ' T R O P I C A L ' N F I l T R E L E A U N Q U E SEA E N E L C L I M C H 
MPOPTAhlE 
a C0ACH DEL VEDADO T E h m S CLUB.SO' t ^ 
PERMITE TOMAR A 5 u S REMEROS CER-
VEZA TROPICAL POR SER LA MAS SAMA Y 
NUTRITIVA ENCUBA. S l f l DUDA 5ABE QUE 
ES LA MISMA DE AYER,DE HOY Y LA DE HAhAnA 
DEME MEDIA TROPICAL 
ñ res legisladores, que estuvieron 
siempre en igual desacuerdo cuando 
se trató de hallar soluciones a los 
problemas nacionales, hacen ahom 
una invocación solemne al patriotis-
mo ¡oh el patriotismo! y logran una 
deliciosa unanimidad para oponerse :/amParo af los que nada pueden 
al empréstito exterior. I frar por sI' es algo que conturba 
Es un acuerdo firme, una heróicai t u0 I arranca lágrimas sincera, 
actitud de "¡No pasará!" con la! 7 a^und,3ntes al corazón más duro 
cual quizás consigan pasar ellos, si-l '^o^^ntas cnaturitas abandoi 
nó a la historia, por lo menos a la' „0St a AUS .proPias y escasas fue" 
tranquilidad y el sosiego de sus res- ^l8; „ 0jcien^s ^anecitas pidien. 
pectivos hogares. do "n pedazo de Pan en las calles' 
Quédales el consuelo de pensar d a f á 0 n e ^ p f ^ I e / T n o ^cederá. Q,,, 
•que será una retirada honrosa, equi-l ^ f / j r todos en la Inclusa. No habrí 
valente siempre a una victoria, y i S Í ^ ! ' "0 habrá taller6S. tr-
mucho más en este caso si la mira- J , 0 ^ ' J ^ 0 nK0 faltará 
mos desde el punto de vista de los 1™°,* "lí™̂ 0' bu?no 0 
Intereses y las conveniencias del ! ̂  A 0„P f r ? l t a ~ e n . l a inconsci«a 
cía oe su triste suerte—seguir 
a nii 
país. 
Una cosa que los propios señores 
legisladores deben considerar como 
i de gran importancia, aunque al país 
le tenga perfectamente sin cuidado, 
y para la cual se necesita dinero, es 
la celebración de las elecciones pró-
ximas. 
¿Ha previsto ya el patriotismo de 
los señores legisladores lo que su-
cederá si por falta de dinero se vé 
el gobierno en la necesidad de sus-
pender esas elecciones? 
Basta para ello recordar el pasa-
do que siempre es fuente de ense-
ñanzas. 
Anuladas las elecciones fraudu-
riendo desde la explanada <iue uu 
ceso a la Casa Cuna, a h» que" 
instante nos detenemos "al pasar 
ra contemplar sus juegos y sus 
sas, con muchas ganas de llorar , 
mucha lástima hacia tantos millona 
rios que no saben dar con ûs milo-
nes una Inefable alegría a'su propa 
alma, acaso también necesitada 
un dulce lenitivo. 
Señores legisladores: las críate . 
ritas de la Casa Cuna, que no tienenf 
derecho al voto, pero sí a la vida y í 
a la Instrucción, esperan sonriendo 
unas veces y llorando otras, un pron. 
to socorro en forma de ley especial 
E L CONSERJE. 
EN DEFENSA DE 
LA REPUBLICA 
ALEMANA 
E L . P R O Y E C T O D E L E Y ALEMAN 
PARA L A D E F E N S A D E L A 
R E P U B L I C A 
B E R L I N , Julio 18. 
Bl Reichastag aprobó hoy la terce-
ra lectura del proyecto de ley de de-
fensa de la república por 303 votos 
contra 102. 
NOTAS PERS 
E l Sr. Domingo Lázai\ 
Ha salido a viaje de negocios ha-
cia la Provincia de Pinar del Rio, 
nuestro distinguido amigo el Sr, Do-
mingo ^Lázaro. 
Deseámosle el buen éxito en sos 
gestiones a que lo hacen acreedor su 
actividad y su competencia. 
MOVIMIENTO MARI 
L A B O R D E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , Julio 18. 
(Por The Associated Press.) 
E l Relchstag pasó hoy la tercera 
lectura de la Ley en defensa de la 
República por una votación d© 303 
por 102. 
S O B R E E L S n C I D I O D E L O S P R E -
SUNTOS ASESINOS D E R A T H E N A U 
H A L L E , SAJONIA PRUSIANA, Ju-
lio 18. 
Antes que entregarse a la policía 
cuando se hallaban a punto de caer 
en sus garras, Hermán Fischer y 
Edwln Kern, solicitada por las au-
toridades alemanas como presuntos 
asesinos del ÍJinistro de Estado Ra-
thenau se suicidaron anoche en la 
torrecilla del Castillo de Saaleck, 
cerca de Badkosen, hasta donde ha-
bían perseguidos. 
Los dos fueron hallados con he-
ridas de bala en la cabeza, después 
de haber la policía cortado la entra-
da a la torre, derribando las puer-
tas a hachazos. Todavía llevaban 
puesta la ropa que se describe en la 
orden de arresto. 
R O T T E R D A M ; Julio 18. 
Llegado: Maasdam: Habana.' 
NEW Y O R K , Julio 18. 
Llegados: Orízaba, HaMní, 
Munamar, de Nuev?tas; J ™ / ' 
Munson, de Cárdenas; HundvaaSJ 
de Calbarlén; Fort Morgan, cw w 
racoa. 
Salidos: Mundaie, para SagMy 
NEW ORLEANS. Julio 18-
Llegado: Orkeld, de Júcaro. 
SAVANNAH, Julio 18. 
Llegado: Ivar, de Nuevltas 
Salido: Sibdbol, para G n ^ 
N O R F O L K , Julio 18. ^ 
Salí dos: Fredembro, para ' 
tas; Planfield, para Clenfueg* 
L O S FAMOSOS FILTROS 
" L A L L A V E S 
Hay cinco tamaños c o n ^ ^ j Muy baratos. Véalo^ 
" F E R R E T E R I A LA L L A V t . 
Neptuno 106. entre Campad 
Perseverancia «abanK. 
Teléfono A-44fft 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. AUonso X I I I . de utÜWaA irtMlaa Arnto i m 
Gran f»remio <m laa Ex posición as de Panamá y Saa Francisco 
En barriles de 120 K Y cajas de 96 K botellas. 
PfcTVDia 
9 4 9 
G U A D E 
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